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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
. . - T - Madrid, Septiembre 3 
MONTES ARDIENDO 
Se ha declarado un incendio en los 
montes próximos á Candas de Onís 
(Oviedo) y ha adquirido el siniestro 
tales proporciones, que están amenaza-
das por el fuego las aldeas circunve-
cinas á la villa, y aún la villa misma. 
E L CONVENIO CON SUIZA 
Hoy publicó la "Gaceta" el nuevo 
convenio comercial entre España y 
Suiza. • • • )• • 
E L REY E N B I L B A O 
E l Rey y la Reina han sido muy vi-
toreados al aparecer en el abra del 
puerto de Bilbao. 
Cuando poco después de la llegada 
Üe SS. MM. en el yate Giralda" se 
dió principio á las rebatas, el Rey to-
mó parte en ellas piloteando el balan-
dro "Mouriscot", de su propiedad. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28-03. 
D E H O Y 
Madrid, Septiembre 4 
L A S HUELGAS 
E n Bilbao ha terminado la huelga y 
el trabajo está ya reanudado en las 
mismas. 
E n Santander hay temores de una 
nueva huelga. 
E n la Coruña continúan en huelga 
los obreros de panadería y el pan que 
se expende es escaso y malo. Las taho-
nas están custodiadas por la policía 
por temor á los desmanes de los huel-
guistas. 
TORMENTA 
E n Madrid ha descargado una tor-
menta que ha causado algunos daños 
y accidentes. 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el Conde 
Üe Romanones, Ministro de Gracia y 
Justicia. 
á C T M I I M D E S 
Anocüie no hubo Suplementos ex-
traordinarios con noticias de la gue-
rra. 
¿Será que ya ésta se va acabando ó 
que Jo que se ha acabado es la pacien-
cia del público al ver que le sacan 
los centavos con engaño manifiesto? 
Puede que haya de ambas cosas, 
porque aunque la guerra no se ha aca-
bado todavía, todo parece indicar que 
estamos en un período de espera; y 
por otro lado el recurso de inflar no-
ticias ó atenuar sucesos solo puede ex-
plotarse durante un tiempo limitado. 
Pasado ese tiempo llegan pasajeros 
y cartas á poner las cosas en su lugar, 
sin preocuparse de que sus relatos pue-
dan perjudicar al Gobierno ó á los al-
zados. 
* 
« * E l Sr. Presidente de la República 
ha repetido ayer, en su conferencia 
con el representante de la "Prensa 
Asociada", que el Gobierno no puede 
ceder, n i pactar con los alzados en ar-
mas; pero que si corporaciones ó per-
sonas logran que aquellos vuelvan á la 
legalidad, el Gobierno lo verá con 
gusto. 
Y el país dice: hágase la paz, aun-
que la haga el díoblo (aquí, el diablo 
iio es precisamente el tmericano). 
TVro i qué puede el diablo si Dios 
no quiere? 
Y si quiere Dios ¿para qué se nece-
sita más? 
* * 
¿ Q u é b n s c a n s t e d c n a s d o Be e m b a r c a ? 
I Q u e s e a n u e v o y o f r e z c a e r a r a a t l a n «1 b a r c o 
Icn que nnvegra? Pue i i c a l z a r l o s p i é » es e m -
b.-ircnrae t a m b i é n , p o r q u e e l c a l z a d o e s e l 
buQne que n o s l l e v o s i n t r o p i e z o » p o r e sos 
instre». Y b u e n c a l z a d o e n c o n t r a r á u s t e d en 
nmchnn p a r t e s ; p e r o ¿ t a n b u e n o c o m o e l de 
l a v e t e r a a a p e l e t e r í a I>A M A R I N A , d e l o s 
P o r t a l e s de L u z ? . . . . E s o n i que l a p i e n s e . 
i Ya se empieza á hablar de "una za-j fra m á s . " 
Lo cual es un síntoma fa ta l ; porque 
ello demuestra que se va perdiendo la 
confianza en el porvenir que se creía 
asegurado con la ley Platt y que ah©-
ra resulta que no tenía más garan t í a 
que nuestra cordura, cualidad que se 
; ha llevado la primera convulsión ó el 
primer viento revolucionario. 
mm AS 
29 de Agosto. 
Mañana será para Mr . Bryan, ed 
leader democrático, el " g r a n día de 
Navar ra" ; mañana , -de regreso de su 
viaje de circunnavegación, como di-
'ce el " S u n " , desiembarcará en Nueva 
York, donde le preparan sus correli-
gionarios una acogida entusiasta, que 
á su vez podrá servir para preparar la 
candidatura del ilustre exoursionista 
paira la Presidencia e dos Estados Uni-
dos. 
En los hotefles de Nueva York, en 
que se alojan dos delegados democrá-
ticos de todos los Esifcados, que han 
acudido á recibir á Mr. Bryan, corren 
á oleadas los licores espirituosos,en ho-
nordeese hombre sobrio que solo " h u -
medece su a rc i l l a" con agu* y que 
•cuando se siente en vena orgiástica, 
sacrifica con -café; eonitraste diverti-
do. . . Pero, en Cuiba ¿ qué interés pue-
de inspirar hoy, Mr. Bryan el circun-
navegad or? A Cuba, lo que ahora le 
interesa es Cuba; el enfermo solo pien-
sa en su dolencia, y al litigante no se 
le ha de hablar más que de su pleito. 
E l pleito oubano no apasiona á la 
prensa americana, hecho que, según di 
"Post" , de Nueva York,- acaso sor-
prenda á los revolucionarios. Hace 
diez años, los periódicos de aquí da-
ban importancia é movimienltos milita-
res menos considerables que líos ac-
tuales del señor Pino Guerra en Vuel-
ta Abajo; ahora ven eso con relativa 
indiferencia. 
¿Por qué es tá frialdad de ahora? 
Dice el "Pos t " que la razón del cam-
bio es obvia. En 1895-96, los asuntos 
de Cuiba se aproveohaban para hacer 
polít ica a q u í ; la independencia y da 
beligerancia eran temas obligados por 
dos maniobreros de los partidos. Los 
demócratas procuraban crear dificul-
tades á los republiicanos que estaban, 
como ahora es tán, en el poder; y los 
republicanos intentaban dividir á los 
demócratas . Y , así, la consigna fué 
exagerar todo do relativo á la insurrec-
ción cubana. 
La explicación es aceptable y no la 
be de rechazar yo, puesto que, en más 
á& una ocasión, he escrito que entre 
las causas de la agitaaión creada en 
•etste país por aquel alzamiento, hay 
que poner la circunstameia de que en 
1895 y 1896, no hubo en el mundo su-
ceso 'de primera magnitud mili tar ó 
política que distra jesen -La atención de 
los americanos de do que pasaba en 
Cuba. Solo esa cita daba oráginal,—ó 
copia, como se dice aquí ,—para los 
periódieos. Lo que á estos les servía 
para hacer buenas tiradas, Les servía á 
los políticos para hacer ruido y pafa 
no plantear otros asuntos. 
La explicación es aceptable; pero 
no completa; porque, en la reserva de 
la prensa, hay que ver la presión de 
varias influencias. Una de estas es 
la de la gente que se contenta por aho-
ra y por largo tiempo con el régimen 
actual de relaciones entre Cuba y ilos 
Estados Unidos, otra es, la de los imte-
reses que, opuestos á da intervención, 
porque puede traer la anexión y el ca-
botaje, desean que la contienda se ten-
ga aquí, por cuestión exclusivamente 
anterior y sin gravedad; otra es la 
de lia campaña de propaganda para las 
leleeciones del otoño, campaña, ape-
nas duiciaday que aún no se ha decidido 
sobre qué ha de versar; otras es la del 
veraneo que ha dispersado á los po-
líticos de Washigniton; y, buscando 
aún se podrá dar con más influencias. 
Pero esa indiferencia relativa, de 
que habla el "Post" , puede desapare-
cer de pronto, como el mismo "Pos t " 
reconoce, pues dice que si ed Presiden-
te resuelve súbi tamente que tta En-
mienda Platt ó da Doctrina de Monroe, 
piden que él haga algo, la prensa sen-
sacional volverá á las andadas de 
1895 y 1896. 
E l Presidente, al parecer, se toma 
tiempo para resolver; no podrá to-
mar mucho, pues, como en breve 
no se restablezca en Cuba la normali-
dad, vendrán á Washigntou indicacio-
nes expresivas y se publ icarán otras, 
ño menos expresivas en la prensa eu-
ropea; y unas y otras se un i rán á las 
que hagan los intereses amerácanos 
afectados por la " c o n v u l s i ó n " cuba-
na. Uno de los datos más dignos de 
estudio de la situación, y con el cual 
no se había contado en 1898, al ex-
puksar á España de Cuba, es este: se 
tiraba á americanizar da Isla; primero, 
en 'lo econó^uiico; más tarde, en do 
polínico. Y, ahora, resulta que en lo 
económico, dos intereses europeos son 
allí mayores que en tiempos de Espa-
ña. La conservación del orden no es 
un asunto meramente cubano ui cu-
bano-americano; es algo que a tañe á 
una parte de Europa. . Supongo, juz-
gando por los telegramais de ayer, que 
esta habrá sido una de das cosas que 
el Encargado de Negocios de Alema-
nia en la Habana, hab rá tenido la 
amabilidad de exponer al Seeretario 
de Estado de Ouba, en esa larga entre-
vista que han celebrado y que, según 
se nos telegrafía, ha llamado la aten-
ción por aso: por do larga. 
X . Y . Z. 
" E l G u a r d i á n " , no e s e l G u a r d i á n d e l 
c o a v e n t o , n i l a c o m p a ñ í a a n ó n i m a de ese 
n o m b r e , lo %ne mfis p r i v a h o y e n t r e n o s -
o t r a s , s i n o e l c a z a d o r de " E l G u a r d i f i n , " e l 
t a b a c o m á s s e l e c t o que s e f u m a d e s p u é s de l a 
c o m i d a y que e l a b o r a n e n l a f á b r i c a " I . u 
F l o r de A . F e r u ñ n d e z , " X e p t u n o 170 y 173, 
los i n t e l i g e n t e s " R . F e r n á n d e z y C o m p . " 
[i i i i i m 
U N ARTICULO D E L 
" D A I L Y T E L E G R A P H " 
Es interesante por más de un con-
eepto el siguiente lartículo que ha 
'pubiieado nuestro eodega "The Daily 
Telegrauh" de esta capital: 
"Es fácil que la Doctrina de Mon-
roe sea objeto de un análásis m á s seve-
ro d d que hasta ahora se ha hecho, co-
mo consecuencia de dos actuales des-
órdenes de Cuba, iporque da Enmienda 
Platt, que hasta el presente se con-
sideraba como garantizadora del or-
den, va despojándose de sus vestidu-
ras y en su desnudez empieza á apa-
recer como una broma pesada. 
Casi todos en los Estados Unidos y 
enEuropa (y hasta, icontra su voluntad 
los tcubanos) han visto en el famoso 
apéndice -de da Constitución de Cuba 
una promesa hecha por los Estados 
Unidos para mantener el orden en Ou-
ba y asumir la responsabilidad de los 
perjuicios que pudiera causar la al-
teraeión dei orden público en la nue-
va república creada por los amorica-
nos. 
Desgraciadamente, una interpreta-
ción legal del Tratado de Pa r í s y de su 
corolario, da Enmienda Platt, no jus-
tifica dicha creencia. 
Según el Tratado de Par ís , los Es-
tados Unidos, después de rehusar la 
oferta que España les hizo de ceder-
les á Cuba, acordaron ocupar la Isla y 
asumir las responsabilidades que tenía 
ña en ella, durante el período de 
su ocupación. La promesa se cumplió 
fielmente, y a l aibanddnar á Cuba, 
dieron al mundo lo que parecía una 
continuación de su ffarantía para do 
porvenir, bajo la forma de la Enmien-
da Platt. 
E l art ículo 3o de dicha Enmienda, dd-
e e as í : 
" E l Gobierno de 'Cuba consiente que 
los Estados Unidos puedan ejercer ed 
derecho de intervenir para la preser-
yación de la independencia y el soste-
nimiento d'e un Gobierno adecuado á 
la protección de la vida, la propiedad 
y la Libertad individual v a l cumpli-
miento de das obligaciones impuestas 
á los Estaidos" Unidos por el Tratado de 
Pa r í s y que 'deben ahora ser asumidas 
y cumplidas por dos cubanos". 
" L a diplomacia es un juego en el 
que cada parte se esfuerza en dar más 
prueba de destreza que la otra, y co-
mo ocurre en un duelo entre los mag-
nates de Wal l Street, el pueblo cuyos 
intereses son las garan t ías que se ofre-
cen, queda olvidado por completo des-
pués de conseguir su apoyo. E l Secre-
tario Root, abogado astuto y hábil, re-
dactó , según creemos, la Enmienda 
Platt, así como intervino también en 
la redacción del Tratado de P a r í s ; y 
en ambos documentos engañó á los es-
tadistas de Europa é incidentalmente 
(asunto éste de menor importancia) 
Á, los de Cuba. 
" T a l vez, el darse cuenta de la ver-
dadera significación de la Enmienda 
P ia t í haya sido el motivo que princi-
palmente ha determinado al Presiden-
te Palma á no declarar que en Cuba 
existe un estado de guerra, porque 
mientras no haga esa confesión, Cuba 
no tiene que dar cuenta á las naciones 
extranjeras—incluyendo á los Esta-
dos Unidos—de la destrucción de las 
propiedades de sus súbditos. Mientras 
las cosas queden como están en la ac-
tualidad, cualquier destrucción de 
propiedades es asunto puramente de 
jurisdicción interior y n ingún gobier-
no es responsable á sus súbditos por 
depredaciones causadas por ladrones 
y salteadores de caminos; y los dere-
chos de los extranjeros que residen en 
el país, en cuanto á los daños que ex-
perimentan no pueden ser superiores 
á los de los ciudadanos del país mis-
mo. 
"Estas mismas consideraciones ofre-
cen una explicación análoga respecto 
á la oposición que demuestran los Es-
tados Unidos á intervenir en Cuba. 
"Mientras los Estados Unidos per-
manezcan alejados, no son responsables 
de lo que aquí ocurra; pero desde el 
momento en que empiecen & ejercer 
su derecho de intervención adquieren 
la responsabilidad asumida en el Tra-
tado de Par í s . 
"Todo esto será una sorpresa para 
muchos, y parecerá en contradicción 
con ciertas afirmaciones que antes sai 
han hecho, pero la aparente eontradio-
ción proviene de haberse examinado 
la cuestión desde otro punto de vista. 
" E l punto de vista desde el cual sa 
ha escrito lo que antecede es estrié-» 
tamente el de un abogado, que pre* 
gunta- como Shylock, si " e s t á a s í des 
signado en la obl igación." 
" N o podemos creer que nuestra na-» 
ción sostenga una in terpre tac ión tam 
v i l , tan infame y tan mercenaria da 
lo que quiso hacer un documento ge-* 
neroso; pero es bueno que todo el 
mundo reconozca que tal como es tán 
las cosas, la vida y las propiedadeis en 
Cuba están protegidas solamente pon 
la policía, según la letra de la EnmienH 
da Platt y el uso establecido por el da* 
reCho Internacional. 
" E l presente estado de cosas no púa* 
de continuar sin que las potencias da 
Europa protesten vigorosamente ea 
favor de sus súbditos, y entonces loa 
Estados Unidos se verán obligados ái 
mantener la Doctrina de Monroe, ó ái 
abandonarla, ó, en fin, á reformarla ca 
un sentido más amplio del agresivo! 
que ha tenido durante estos pasado^ 
a ñ o s . " 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteos 
rológica de la Eepúbl ica , se nos haa 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Septiembre 3 de 1906. 
M á x . M í n . M e d . 
Termt. centígrado. 29.4 23.8 26.6 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.14 19.62 20.38 
Humedad relativa, 
tai.to por 100. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
I d . id . , 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia 







Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secre ta r ía 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
da Hacienda) la oficina de inmigra^ 
ción. A ella deberán d i r i j i r sus pet i i 
ciernes los haeedados, colonos y terra i 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cu r sa rán en la citada 
oficina, das solicitudes de dos braceros 
que habiéndose dedieado en Cuba du* 
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufra ganda 
la República de Cuba todos dos gasto* 
de pasa je. 
NO HOMBRE! V i v i r para nsar la pluma única, la plnma que usa lodo 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma I D B A L * D C W A -
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin ignal 
P L Ü M T I N T E R O , LA PLUMA UNICA Y E S P E C I A L que vende 1* 
C a s a d e W i i s o n ? O b i s p o 5 2 , 
D E T O D O S P R E C I O S . S I E M P R E G A R A N T I Z A D A . 
\ J i 
FUNCION 
T O D A S 
l a s n o c h e s 
A l a s ocho: C a r n e f r e s c a . 
A l a s n u e v e : A l m a n a q u e d e A l h a m b r a ó 
Después de cada tanda Cinematofirraío. 
10384 8 A g 
! 1 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Paja coclies 4e iiifíiilíal íe formas y clases, 
Para carros y usos agrícolas 
C 3 r á ^ l á J 3 o . g * o i s 
d e c u a n t a s f o r m a © y c l a s e s s e c o n o c e n ^ 
n PRECIOS 1>E GANGA EN TODÓ TIEMPO. 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E FABRICA 
PROTECCIÓN <¡sam** 
DEL HOQAR * * 
!J«fl«r«: « ¡ U ro « • ] * 
«íroeaes ««nta- _ *" 
prit iipal I E X I T O . ^íklk 
"Ifroi, iswUro», ^«NIDAÜJ •» 
IM g( meuu '"«••  I 
tra • 
T0. ... 
•uimrtr », iB  
no-tumi u m . 
«ní.fcoiellairriHd,. 
| Sn Udai las Faraa-
1 A 
S A N I D A D * •n 
- C U B A - . £ 5 
<ad de a» dMínfM. ¿TB 
tínt* COBO el 
fmiíl . 
i ü i m m m i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d r 
d a s s e m i n a Í e s » - - E s t e 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S I 1 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 
b r a d u r a s . 
CouBuuati a « U a 1 • de ^ « í. 
C 1599 l-As. 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l egan t e r/ i íe s& h a v i s t o h r i s t a e l d a, á p r e c i o s ¡ n a i f r e d a c u l o * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e r í o r i t a s , t i m b r a r l o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a ?/ fáouzct, T E L E F O N O 6 7 5 . 
C 1601 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
l i W í a n p r a t ó , y R í K l n a y í s t ' ' . 
A B E L L . 1 
ESCRIBIR 
"fc> D O . O , ESSjf 
1-AK. 
ios m m w m m 
ee c u r a t o m a n d o l a P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
E s t a m e d i c a c i ó n p r o d u c e exce l en te? 
re su l tados e n e l t r a t a m i e n t o de todas 
las e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , d i s p e p -
Bia, g a s t r a l g i a , ind iges t iones , d iges t io -
nes l en tas y d i f í c i l e s , mareos , v ó m i t o s 
d é l a s e m b a r a z a d a s , d i a r r e a s , e s t r e ñ i -
mientos , n e u r a s t e n i a g á s t r i g a , etc. C o a 
e l uso de l a P e p s i n a y R u i b a r b o , el e n -
fermo r á p i d a m e n t e ae p e n e mojor , di-
g iere b i e n , a s i m i l a m á s e l a l i m o a c o y 
p r o n r o l e g a á l a c a r a c i i u oornuliJCJi. 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a reoe taa . 
Doce a ñ o s de é x i t o crec i ente . 
£ e vende e n i c d is l a s b o t i c a s de l a Is la . 
Si Vd . desea que su máquina le duro mucho tiempo, avíseme, que yo por un peso americano al mes le hará 
ana limpieza mensual y la compondré cnan io sea necesario. Doy referencias. 
L y i s d e l o s R e y e s , V E N D E , L I M P I A Y COMPONE M A R I N A S 
18101 
DE E S C R I B I R , HABANA 131. 
t.4-1 
C 1622 VAg. 
« - - N O A B A N D O N E - - « 
g S U S O C U P A C i O N E S g 
A muchos es un gran trastorno e l tomar 
purgantes fuertes, que a d e m á s de I r r i -
tar , los impide atender & s u empleo A 
•us ocupaciones. - - - - - -
a Durante al verano tome todas las rae- B 
ñañas una cucharada de a 
i MAGNESIA SARRft : 
• REFMERCANTE Y EfER ' /ESCENTC 
- y conservftrft al e s t ó m a g o en bi'en es- a 
a todo, sin impedirle para nada. 
! DROGUERÍA SftRRft E r - t o d a í l a a • 
5 Tte.RfyyOoBipisUli. HuhauR F a r m a c í w i . B 
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Como vófim v»oes puede observarse, 
fcemos visto en ««tos últimos tiempos 
en la \pmm& akimana, qwe podr ía 
llamarse, .ciampafm contra -la 'condncta 
de Guillermo. Hasta ilos periódicos 
más imperiiülies se han desaliogado -en 
lalo-unos suel-tos loootrá fesa Magieetaxi. 
En primer lugar les irr i tó el qne con la 
Jleírada al mundo del nuevo brote im-
perial G u i t e m o I I no eoincediera la 
anmi^tfa que en ehtas 'Otcasiones es 
msanxa en los países monárqnieos. _ Po-
c o s s.vn los que en realidad hubieran 
saca'.lo provecho de esta gracia, pero 
la nación que en ella hubiera visto una 
demostración de k buena voluntad del 
nuomirea para su pueblo, se ha sentido 
•herida por esta abstención de emplear 
la intercesión ímperia'l las únicas ve 
©es que está en m mano. Lo mism".) 
sucedió coin la lamuistía^ que podra 
üiaber .concedido en su bodas deplata, 
que aun está por .llegar. Y al puebLo 
parece que le amaroma el que el Kaiser 
no lo llame á participar de sus ailegrías 
•de familia. También ha resentido ex-
(braordinariamen.te á gran parte de la 
prensa, el que Guillermo I I condeco-
iraim con la Cruz del Agruila Negra al 
aniaiistro ven Stud.t, aporque ha conse-
guido qaie se votara ía nueva ley esco-
lar prusiana, que "admite para Pru-
gia la escuela, .confesional'', lo que para 
los liberales y 'anticlericales, que du-
ras penas aceptaban .la escuela mixta 
que hasta ahora existía, y .que más bien 
¡bubieran querido la escuela daiea, y ver 
separada la enseñanza religriosa de la 
enseñanza del Estado, ha sido un golpe 
extraordiinarío. 
Piara ia iprensa liberal. *ha sido esto 
un paso a t r á s en la histoiria de la cul-
tu ra que ha dado Prusia, 'permitiendo 
de nuevo la entrada del clericalismo en 
BBS escuelas, ahora especiakn'cnte—di-
cen «llos-^cuando ien varios congresos 
de (maestros se trabajaba -en nombre de 
la libertad moderna (sic) para conse-
guir la escuela sin relisrión. Pero ante 
leste modo de mirar las cosas por el la,-
do masónico, es tá ila prensa religiosa 
que se enorgullece de tener un monar-
ca tan religioso, que mientras en los 
estados vecinos se trabaja para evitar 
que á los corazones .iuveniles. llegue la 
semilla divina, él premia á sus funcio-
mrios, que eonsigueín que en sus esta-
dos se abran de par en par las puertas 
'á los que vengan á diseminar fta pala-
bra de Dios, facilitando la enseñanza 
de la religión en las escuelas, qne es 
lo que hace la " L e y escolar Prusiama 
de 1 9 0 6 ' M á s según se acostumbra á 
decir, los malos son los qne más gr i -
tam y por eso atendiendo .al tono geme-
rail de la prensa, esta lev parece impo-
pular y el Kaiser se ha impopailarizado 
también distinguiendo con la condeco-
ración más alta que en sus míanos tie-
ne, a l que ha conseguido ponerla en 
vigor. 
Otro paso de Guillerimo ha contr ibuí-
do también á esta 'Crítica del día contra 
su persana. Guillermo I I q.ue aicos-
¿umbra á aprovechair todas ilas oportu-
n'iidades y ocasiones que se le presen-
tan para soltar lo que le roe en sus 
dentros, ha aprovechado un interview 
nada menos que con nn chocolatero, 
que 'aunque turviera yate y fuera rice 
no deja de serlo, para manifestar el 
concepto que tiene sobre l a prensa, 
concepto sin duda alguna un poco 
jmenos favorable, desde qne en los úl-
timos tiempos se le es tá tirando tan á 
«nenudo encima. No sabemos cómo 
Be l iar ía venir la .conversación á tono, 
pero el .caso es que en un encuentro que 
por las costas de Noruega tuvo con el 
fabricante de chocolates francés Me 
nier, que á la sazón iba también con 
su yate por .aquellas affuas. se exp res í 
ten té rminos muy poco .amables sobre 
los representamtes de la prensa. Para 
Gmillermo los periodistas son gente 
que no han ihecho n ingún estudio es-
jpecial, que no han pasado por n ingún 
examen oficial, la mayor parte sin res-
ponsabilidad, jóvenes muchas veces de 
22años, dice él, que con l a .ayuda de 
BU lanónimo y de la letra de imprenta, 
simplemente por movimientos de su 
pluma están en la situación de poder 
«I terar la tranquilidad y poner en mo-
ivimiento al mundo. Para él, la pren 
isa es la loulpable de muchos de los 
•grandes conflietos y enredos .entre las 
/ ¡naciones, y más que nada debido á la 
Ifalta y earencia de sentimientos de 
responsabilidad^de los que escriben. 
L-a prensa en parte, ha cogido rien-
do y hasta no ha dejado de confesar, 
que tiene en cierto punto Guillermo I I 
.gran dosis de razón en su palabras, 
pero á otros les ha mortificado un poco 
y han pregnintado. como " L e M a t i n " , 
que fué el que primero dio 'á conocer 
/este singular interviw de Guillermo, 
si para ser .monarca no es debería tener 
que pasar también por un examen. 
ingleses, franceses é 'italianos so han 
dado en ello largamente la mano, para 
los .asunitos de ndlít ica alemana. Se 
extiende el rumor de que una impor-
tante expedición alemana había salido 
de Trípoli y 'á t r avés del Sahara se 
gía .al Lago Tsad; de pronto, lia misma 
prensa inglesa tiene que decir que la 
tal expedición no era más que un via-
jero suizo que emigraba de Trípolis. 
Luego se descubre de la misma .manera 
que la disolución de la Duma es obra 
alemana y que Guillermo I I envió á 
Nicolás iiiimcdia.tamente .antes de la 
disolución, un largo telegrama cifrado; 
cu anido enrealiid'ad en los últimos ti'em 
pos ninguna nación se mete menos en 
los asuntos de Rusia, que Alenuania. 
La. versión, según la cual Alemania y 
Austria pene t ra r ían con tropas en Ru-
sia, hasta al mismo "Temps" le pare-
cía dudosa. Aquí una t a l idea se con-
• . ..iba simplemente como loca. Aun-
que de parte del gobierno se hubiera 
m am i f estado tal idea. La nación entera 
que á la verdad puede decirsie mira con 
satisfacción la revolución rusa, hubie-
ra reaccionado contra ella. Por otra 
parte podría gustarle á Guillermo pro-
eger á su compañero contra la revo-
lución,, pero antes que un Lohengrin 
del derecho divino, .es un hombre de 
su tiempo; si t a l vez envía consejos 
á su atribulado compañero, no obstan-
te no es probable que piense enviarle 
sus regimientos. Alemania que n i tan 
solo con dinero quiso ayudar á su ve-
cina, mientras que Francia é, Inglate-
rra cubrían el inseguro emprést i to ru-
so, iba á poner su hombres á su dispo-
sición. Además, desdo que pasó la 
Conferencia de Algeciras, no existe 
prueba alguna para poder decir que 
Guillermo I I cont inúa siendo el 'amigo 
de Nicolás. 
* • 
Los escándalos coiloniales cont inúan 
todavía no dando punto de reposo al 
gobierno. Apenas se concluve de ta-
par una cuestión -vergonzosa que ya se 
presenta una nueva mavor por otro 
lado. Los tribuniales se las tienen que 
haber ahora con un comandante de 
Fischer, jefe de la sección de aprovi-
sionamiento de las tropas del Sud 
de Africa, que, según piarece, se dedi-
caba preferentemente á .aprovisionar 
su bolsillo. 
De acuerdo con una eran casa, de 
aprovisionamientos .alemana, la firma 
Tirpistcihes, se robaba .al írobierno de 
una manera escandalosa. Salían bar-
cos llenos de artículos para las tropas 
que las ca jas del Estado pagaba, á esta 
firma, pero n i los art ículos n i los bar-
cos llegaban á su destino. Se trata, de 
centenares de miiles, lo eme de esta 
manera se restaba .al gobierno. 
E l d.iputado del Centro, Erzberger, 
cont inúa con su vigorosa campaña con-
tra la .administración colonial. Hace 
Tina serie de írevelaclones sensaciona-
les sobre los contratos de asegures pa-
ra las tropas, sobre el material le 
guerra .enviado por algunas compañías, 
pagando primas exageradís imas. Cita 
por ejemplo, el caso de un funcionario 
que ha recibido durante cinco años, 
cantidades extraordinarias, por cons-
trucciones que nadie conoce. Dice que 
los oficiales de las oficinas coloniales, 
empleaban las cantidades que la con-
tr ibución popular enviaba para los 
soldados, en viajes de recreo y festi-
nes Que hacían .construir quintas pa-
ra, sus concubinas, á cargo del Estado. 
Que los soldados y oficiales venden sus 
armas, sus municiones, sus mochilas 
y todo lo que pueden á precios irriso-
rios y que con esto hay va estableci-
do un activo comercio. Dice, que las 
prisiones es tán llenas de soldados y 
que ejércitos de buhoneros y vendedo-
res de licores y prostitutas, van siem-
pre de t r á s de las tropas. Dice, que 
los comerciantes y judíos del Cabo se 
han hecho millonarios con el dinero 
alemán. Que los mismos hotentotes 
hacen negocios espléndidos, que roban 
los víveres de las colonias alemanas, 
para venderlos á los ingleses. 
E l diputado Ergberger quiero pro-
seguir una seria sumaria por medin 
de una comisión parlamentaria sobre 
los negoeios coloniales y hacer una 
activa oposición para nuevos crédi tos 
sobre las empresas coloniales. 
La prensa alemana se muestra en 
altísimo grado indignada ante tales 
revelaciones sobre colonia's. 
La "Gaceta, de Alemania del Nor-
te" , dice que la mayor parte de estas 
acusaciones no pueden negarse. E l 
'*Berlinés Tageblatt". escribe: " N u n -
ca, desde la fundación del Imperio, se 
han tenido que oír acusaciones tan te-
rribles sobre los funcionarios alema-
nes. Es indispensable proceder sobre 
los acusados con todo el rigor que p e r -
mitan las leyes, para que el castigo 
sirva para siempre de escarmiento". 
En la an l iqu í s imaca tedra l de Aquis-
gráai se ha verificado un acto históri-
co-religioso que debe dl'snerta.r la aten-
ción de todo el que se interesa por las 
co.sas de historia. 
En esta Catedral, recientemente 
restaurada, se eneiienitra la tumba de 
Carloimagno, guardando las reliquias 
de este emperador. Se sabía que jun-
to con sus restos, había encerrados ni-
gunos documentes y preciosidades his-
tónieas de gran valor, especialmente 
tejidos, que si hoy estaban en buen es-
tado habían de tener gran méri to por-
que de poderlos sacar y estudiar, lle-
na r í an un gran vacía que existe en la 
historia de los tejidos de los siglos del 
principio del Imperio de los francos. 
Hacía mucho tiempo que los que se 
dedicaban á estas investigaciones ex-
presaban la importancia, que pai"a la 
historia del arte de .los tejidos t endr ía 
un escudriño de este sarcófago de los 
siglos VJT y V I H . Y por petición del 
Emperador á los obispos alemanes, con 
objeto de completar la colección de 
tejidos del Museo N.acional y poder 
completar una obra sobre la historia 
de los tejidos que es tá publicando el 
gobi erno de Prusia, se han resuelto á 
interrumpir el reposo de aquella la 
m á s grande figura de la Edad Media. 
•Con toda la solemnidad que el acto 
requería, en presencia del cardenal Fis-
cher y todos los obispos alemanes y de 
gran número de profesores, numismá-
ticos, fotógrafos, pintores, etc., se ha 
bajado á la eripta para abrir la pesa-
da caja de plata y oro en la que se 
guardaba el cuerpo del fundador del 
antiguo Imperio Franco. Con sorpre-
sa de todos los que a l acto asist ían, 
dentro de una caja neumát ica se en-
contraba entero el gigantesco esquele-
to del gigante emperador, envuelto en 
telas de seda bordadas de oro. que con-
servaban admirablemente sus colores 
primitivos, de m á s de 1.000 .años de 
ant igüedad, junto con varios docu-
mentos del Emperador Barbaroja que 
fué el primero que abrió la tumba de 
Carlomagno. Después de sacar nu-
merosas fotografías del interior del 
sarcófago, los tejidos han sido t ra ídos 
á Berlín para estudiarlos y exponer-
los a lgún tiempo al público, y luego 
serán devueltos á Aquisgran y ence-
rrados otra vez. 
E l más notable de los tejidos es un 
manto de seda de dos metros, con 
dibujos bordados en oro representan-
do elefantes y círculos. Proviene de 
la ant iquís ima escuela de Bizancio. 
Los otros tejidos son de Palermo, del 
siglo X I . 
La primera vez que se abrió el sar-
cófago de Carlomagno, fué en el año 
1,150. E l emperador Barbaroja., qui-
so que su gran predecesor fuera nom-
brado santo y se hizo abrir la cripta 
donde estaba encerrado. Entonces se 
encontró á Carlomagno en estado de 
momia, sentado en su trono de mármol, 
su cuerpo envuelto en el 'inanto de em-
perador, á su cintura todavía, ceñía 
su grande espada y sobre sus rodillas 
descansaba la Biblia. 
Barbaroja le hizo abandonar tan có-
moda posición para meterlo como re-
liquia m la ¡nariza arcado plata y oro 
en que ahora lo han encontrado, Se-
gún los datos que han proporcionado 
las medidas del esqueleto, la estatura 
de Carlomagno no bajaba de dos me-
tros. 
# * 
Un docente de ésta, que hacía años 
trabajaba tras de una estadística de-
tallada de los suicidas de Europa, ha 
publicado .en un'libro titulado " E l sui-
cidio en el siglo X I X " , los resultados 
de sus investigaciones. Según ellas 
en Europa durante el pasado siglo se 
han echado el cordel al cuello entre 
los casos confirmados y los sospecho-
sos, como dos y medio millones de 
descontentos. 
Desde 1890 al 1900. es decir en 10 
años, se han suicidado por cada millón 
de personas i en Francia -que es donde 
.más aíicióin parece hay para ello, 239. 
Dinamarca va en segundo lugar, con 
234 suicidios por millón de habitantes; 
luego Suizu., la admirable Suiza, con 
225; .más tarde viene Alemania, con 
216; después su amiga Austria, con 158 
Suecia ia sigue con 149; Bélgica con 
124; menos en Inglaterra con 89 (á 
ios ingleses les falta tiempo para per-
derlo de esla manera, tan lamentable). 
I talia y los Países Bajos tienen muy 
pocos relativamente, 60 la primera y 
56 la segunda, y por últ imo, España I 
España es de todas las naciones de 
Europa y tal vez de las civilizadas del 
raiundo la que más valor demuestra y 
más resignación para las cargas de la 
vida. En España solo se cuentan 13 
suicidios entre un millón de habitantes, 
lo que comparado con los números de 
las otras naciones ya es un dato bas-
tante honroso. Mientras que las esta-
dísticas de la república vecina acusan 
para el úlijimn decenario .del isiglo 
cerca de 10.000 suicidios, en España 
se han dado solo, unos 300 suicidios, 
aunque hay que tener presente el nú-
mero de habitantes de cada una de 
las naciones ¡ pero también las circuns-
tancias, que mientras que en Francia 
han sido de prosperidad, en España no 
se puede decir lo mismo. 
E l autohrr hace muy buenos y valio-
sísimos estudios sobre las causas proba-
bles del mayor número de suicidios, 
buscándolas en las condiciones socia-
les, edad, clama, sexo, religión, etc., 
pero la m á s clara y la única de peso 
es la religión. 
No tan solo en los pueblos más reli-
giosos hay menos suicidios, sino que 
hasta entre las mismas religiones hay 
diferencia. 
Hay un número casi doble de suici-
dios entre los que confiesan las sectas 
protestantes, de los que hay entre los 




Alemania ha perdido uno de sus 
más conocidos, por no decir el más co-
nocido de entre sus filósofos modernos. 
Se ha muerto Eduard I lar tmann. Su-
cesor de Seheopenuer, era Hartmann 
el filósofo de moda, no t a l vez tanto 
por su val ía , como norque era 
pesimista, pues desgraciada y ridicu-
lamente parece que en Europa ya todo 
el mundo quiere haber sentido e l 
vacío de la vida y que es ley entre los 
que quieran pása r por elevados, desde-
ñ a r como cosa solo para Cándidos el 
ilusionarse en las bellezas v acorazona-
dores destinos de la vida. 
Para Hartsmann lo mismo que para 
Schoperhiaueod, la vida no se merece 
la peina de ser vivida. E l mundo 
para él, tampoco no se movía, n i se 
agitaba m á s que por el egoísmo y por 
el deseo de "refocilarse" en una vida 
de felicidad ilusoria eme nunca ha po-
dido saborear más que en sueños, por-
que v iv i r y ser feliz no puede ser, ya 
que para él, la. vida es el_producto del 
dolor. Siendo un poco más condes-
cendiente que Schopenhauer, distin-
L a política lia sido en este mes un 
entretegido de suposiciones,, mentiras 
y de mentís, para lo cual se han puesto 
en disposición todas .las voces oficiosas 
y todas las redes telegráficas. 
Apenas ®B eonsegvna hacer desapa-
recer del campo una desfiguración de 
un hecho cualquiera, cuando al momen-
to aparecía otra mayor. Y los diarios 
guía en las leyes que rigen al mundo, 
incomparables maravillas de unidad, 
hermosura y sabidur ía y por lo tanto 
encuentra en el mundo un principio 
de razón. Pero (.por desgracia) esta 
razón extendida por todo el universo, 
—dice él— no tiene nada que ver con 
el hombre, con su vida y con su inte-
ligencia, un producto casual (lo fpic 
pudiéramos decir un 'aborto de la na-
tu ra) , que se caracteriza por su debili-
dad, su insignilicancia, su incompletez 
y su pequeñez. No obstante concede, 
que aunque esta razón, que flota por el 
Universo, no tenga nada de común 
con nuestra inteligencia, podemos re-
conocerla como á t r avés de una lente 
reccinocemos los objetos que están 
fuera de nosotros y que esta pequeña 
cualidad de que gozamos, es suficiente, 
para inspirarnos la laceptaeión herói-
ca de los infortunios y dolores que 
constituyen la esencia de nuestra vida. 
En una palabra: el hombre no vivirá, 
si quisiera vivir ía por la vida misma. 
Suerte que reconoce que fuera de sí 
hay una belleza, «por la cual va como 
tras de un fantasma y como que esta 
belleza es un fantasma para él por eso 
el hombre no alcanzará nunca la feli-
cidad, y su existencia no podrá ver 
nunca más que dolor é ilusión. 
E l cree que el hombre dejará un día 
de ser cándido ó niño y que l legará á 
reconocer l a realidad de su vida y que 
desde entonces renunc ia rá ya fie uua 
vez al deseo 'de vivir . 
Hermoso término á fe el que nos den-
tina ó el que destina á vuestros descen-
dientes, porque seguramente que el 
plazo todavía, debe estar un poco lejo. 
Sí por lo menos nos hubiera dicho que 
un .día ta l vez encontraremos remedio 
para capturar alguna migaja de esa 
belleza que añada por ahí fuera expar-
cida, la cosa, hubiera sido un poco más 
consoladora y este tan ex t r año pesi-
mismo, tal vez por lo mismo que es ex-
t raño, cuenta en Alemania con mas 
acepción de la que hubieran de de-
sear, y sus obras: "Fi losof ía de lo in-
cosciente", "Fenomenología de la eon-
ciencia moral" , " L a auto-descompo-
sición del cristianismo y la religión del 
porvenir". "Problemas modernos", 
" E l pesimismo y los que quieren com-
ba t i r l o " y vairias otras de igual estilo 
desesp-erantes y pesimistas anclan en 
manos de todo el que sabe leer, espe-
cialmente de la juventud, con esa pre-
coz manía, que aquí tienen para leer 
filosofía. 
¡Buena, simiente! 
Primera quincena de Agosto. 
J . M. R. 
F I L I P I N A S 
R E N D I C I O N D E C A B E C I L L A S 
Mania, 21 de Julio.—Hoy se ha fa-
cilitado á la prensa la nota oficiosa 
dando cuenta al público de la rendi-
ción de Macario Sacay, Ju l ián k o n -
talón, Francisco Carreón, León Vi lh i -
fuerte, Lucio de Vega y Benito Nati-
vidad. 
Según esa nota oficiosa, la rendi-
ción ha sido incondicional. 
Así parece demostrarlo el hecho de 
estar ya detenidos los cabecillas, pues 
no es de creer que se les hubiese en-
gañado para atraerlos á la legalidad. 
Pero las cartas cruzadas entre Sacay 
y el Dr. Domingo Gómez y publicadas 
en la prensa afirmaban otra cosa. 
¿Quién dice la verdad? 
Esta mañana, en el antiguo Hotel 
de Oriente, uno de nuestros noticieros 
y otros dos de " V i d a Fil ipina " y "The 
Manila Times", han sido espectado-
res de un chistosísimo paso de come-
dia. Las esposas de Montalón y Ca-
rrión, al enterarse de que varios pe-
riodistas deseaban hablar con sus ma-
ridos, se han desatado en improperios 
contra la prensa, preguntando airadas 
por qué se les llamaba ladrones en los 
papeles. 
CUANDO SE ENCUENTRE VD. CANSADO 
Y P A D E Z C A D E L A C A B E Z A , B E B A 
fortalece los nerv ios , d a v i d a á los m ú s c u l o s j d e s p e j a 
e l cerebro . 
X o h a y n a d a que iguale , es e l m e j o r que se conoce, 
SE E X P E N D E E N TODAS P A R T E S DONDE SE VENDEN R E F R E S C O S . 
C1210 
12 J l 
¡Y todo eso delante del coronel 
Bandholtz y del capitán Grane, pepÍ6¡ 
sentante del (gobierno que ha inventa! 
do y adoptado oíiciaümente la im\¿ 
braja I 
DERROTA DE L A POLICIA 
INSULAR 
Manila, 23 do Julio.—El coronel 
Wallace C. Ta-vlor ha telegrafiado de*?, 
de Tacloban con fecha de h o y ]as sil 
unientes gravísimas noticias: 
' ' E l comandante Neville telegrafía 
desde Burauen (Leyle) que el sábado 
se recibieron confidencias de (¡no Una 
partida de puláhanes se hallaba cerca 
de la población. 
A las seis de la mañana del domingo 
salió en persecución de la partida $ 
teniente Williams con cuarentn y (.jn, 
co sol lados ile la Policía Insular. Ka, 
centraron ¡i los puláhanes á poca .lis. 
tancia de Barauen. La policía fué de-
rrotada y se batió en retirada. Él t e - l 
niente James WorsAvick, el guía ñor. '., 
teameriicano Me Bride y 12 soldados 
de la Policía Insular resultaron muer, 
tos en el combate. TTemos perdido ca-
torce fusiles Springñeld y dos revól-
ver.'s. Los puláhanes eran de cuatro-
ciento? á quinientos. 
Los cadáveres de Worswick, Me 
Bride y once soldados han sido reco-
nidos. Ahora hay entre Burauen y [)ú. 
lag de seiscientos á mil puláhanes. ?a-:*| 
rece que avanzan sobre Dúlag. 
Han salido en persecución de los l 
puláhanes cineuueta policías insularos 
a! mando del comandante Neville y 
cincuenta y cinco soldados de color al ! 
nuí.-ído del capitán Me Master. 
Créese que chocarán con ellos esta 
noche ó mañana por la mañana, entre 
i Lobotaban y Tanauan." 
| E l general AVooi na dispuesto .|ue' 
i embarquen inmediatamente para Ley-
i te do. compañías de infantería y se 
enviarán cuantas fuerzas sea necesa-
rio. _ 
c o r r e o b s m u 
A C O S T O 
De San Sebast ián.—Banqueto de libe-
rales en el monte Ulía. 
San Sebastiá.n 13. 
A las dos de la tarde empezó en el 
restaurantt del monte Ulía. un banque-
te organizado por los senadores y di. 
putados liberales en honor de dos mi-
nistros de Estado y Fomento. 
Asistieron al a.clo treinta v oche eo-
m-ansal-es, entre eiMos. además de loáis 
.señores Gul'lón y García Prieto, minis-
tros da Estado y Fonr uto. el Presi-
dente del Congreso, el Gobernador Ci-
v i l y casi 'todos los diputadas y sena-
dores liberales que veranean aquí. 
Duiranite la comida, en la que no hubo 
brindis, .pero dominó una gran anima-
cióm y cordiailidad, tocó escocidas pie-
zas ^musicales un sexteto. 
A'l fi'nal ilos 'comensales cantaron 
también varias piezas. 
La terminaciión de los cánticos eoin-
cidió 'con •el p r i i K M p i o una ruidosa 
torenenta. amenizada por copiosos cha-
parrones. 
A las tres terminó la tiesta, que care-
ció de toda importancia política, pues, 
según dicho de sus mismos or-ranizado-
TCS, t r a tábase sólo de pasar un rato 
agradablemente. 
El regreso lo hicieron los •comensales 
en tranvía, quedándose casi todos á 
la entrada de 'la Avenida de la Liber-
tad. 
Los Ministros de Estado v Fomento 
filáronse acompañados de varios ami-
gos á sus respectivos hoteles. 
Comentaaido este banquete, escribe, 
entre otras las líneas sisruientes, Ma-
riano de Cavia s 
" E n el llamado mundo político—qne 
aquí no pasa de ser nn .cofre bastante 
desvencijado—había promovido algu-
na expectación el ibauauete donostia-
rra de senadores y diputados, "enca-
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
J L i b r e « l e e x p l o s i ó n S 
o o t u b u s t i ó i i e s p o n t á -
n e a s . S i n h u m o n i n i a l 
o l o r . . L U a b o r a d a e n l a 
fííPricR e s t a b l e c i d a e n 
B E L O T . Í U e l l i t o r a l d e 
e s t a b a h í a . 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a -
e i o n e s , l a s l a t a s l l e v a -
r á n e s t a m p a d a s e n 18* 
t a n i t a s l a s p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A D > e n 
l a e t i q u e t a , e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e t a -
b r i c a 
U N E L E F A N T E 
q u e e s n u e s t r o e v c l u s t -
v o u s o y s e p e r s e g u i d * 
c o n t o d o e l r i g o r d e i a 
L e y á l o s í a l s i t i c a d o r e s . 
El Aceite LÜZ Bríllafltí 
q u e o í r e c e r a o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n r f a b r i c a c i ó n e s p o -
Í Í ^ ^ V o í 1 ^ 6 1 1 . 1 1 1 tíl a s P « c t o d e a g u a c l a r a , p r o d u c i e n d o u n a L U Z T A N 
H J i . K M O S A , s i n h u m o n i m a l o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l í ? a s nnu* 
p u r i h c a d o . E s t e a c e i t e p o s e e l a ^ r a n v e n t a j a d e n o i n t t a m a r H e e n e l c a o d e 
^ R o f t t í « 9 » ^ H S ^ \ ^ , l a - l ^ 4 uniy r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e P A K A 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n M m i i d o r e * : L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , e s i s r u a l , s i n o s u p e r i o r e n c o n d i c i o n e s l u m i n i c a s , a l d e m e j o r c l a s e 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y s e v e n d e á p r e i o a m u v r e d u c i d o s . 
T a n b í e n t e a e m o s u u c o m p l e t o uxirtido Ú Q B E N Z i y A y GAHOLI1SÍA, <'0 
c l a s o s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , f u o m i m o t r i z , y d e m á s "usos , á p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
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ALIVIA CNSCGUIPA 
A K O G O 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - -
CUBU « l€ TIPNE CONSTAKCH 
MA«I/,Í,A. c u » » r i lKmllf tS 
#»ti» T i f * " « • • l » ti»«firnüRU «t wnn»-
G n S T I v »«»¡rramU qni Mirada Uwainto 
lea (¡no i* In «tiuriot t.« u u CapiUI 
- - E X I J A - -
« o * LA LCGÍTirVIA ## 
I S i i 
« Perfuma. P í e s o r v a y v l j o r i z a la 
« piel y el cut i s . 
- T a n barato como Alooliol. 
M NO usa Alcohol c o m ú n , 
- - - deja, m a l olor. i 
e 
U S E L E G I T I M A , % 
COLONIA SARRA • 
Y R E C H A C E IMITACIONES! 
• O R O G Ü E R I Á S A B R Á Tte . Pey y 
« H A B A N A Comiio i te la i 
NO D E B E F A L T A R 
• - - - EN C A S A 
í N A L T E R A B L E 
REFRESCO 
DELICIOSO 
U n a c u c h a r a d a todas las mafianas 
r e s u l a r i a a el cuerpo y ev i ta IOB m a -
reos. ImUffettlonea. J?wju«cas. etc.. 
propias dol verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á 
E L 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n 
f d á lugar S\ Jaquecas , 
Mareos, Bi l 'osidad. 
Males tar general , etc. 
Una c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s 
evi ta todas esas inconveniencias 
3 0 AÑOS DE F X i T O CRECIENTE 
M A G N E S I A . 
" " " S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
| D R O G U E R Í A S A R R Á ta)^lM | 
| ToDieott Rf)r y Compostfla. Ilubana KariauUi I 
^tduiiiaiiimnimummüijj.mimiaiiiiMmiiiiitimMi)rj¡ 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A R B A 
E F E R V E S C E N T I 
A N T I B I L I 0 S A m DEBE 
FfiLTAR EN CASA 
R E F R E S C A N T E 
Eo ledas las ParuaciM 
Mareos. Jaquecas , \ DROGUERÍA , 
Inconveniencias de l V S A R RA 
calor. - - - - - - ^ Tt/. ̂  y 
Tras tornos digestivos. kCflropoütílii 
30 a ñ o s de é x i t o cada \,,at)a"4 
vez m á s «¡rec iente . - -
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tandé.—Septiembre 4 de 190G 
il)!e?3ado", y ra. <sm mgvméa,, (por «ü 
Presidoiito del Cooiffneso, por &] Md-
nistro de Estado y por d Ministro d« 
Fomento. 
' ' Esa 'expectación no ha sido defrau 
dada,. Ya que no una £echa histórica, 
dicho hanqueto 'ha ven/ido marcar un 
¡positivo y grato 'adela-nto ien nuestras 
costumbre políticas. Para -que nadir 
teñirá derecho á decir que 'en «el bau 
quete no reinó la mavor iarmonía; se 
hizo música de sobreonesa. Los horri^ 
bles y pemicáosos brindis 'eünbotella 
dos fueron sustituidos—^iya 'era hora 
oh dioses inmortales!—por «legres 
*'couplets" 'coreados, que entonaron 
los c om ensa lies y beben .«sales va que no 
con una excesiva alinación. con un en-
tusiasmo que rara vez se advierte en 
los icautarntes 'de oficio. 
"'Como en el banquete—ial cual bien 
se le puede Llamar "sonado"—figura-
ban personas graves v formailes á car-
ta cabal, esa filarmónica (manifesta-
ción de "l'espa'it aionveau" es verda-
tíera mente earac ter ís t iea v constituye 
on evidente signo de europeización. 
"Concluir con eanciones v coros los 
festines de múis empaque y prosopo-
peya, es cosa eorniente en los países 
que se nos ptvne /por modelos. Es de 
carjón en las naciones germánicas y es-
candinavas; y nadie ignora que, entre 
ingleses, es de ene (rematar los ban-
quetes con el "God save the K i n g 
y el "Rule Br i tannia" . Por 'lo que 
ata ñe á Francia, yadi . io Beaumarchais 
que allí " t o u t finit par des ehajisous". 
L a pesca con dinamita 
Vigo 13. 
L a Comandancia de Marina y la 
Unión de Fabricantes de Conservas, al 
efecto de perseguár la ipesea con dina-
mita., nombraron siete firuardias jura-
dos para esta provincia mar í t ima . La 
disposición ha eomenz&do á surt ir sus 
©fectos. 
A bordo de una trainera "que regresa-
ba de pescar 12 centas de sardinas, se 
han encontrado explosivos. 
Cerca de lias Islas Cíes ba sido dete-
cida otra trainera que pescaba con d i -
namita. 
E l pa t rón y los marineros han án-
gresado en l a cárcel. E l primero ha 
manifestado que empleaba «la dinamita 
porque así lo haicen todos los pesea-
idores. 
Sigue escaseando i a sardina, y los 
obreros de las fábricas con t inúan sin 
trabajo. 
Don Tiburcio Rodrígnez 
•Ha fallecido en Madrid , don Tibur-
cio Rodríguez, padre del conocido pe-
riodista señor Rodríguez Santamarina. 
Era el finado un distinsruido diplomá-
tico, y sms envidiables dotes tuvo oca-
sión de demostrarl'as en las diferentes 
veces 'en que, en enmfplimiento de 
sus deberes, representó á E s p a ñ a en 
diferentes países extranjeros. 
Ministro plenipoteneiario en el Ja-
pón y China, primeramente, y en Mon-
tevideo d e s p u é s , supo conquistaTse el 
aprecio de los que allí, como aquí, tu-
vieron la fortuna de estrechar su ma-
no. 
E l Rey y la Reina de España en Es-
cocia. 
Londres 14. 
E l Rey don A l f onso estuvo cazando 
esta m a ñ a n a con lord Lei th y con Ar-
thur Connanght. 
La eaicería fué magnífi^ca, y muy del 
gusto de las aficiones cinegéticas del 
Rey de España . 
A la -hora .de ^almorzar se les reunió 
d'a Rcdna doña Victoria. 
Esta noche asis t i rán los Reyes tal 
baile de los " higlanders", en el que 
tomaran parte üos m á s famosos gaite-
ros de Eijcocia. 
E l próximo domingo reírresaráa los 
soberanos españoles á Cowes y e l mar-
tes estarán de vuelta en España . 
Don Alfonso y d o ñ a Victoria se ha-
Ulan contentísimos en Escocia, y llenos 
de satisfacción ante la esplendidez y 
el cardño que encuentran en la hospita-
lidad de lord Leiith. 
Este ilustre magnate conoce á doña 
Victoria desde que ésta , en su infan-
cia, hacía excursiones en el yate de 
Lord. En cuainto supo el viaje de 
don Alfonso á Cowes, solicitó el honor 
de hospedarlo, y tío es tá haciendo en 
forana verdaderamente admirable. 
Londres 15. 
E l Rey oyó esta m a ñ a n a misa, y lue-
go, en unión de su séquito y algunas 
personas más , fué de monter ía á Clas-
hmadarsch, donde se realizó una cace-
ría abundant ís ima. 
A l medio d í a almorzó en el castillo 
de ilord Keuphilh 
La Reina doña Victoria, mientras el 
Rey cazaba, estuvo .paseando en auto-
móvil por los alrededores del castiillo 
de Fyve. 
Durante la cacería de faisanes de 
ayer fueron cobrados doscientos nue-
ve, de los cuales mató el Rey cuarenta 
y siete. 
E l tiempo es hermosísimo y los Re-
yes de España mnés t ranse satisfechos 
de su estancia en Escocia. 
Don Antonio Atienza 
Ha Mlecddo en Buenos Aires el an-
tiguo y notable periodista don Antonio 
Atienza y Medran o, redactor de " L a 
Prensa", 'importante diario de la ca-
p i ta l argentina. 
Era hombre de clarísimo entendi-
miento y de extensa cultura, y siem-
pre defendió las ideas republicanas. 
E n España fué redactor de " E l 
Pueblo", de " L a R e p ú b l i c a " y de 
" E l L ibera l" , colaborador de " E l De-
m ó c r a t a " y director de " L a Justi-
c ia" . 
Marchóse á Buenos Aires, é ingresó 
en la redacteión de " L a Prensa"; y 
•allí ha dir igido también " L a Ilustra-
ción Sudamerieana" y la revista "Es-
p a ñ a " . 
En l a actualidad era presidente de 
la Asociación Pa t r ió t ica Española . 
Don Antonio Gil Alvaro 
Comentando " E l L i b e r a l " la noticia 
de haber sido condecorado por varios 
gobiernos extranjeros y nombrado 
Gentilhombre de S. M . el comandante 
ele 'infantería é ilustre escritor don An-
tonio Gil Alvaro, escribe lo que sigue: 
11 Consagrado desde hace más de 20 
años á escribir para elevar el nivel iiir 
telectual y moral del soldado, y á es-
timular el espír i tu imdlitar de la oficia-
lidaa, ha publicado doce obras, que le 
han valido en Europa y América una 
sólida reputa ción. Así Francia le nom-
bra oficial de Academia, nrimero, y 
ahora ofieial de Ins t rucción Pública, 
con lo .cual obtieme completa ejecuto-
ria de su intelectualidad en la nación 
vecina ; Bólgdca y Guatemala le conce-
den una medalla única de oro en las 
Erposieiones universales de 1897; Ale-
mania le condecora con la Cruz del 
Aguila Roja, y Portugal v Austria, con 
las enicomiendas die San Benito de 
Avisy de Francisco José (Orden esta 
la m á s distinguida del Imperio) . 
"Veamos ahora cómo en España se 
ha premiada una" labor -ruda é ingrata, 
consagrada puede decirse, durante to-
da una existencia.. 
" E n 1886, publicaba nn "Compedio 
de Moral M i l i t a r " , que merece enco-
miást icos informes, declarándose que 
" n t r o d u c í a una verdadera provechosa 
reforma en Ja educación del soldado, 
con 'la que se obtendr ían tropas poseí-
das de excelentes virtudes mili tares", 
y considerándose el l ibro "d igno de es-
tudio para todos y de notable méri to 
y ut i l idad, por lo excelente de sus doc-
t r inas" , y por no estar aprobados los 
programas que habían de regir las Es-
cuelas Regimentailes. m se declara de 
texto, n i se áe concede recompensa, ha-
biéndose hecho acreedor á obtener una 
muy señalada, según disposiciones que 
entonces se hallaban vigentes. 
"Después , en 1893, publica su obra 
Glorias de l a in fan te r ía española" , 
que supone un trabajo inmenso, por 
cuanto tuvo que formar á costa de 
múltiples y laboriosas inivestigaciones, 
revolviendo archivos v bibliotecas,,por 
desgracia poco tprovistos de materiales 
al efecto; unas reseñas históricas de 
todos los Cuerpos, que por ello pudie-
ron completar su respectivo historial. 
Porque en esta obra no eitaba, entre 
los disting-uidos, á ciertas 'personalida-
des, sólo se 'le premió con una "men-
ción honorí f ica" . Tres años después 
da á la estampa la obra "Glorias de 
la Caballería " y se le concede nna emz 
pensionada, mientras fuese capitíán, 
exigua recompensa ipara su importan-
cia y valer. 
' * Sus otras nueve ebras no han sido 
presentadas á premio •oficial: pero en 
cer támenes nacionales v extranjeros 
los han alcanzado muy distinguidos. 
"Tomamos estos antecedentes de 
una biografía suya, (publicada por la 
revista " E l Año de tía In fan te r í a " , y 
no damos m á s deta&es (por imposibili-
dad material; pero Acrec ían conocerse 
porque constituyen en verdadero *' vía 
erucis", capaz é e ^ i n g a i i r todp entu-
siasmo, así como n im notoria injusticia 
el que no se le concediera el grado de 
capi tán en 1887, con lo que resulta 
que no sólo han dejado de premiarse, 
cual debían, sus legítimos merecimien-
tos, sino que eonsiderablemente se le 
han restado. ¡Todavía no se le ha 
concedido la encomienda de Alfonso 
X I I , como con sobrado motivo pide 
pirra el laureado escritor Ja prensa 
m i l i t a r ! " 
Rectificación autorizada.—Carta de 
Merry del Val . 
Se habló mucho, como se recordará, 
a propósito de una visita que se decía 
haber hecho el antiguo embajador en 
Londres y Roma, señor Merry del Val , 
á Ja Reina Madre en San Sebastián. 
Un hijo del señor Merrv del Val , pone 
las cosas en su ipunto en una -carta que 
dir igió á " L a Epoca", haciendo cons-
ta r : 
"Pr imero.—Mi señor padre, don Ra-
fael Merry del Val , no ha tenido la 
honra de ser recibido en audiencia por 
Su Majestad la Reina doña María Cris-
t ina desde que empezó el mes de Agos-
to. Quien visitó á la excelsa señora, 
en el d ía citado, por la prensa, fué el 
firmante del presente comunicado. 
" E n efecto, siguiendo una costum-
bre establecida entre los funcionarios 
de da Real Casa, me presenté á las au-
gustas personas aquí residentes el día 
8 del mes eorriente, al volver á Espa-
ña de un viaje al extranjero, y encar-
garme nuevamente de m i destino de 
oficial primero de la Secretar ía par-
ticular de Su Majestad el Rey. 
" N o ha habido n i m á s n i menos. 
"Segundo.—Mi hermano el Carde-
nal, lejos de renegar de su nacionali-
dad, hace constantemente gala de ella. 
Ha cumplido escrupulosamente los de-
beres que á todo buen español impone 
la ley de reclutamiento y reemplazado 
del E jé rc i to ; no se celebra en Roma 
función religiosa, poco ó mucho rela-
cionada eon España , en ¿rué no sea él 
oficiante, n i se realiza manifestación 
•colectiva de la vida nacionail en que no 
tome parte; en todas ocasiones se 
muestra dispuesto á favorecer los inte-
reses de la Patria, dentro de la esfera 
que le es propia; son innumerables los 
españoles, • pertenecientes á todos los 
partidos y á todas las clases de la so-
ciedad, que le deben favores, y mayor 
aún el de los que en él han hallado la 
acogida cariñosa que se espera de un 
compatriota en el extranjero. ¿Qm' 
más pueden pedir los hombres de bue-
í n a f e ? " 
Una ofrenda de la Reina á la Virgen 
del Pilar. 
L a Reina Victoria Eusrenia, que des-
de su llegada á España ha manifestado 
devoción á la Virgen del Pilar, ha en-
viado al Arzobispo de Zaragoza, una 
valiosa ofrenda 'para la Patrona de 
Aragón, dirigiendo, además, al Arzo-
bispo nna carta en la que figuran los 
siguientes interesantes nár raf os: 
" E s p a ñ o l a soy desde el momento 
en que, por dicha mía, uní mi vida á la 
del Rey de España , y cual verdadera 
española he de sentir la devoción á la 
Madre de Dios, implantada en este no-
ble suelo por el apóstol que primero 
trajo consigo la fe de Cristo, y que 
desde esa remota fecha no ha cesado 
de lat ir en el corazón de todas sus 
hijas. 
"Siendo tales mis disposiciones y 
mis deseos, y grande también mi anhe-
lo de merecer para cada uno de los 
actos de m i vida la bendición, la gracia 
y la protección divinas, á la Virgen del 
Pilar suplico me obtenga estos dones 
de su Hi jo adorable, á cuva Majestad 
espero querrá t ambién elevar en mi 
favor sus preces el dignís imo prelado 
de Zaragoza, custodio del templo de 
la Reina de los Cielos. 
" M á s adelante, cuando las eircuns-
taneias y la voluntad de m i augusto 
esposo me lo permitan, confío firme-
mente en poder visitar tan famoso san-
tuario, y arrodillarme ante la Virgen 
coronada por los españoles, en lo que 
me consideraré afortunada. • 
"Entretanto he de Imitarme á ex-
presar desde lejos m i veneración por 
tan insigne imagen, celebrando á la 
vez haber hallado esta oportunidad 
para manifestar desde luego á V . E. I . 
la estimación personal y el respeto 
con que beso su pastoral ani l lo ." 
E l sepulcro de los condes de Urgel.— 
Denuncia de profanación. 
" E l Globo" formula la siguiente de-
nuncia ao rea de la enajenación de los 
históriicos sepulcros existentes en el 
Monasterio de los Abellanes: 
"Denunciamos al señor Ministro de 
Gracia y Justicia y el señor Fiscal del 
Supremo; 
" Que los sepulcros de los condes so-
beranos d)e Urgel, existentes en el Mo-
nasterio de los Abellanes. v criminal-
mente violados, siendo esparcidos por 
tierra los restos que contenían, se en-
cuentran en Madrid. 
"Que e l arrendatario de las contri-
buciones de la provincia de Lérida, 
señor Santesimares, compró el Monas-
terio referido veinte días antes de la 
enajenación de los artísticos sepulcros. 
"Que estos fueron adquiridos por 
un anticuario m-adrileño llamado don 
Clemente Ruiz, por la mediación del 
anticuario de Lér ida señor Hortelans. 
"Que ante el juzgado de Balaguer, 
cuyo proceder es digno de .loa, han de-
clarado los obreros que vaciaron los 
sepulcros, confirmando la profana-
ción. 
"Que el propietario de la finca ha 
hecho reunir los restos esparcidos, en-
cerrándolos en cajas, y creyendo que 
eran pocos, los ha mezclado con toda 
suerte de huesos habidos á mano, lo 
cual ha sido unir á una profanación 
otra mayor. 
"Que todo esto cae bajo la acción del 
Código, y ha causado en Cataluña el 
•mismo efecto que causar ía en toda Es-
paña ver profauado el Pan teón de " E l 
Escorial" y arrojados al campo los 
restos de los Pr íncipes v Reyes que en 
él duermen el eterno sueño. 
"Que los tales sepulcros, vendidos al 
anticuario Ruiz en veinte mi l pesetas, 
han sido enajenados á un comprador 
inglés en cien mil y como está probado 
que el monasterio fué vendido por la 
Hacienda, que no ha cobrado aún su 
importe ,esos sepulcros son de ia Na-
ción, la cual debe intervenir y resti-
tuirse en su posesión y dominios. 
" Y créennos haber dicho bastante 
para que el Fiscal del Supremo y los 
Ministros de Gracia y Justicia y Ha-
cienda procedan á lo qne haya lugar 
adrvirtiendo que, si los sepulcros se ha-
llan todavía en Madrid, es acechando 
la ocasión de que su envío al extranje-
ro pueda hacerse sin llamar la aten-
eión de las autoridades". 
Un telegrama de Vitoria , que publi 
ea A. B. C. , dice haber sido halla-
•clos en aquella capital líos sarcófagos 
los .cuales habían sido .adquiridos por 
el anticuario señor Ruiz, .mediante es-
critura publica. 
ñ 
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t Acerca de este tema de erudición 
histórieo-literaria, pub:lica en el últ imo 
número de ' ' L a Revue" un artículo 
el acádemico francés Mr . Emile Fa-
•gnet, del cual vamos á extractar !alg:n-
nos pár ra fos curiosos. 
V a á Jiaeer quince años que el emi-
nente helenista Augusto Couat, direc-
tor de :1a Academia de Burdeos, al es-
eribir aceirca de los opiniones políti-
cas de Aristófanes, epinaba, -como casi 
todo el mundo, que era un aristócra-
ta y un re t rógado, y que sólo sent ía 
aversión iiacia la democraeda de su 
tiempo, sustentando su teoría en ia su-
posición de que la comedia satír ica 
no puede existir sino, en .la oposición, 
y siendo, como era, el Gobierno del 
tiempo de Aristófanes, democrático, 
los poetas eómiteos ten ían que ser de 
tendencias aristoerát icas. 
Además, ios que daban dinero para 
las representaciones dramát icas eran 
individnos ricos, aristocráticos, y los 
poetas cómicos se veían precisados á 
complacerlos, interpretando las opi-
niones de sus protectores ó directores, 
si así podemos llamarlos. Por otra 
parte, el partido ar is tocrát ico inspi-
raba á los poetas cómicos, y t a r con-
curso, discreto, pero vailioso, no lo 
hubieran encontrado en el partido po-
pular. 
•Mauricio Ooiset, en el l ibro que 
consagra á Aristófanes, coneluye por 
preguntar: ¿ E r a Aristófanes aristo-
crata de veras? Y él mismo se contes-
t a : No. 
Mauricio Oroiset estima que los ra-
zonamientos de Couat son un tanto 
paradógicos. Estos rázonamlentos se 
reducen á lo siguiente: el poeta có-
mico, en tiempos democráticos, es tá 
obligado á ser ar is tócra ta para diver-
t i r al público, y la .comedia política 
es necesariamente de oposición. Pero 
el poeta cómieo estaba casi á merced, 
ó por lo menos bajo el patronato de 
los aeaudalados que organizaiban la 
representación dramática, y todos 
ellos eran ar is tócratas , en lo cual se 
•equivoca Mr. Couat, porque haibía mu-
elios protectores eomo Periciles que 
eran demócratas , y demóicratas solían 
ser también ilos eneargados de elegir 
las obras. 
Sentado esto, veamos si el teatro 
de Aristófanes era antidemocrátieo, 
sin parair miientes en obras que carecen 
de carácter político, propiamente di-
cho. 
E n el " P l u t o " no trata de demostrar 
otra cosa que la fortuna no haee la 
feliicidad, y que la pobreza es la mejor 
condición humana: lo cual n i es aristo-
crático n i democrático. 
" L a asamblea de mujeres" es una 
fantasía en que trata de todos los par-
tidos, sin atacar á ninguno, y si hay 
algo de polít ica en "Las aves, Las ra-
nas, Lysis t ra ta" y las "Thesmofo-
r ias , " es polí t ica general. 
En muchos pasajes Aristófanes se 
manifiesta partidario de una ciudad 
donde tuviesen preponderancia los sa-
bios, los moderados y los pequeños 
propietarios rurales: lo cual tampoco 
es aristocrático, sino más bien demo-
crático, descartados los elementos tur-
bulentos. 
Otras olbras suyas, como "Las nu-
bes, Los eaballeros," etc., son una ar-
diente manifestación en favor de la 
paz, y ser partidario de ella en la épo-
ca de la guerra del Peloponeso no sig-
nificaba ser lantidemócrata, aun ata-
cando á Pericles. 
Todo el mundo eonsidera "Los ea-
balieros" como da obra más antidemo-
erá t ica de Arisitófanes; mas, según 
•Oroiset, no ataca más que á Cleon. 
Aristófanes no quer ía á ciertos demo-
crátas , pero no aborrecía á la demo-
cracia, según se •desprende de esta úl-
tima obra citada. Y, por últ imo, en 
"Las nubes," la obra dirigida contra 
Sócrates y los sofistas, no prueba que 
fuese del partido aristocrático, sino 
que estaba fuera y en eontra de él ; 
pues Sócrates y los sofistas tuvieron 
en la aristoeraeia sus partidarios. 
"Hasta aquí—dice Emile Faguet— 
la demostración de Mauritee Oroiset y 
sus conclusiones son que Aristófanes 
era más demócrata que a r i s tóc ra t a ; 
pero me queda una duda: Aristófanes 
•atacó á la democracia, exceptuando la 
democracia misma, exceptuando sjis 
principios. •Gustábale la idea, pero no 
las personas que de ella particiipaiban. 
Aristófanes no a tacó nnuca al fon-
do de la democracia, pero atacaba á 
los belicosos, y la democracia era be-
iiieotsa; ataeaíba á los denunciadores, 
á los delatadores y á los Tribunales y 
á los oradores populares, que eran los 
aráculos de la muehedumbre, y todos 
eran demócra tas . -Si esto no es ata-
car á la demeeraeia, por lo menos es 
arremeter con muchas cosas á ella per-
tenecientes. 
Ahora bien; ¿a tacaba Aristófanes á 
las •eqstumbres y errores democráti-
cos "eomo ar i s tóc ra ta ó como demó-
crata que quería eorre-gir la democra-
cia"? La cuestión es insoluble. Si 
Aristófanes pecaiba de esceso de de-
moeratismo ó de aristoeratismo, nadie 
lo sabe, n i quizá lo S'upiese él mismo, 
porque veamos—prosigue Faguet—si 
íiablo mal de la democraeia francesa. 
iSov demóera ta ó sov ar is tócra ta? Re-
almente l o ignoro. Me gus tar ía la de-
mocracia, eon todos' los defectos de 
que la reprocho, corregidos: luego soy 
demócrata. Pero no estoy seguro de 
que pueda corregirse: luego soy aris-
tócra ta . Pero no estoy sesruro de que 
•su mal sea incurable. Mis reproches 
son consejos de 'amigo: luego soy de-
mócrata . De suerte qne no sé á cual 
de los dos partidos pertenezco." 
Es de suponer que á Aristóf anes le 
ocurrriera algo parecido. 
SANTANDER 
La vida apacible y sileneiosa de esta 
deliciosa playa de E l Sardinero invita 
al reposo y á la holganza. 
Cada vez que el periodista se acuer-
da de que lo es, y piensa que no es de-
coroso dejar en olvido l a pluma, y que 
es necesario comunicar al (periódico 
impresiones y noticias, " e l veranean-
te" 'se echa á temblar. A Trabajar? 
¿Escr ibir? 
N i el medio ambiente es favorable, n i 
la buena voluntad es acicate bastante 
poderoso para mover la pluma sobre 
las cuartillas. 
Además, el iperiodista. enervado, pr i -
sionero en este "dolce far niente" de 
la vagancia, piensa que sus inpresio-
nes tienen dudoso interés para los lec-
tores. ¿Vale la pena de nerder una 
hora de sueño ó una hora de paseo por 
la playa, admirando estas bellas for-
mas de las bañis tas encantadoras, que 
dan á la playa limponderables atracti-
vos? 
La vida en E l Sardinero es una de-
licia. Va.gar, pasear, dormir : esto es 
todo. La dis t racción principal y casi 
única es salir á la plaiva,, admirar esta 
vista, siempre hermosa, del mar Oan-
tábrico, y eontemplar desde nuestra 
concha de mimbres á estas espléndidas 
bañistas que hunden entre las olas sus 
cuerpos gentiücs, mientras el libro 5 
el periódico que pretendíamos leer caio 
de las 'rodillas ó vuela á merced de la 
brisa. 
A la hora del baño l a concurrencra 
es extraordinaria en la playa, Yo ob-
servo que son más numerosos los afi-
cionados á ver venir las olas y á ver 
entrar en el mar á las bañistas , qnia 
los que se bañan . Es cuestión de gus-
tos. Seamos indulgentes para los afi-
cionados al b a ñ o . . . d e s d e ñ a playa. 
Poco á poco vuelve á reinar la sole-
dad, y queda la playa abandonada. Sa 
retiran las lindas bañis tas , se retirani 
los curiosos dndiscretos. Es la hora 
del almuerzo. Después se impone la 
siesta. E l amplio y hermoso mar, en 
su augusta ealma, parece que duerma 
también en el lecho de arena de la pla-
ya 
Pasadas estas horas de reposo, cali-
ginosas, sofocantes, vuelve la aniraa-
eión á la playa y á la terraza de E l Sar 
dinero. Es la hora clásica del pasee-
Poco á poco van llegando las bañistaaí 
jóvenes y lindas, 'alegres y elegantes, 
acompañadas de las respetables mamáa 
Sai lindumentarña (ha eambiado por 
•completo. Vienen elegant ís imas, coa 
trajes elaros y vaporosos, deslumbra-
doras, imcitantes. Los ojos se escapea 
•detrás de todas ellas llenos de deseos. 
¡Das personas igi'aves se sientan á 'es-
ene liar tranquilas ios valses y paso-
dobles de la 'banda mi l i ta r -aue ameniziai 
el paseo. Las muchachas desfilan lige-
ras, incansables, como aleírres maripo-
sas, perseguidas y galanteadas por zán-
ganos de pan ta lón blanco v sombreroi 
P a n a m á . . . E l cuadro es alegre y sim-
pát ico Dos artistas incipientes to-
man apuntes de él, y en las blancas tar-
jetas postales trazan, incansables, laa 
siluetas de las vaporosas chiquillas qua 
pasean Yo pienso si estos láp ices 
indiscretos h a b r á n tomado t a m b i é n 
apuntes de la playa, y siento ganas dfl 
pedir á (los inerpientes artistas su <Q9* 
lección de postales.. . 
En los grupos de veraneantes se no* 
ta la ausencia de algunas conocidas 
personas. Sns amigos preguntan:—< 
¿Dónde es tán los " P ú l a n o s " ? ¿Yí 
los "Perengano"? . . . . Es raro que na 
hayan venido y a . . . . 
" F u l a n o " y " P e r e n í r a n o c o n sil 
señoras y sus hijas, y otras familias 
a migas, han ido de excurs ión. Fueroa 
unos, en automóvi l ó en eoche, á admi-
rar los pintorescos (alrededores. Fue-
ron otros, en botes, á visitar e l vapor 
"Alfonso X I I I " , que permanecerá! 
en el puerto hasta el d í a 17 Estaa 
breves y sencillas excursiones son uno 
de los encantos del plácido veraneanta 
de E l Sardinero. 
Por la noche, la ímimación se con-
centra en el espléndido Casino, de ele-
gantes salones y de perfecta, organi-
zación. 
Allí volveremos á ver á las lindas «ba-
ñistas de l a mañana , mariposas qua 
alegrairon e l paseo fpor la tarde; á k a 
respetables mamás y á los señores gra-
ves. . . Los señores juegan su t res i l lo; 
las mamás charlan en animados gru-
pos, y las n iñas bailan ó mariposean...* 
Esta hermosa {playa teantanderinai 
es acaso una de las más eoneurridaia 
este año. De Madrid han venido nume-' 
rosas familias. E n la plava, en el pa-
seo, y en el Casino veo eonstantementev 
caras eonocidas, y estrecho manos ami-
gas que me saludan 
¿ Nombres ? Por citar algunos re-» 
cuerda la pluma á la eondesa de Men-
doza Cortina, a l general don Diego de 
los Ríos, con su simpática esposa y sua 
bi jas; a l vizcondt de Garoi-Gramie, aií 
barón de Cortes, al marqués -de la Ci-
mada, a l coronel Vargras, los señorea 
de García Lomas, los Ruiz de VelascOj, 
(Pablo y Bonifacio), el ilustre novelis-
ta Galdós, los Fresneda, el senadou 
Molina y Molina, el diputado Lletget, yj 
otros más, easi todos con sus familias. 
Perdonen (los olvidados ícompañero^ 
de veraneo la flaqueza de m i memo.» 
r ia . 
La vida en esta encantadora playa 
es una delieia. Yo deploro tener quie| 
abandonarla, perdiendo aquella vista 
sugestiva del baño y aquel desfile arru-
tilante y vaporoso del paseo. Pero ed 
deber nos lleva hacia Bilbao y es for-
zoso p a r t i r . . . . ¡Si 'pudiéramos llevar< 
nos la eolección de ipostales de aquello! 
pillastres de artistas!. . 
A. Pérez Magnin. | 
—a» I&M, , 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
J L J L 
$50.000 D E PPiESÜPUESTO P A E A PREMIOS E I T M O R D I M E I O S 
QUE SE E N C O N T R A R A N DENTRO DE LAS C A J E T I U A S 
G i s d r r o s d e $ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r p o r e l 
c o n s u m o q u e d e l e s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e , s o n l o s 
m e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
¡ p e & n m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
o u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
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E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén, 
¡S'aptieimbre 4 de 1906 á las 11 a.m. 
Acabamos de recibir de Wasbing-
ton el cab]ej?ra:m.a siguieíJ/fce: M Se ha 
dado aviso á las 9 y 30 «. m., dftl cen-
tro de la pea-.tuirbación tropical, qiw 
íipaii\Miti ii);'nte se aee.rca al E. de 'las 
B-aibaraas con diTOofiic.n al W. iaoliñán-
éoge al N. Be .considera peligrosa la 
íijivü'gació-M •para, los barcos que naye-
IWTii lejos de la costa del S. del Atlán-
lico, diir¡;;ite los próximos di i s " . 
Hoy saldremos de,l •airea límite de 
máxima presión para .entrar <&a el bor-
de exterior del eletón,-one debe estar 
aetmalmente cerca v al norte de I-nigua 
fÍT'ande. que está al N. del Canal de 
Barlovento, 
L . Gansfciti, S. I . 
J E H FUSUCO 
E l general Menocal 
A las once micnos diez minutos entró 
m Palacio el general Menocal, quien 
ha venido del central Chaparra' ' con 
objeto de reuinirse aquí con algunos 
orientales de sn gradinación para tratar 
de la paz, 
A su entradla en Palacio nos mani-
festó el ireferido señor, que antes que 
caimbiar impresiones eon (ningún polí-
tico, procurar ía bablar con el Jefe del 
Estado, 
Dijo lyamihién que ten ía la esiperan7;a 
de que él y sus antiguos compañeros 
de armas pueden hacer mucho en pro 
de 'la paz. 
A su salida de Palacio nos manifes-
tó el general Menocal, qoie separad'a-
mente habla saludado y cambiado im-
presiones sobre la revolución con los 
señores Estrada Palma v Montalvo, y 
que ipaira .tratar de los particulares 
que han motivado su venida á la Ha-
bana, volverá á Palacio. 
Tren detenido 
Un grupo de revolucionarios detuvo 
ayer tarde en Govea un tren de carga 
procedente de Gruanajay, l levándose 
todos los caballos que venían en los 
vagones. 
E l tren, desipués de apoderarse de 
los caballos ios alzados, siguió su mar-
cha para esta caipital, sin que fueran 
molestados el eonductor n i el maqui-
nista. 
NOTA DE ANOCHE 
Un prisionero 
(Según comunica el Gobernador de 
Santa Clara, General Alemán, el Jefe 
de Policía, de Rancho Veloz, señor Her-
nández, ha hecho prisionero á Crecen-
cio Alfonso, all cuail ocupó sus armas. 
Al mismo Jefe se le presentó el alzado 
Andrés Pérez. 
Tranquilidad 
Según informa el Gobernador •pro-
vincial de Pinar del Río, Coronel I n -
dalecio Sobrado, la comunicación te-
legráfica con San Luís y til resto de la 
Provincia, ^s perfecta, reinando tran-
quilidad, por no haber tenido encuen-
tro las fuerzas <M Gobierno con los al-
zados, que esquivan la persecución. 
Sustituto 
A solicitud del General Betancourt, 
jefe milfcar de la Provincia de Matan-
zas, el Teniente Deobaldo Ararás , que 
prestaba sus servicios como telegra-
fista en Alacranes, se ha incorporado á 
las fuerzas movillizadas; para susti-
tuir lo en el cargo que desempeñaba, 
(se ha designado al señor Francisco 
Escobedo. 
Oriente y Camagüey tranquilos 
iSegún los informes reeifeidos de la 
Provinciia de Camagüey, la .tranquili-
dad es completa en la misma, 
(El 'Go'bemador de Oriente, en tele-
grama de las 12 de la noche, dice que 
carecen de todo fundamento las no-
ticiáis que se han trasmitido de su-
puesta al teración del orden por los 
corresponsales de la Prensa, Que la 
tranquilidad en todo Oriente e« com-
San Juan y Mart ínez 4 Septiembre 
á las 9,10 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Anoche el sereno del trust t abxoüe-
ro de Río Feo, dió muerte al encarga-
do de las oficinas del mismo, don Jo-
sé Díaz. 
Avisado el Juez Municipal de S^n 
Luís, no se ha constituido aun en d 
lugar del suceso. 
En San Luís ocurrió anoche una pe-
queña alarma, debido á varios tiros 
que se hicieron por avanzadas del Go-
bierno, establecidas fuera de la pobla-
ción. 
En ésta no ha ocurrido novedad, pa-
rece ser que pronto saldrá á operxúo-
n es la caballería Rural y la Ar t i l l e -
ría. 
MENDOZA. 
Lo de Ranchuelo 
El A l cade de Ramchue'l o, con IVcha 
31 de Agosto, comunica al Gobierno 
Provincial de Santa Clara, que de sie-
te á ocho de la noehe del d ía anterior, 
penetraron en el pueblo fuerzas re-
beldes en número de 150 hombres, casi 
todos armados, al mando Sabino 
Caballero, Rosendo Duran, Ensebio 
Alvarez y Andrés Calleja, l levándose 
$1.720,32 centavios, moneda amorica-
na, que había en la Caja del Ayunta-
miento, dejando un acta que así lo 
acredita ; rompieron los aparatos tele-
gráficos de la Estación del fe r ro íar r i l , 
los teléfoncis instalados cu la C.UW 
Consistorial y destrozairon una má-
quina de escribir de 'la oficina. Se lle-
varon también algunos cabaMos, mon-
*turas, machetes, revólvers de ^a.r'os 
vecinos y zapatos, ropas y otros eixe-
tos de los establecimientos, re t i rándo-
se á la una de la madrugada. 
Con la misma fecha y el mismo A l -
'calde comunica que á las nueve de la 
mañana de1! mismo día entraron nue-
vamente en el pueblo fuerzas rebeldes 
al mando de Guzmán, Pór te la y Pino, 
calculándose de 900 á 1.000 hombres, 
muchos sin armas. Un grupo al mau-
lo de Lucas Niebla se dirigió al Ayun-
tamiento, y habiéndosele manifestado 
que en la noche habían estado o T . t s 
fuerzas, se re t i ró quemando el edifi-
,cio de mampostería, propiedad del 
Municipio, donde estuvo ell cua r td ¿"e 
la Guardia Rural y la caballeriza con-
tigua al mi'í.mo. cuyo laeto realizaban 
según manifestó Niebla, por haberse 
aspillera do el edificio. 
Las citadas fuerzas se llevaran al-
gunos cuba'Llos, pagando los efectos 
que tomaron de los establecimientos, 
marchándose con ellos 4 ó 6 iadiví-
d'uos de la localidad. 
Fué destruida por las llamas una ca-
sa de tabla y guano contigua al cuar-
tel, ocupada por el moreno Toribio 
Rise'M. 
ha sido objeto, y expresando la im-
presión que rH¡uM'¡;!lnH-'t!tn 'le ha cau-
sado eilmensajeque los ingleses del Na-
tal le han enviado en momentos en 
que atravesaban una grave c r i s i s . 
E l 1 ex le general de este documen-
to es lacónico, pero expresivo; pues 
limítase á decir: "Los firmantes de-
seamos testimoniar nuestra alta esti-
ma por los servicios prestados por V. 
S. en Africa á la Corona y al Impe-
r i o " . 
U N MONSTRUO M A R I N O 
Los pescadores de Soehbroom (Es-
cocia) eatáú grande y justamente a'l ar-
mados. 
E l motivo de esta inquietud es la 
r.M'icMte aparición de un monstruo ma-
rino, que parece tener su refugio en 
las profundas cavernas de las islas. 
E l monstruo ha sido ya visto por 
nuiner-vas personas, las cuales asegu-
I-MU que tiene 30 metros de longitud. 
Hace pocos días pasó til monstruo 
bajo m yate de 100 tcneladas y lo 
levantó fuera del agua. 
Para Camagüey 
Por el Ferrocarri l Central salió 
aniociie para Camagüey el señor Angelí 
Agramonte, que va comisionado por el 
Gobierno para traer á la, Habana 100 
cabailos, con destino á la guerrilla vo-
lante qufe vino de aquella ciudad. 
Dichos caballos vendrán, embarca-
dos, desde Nuevitas. 
En Regla 
Muy adelantados es tán los trabaos 
de organización de la guerrilla mo'vi-
liziada para la defensa de aquel pue-
blo. 
Se compondrá de dos secciones: una 
de caballería, formada de unos ^5 
'hombres y otra de infantería con unos 
50. 
La primera, estará encargada, de ha-
cer el servicio de día y la segunda de 
no'C'ha, 
Telegrama 
E l Presidente del Comité Munici-
pa l die Guantánamo, dir igió el martes 
últ imo el telegrama siguiente: 
Gobernador Civil Provinv-b 
Santiago 
Comité Municipal sesión anoche, 
«cordó solicitar de su superior aut^vi-
dad y Secretario Gobernación, do$ti-
tmeifm conceja-les Partido Liberal ma-
yoría este Ayuntaimientó,-como neto 
de previsión y d.e justicia modera-dos 
ésta defensores del Gobierno y sotfte-
nedores orden público. 
Todos Teniientes Alcialdies son de fi-
liaeió.n liberal caso •en'fei.w«kid o t o 
Alcalde debe sueedierle sará desafecto. 
Gobicrxifv. 
Pedro. P. Díaz 
Presidente". 
Análogo telegrama se pasó al Se-
cretario de Gobernación, 
En el chucho Guaimarito, Raaehue-
lo, los alzados colocaron dos ca.r-V.es 
sobre la vía por cuyo motivo tuvo que 
parar el tren de viajeros número > y 
pedir á la cuadrilla de reparación que 
los quitase. 
Junta de comerciantes 
Leemos -en " E l F é n i x " , de Sancli 
iSpiritus, del día Io del aetuai: 
" A y e r por la tarde se ce'lebró una 
junta de comerciantes, convocada por 
•el señor Alca.klo, según se dice para 
arbitrar fondos con que fortiificar la 
ciudad'. • 
Solicitando informes del resultado 
de la reunión, pues que no la presen-
ciamos, se nos dice parece existir el 
propósito de que salga urna, comisión 
encargada de recolectar fondos al ob-
jeto indicado, mientras que otros di-
con que los comerciantes españoles se 
abstienen de intervenir en nada sobre 
el (asunto, por su calidad de extran-
jeros ' ' . 
••m¡>» 
De Europa y Amér ia 
U N M I L L O N A R I O 
MUERTO DE M I E D O 
De Nueva York telegraf ían que el 
jefe de la famosa armería Smith, mis-
ter Daniel Wesson, que estaba amena-
zado de muerte por la Sociedad se-
creta italiana titulada " L a Mano n'e-
gra" , y que se hacía custodiar d ía y 
noche por vigilantes armados, ha fa-
llecido loco de terror. 
Deja una fortuna de 20 millones de 
dollars. 
E L HOMENAJE A LORD M I L N E R 
E l (célebre político inglés lo rd M i l -
ner, que al terminar la larga y por-
fiada guerra deil Transvaal se encar-
gó del gobierno de las nuevas colo-
nias, ha recibido de manos de un Co-
mité, presidido por iel duque de So-
merset, un mensaje eon 370,000 fir-
mas, rceoígidas ien Inglaterra y Africa 
del Sur, amén de otras 20,000 más de 
•la Colonia del Cabo y 3,000 del Natal, 
en que se le felicita por su afortuma-
da gestión. 
Los periódicos conservadores se ocu-
pan extensamente ddl bomenaje y eon-
slgnan detalles curiosos. Las hojas que 
ostentan todas estas firmas serán en-
cuadernadas, y ocuparán nada menos 
que 80 tomos, y de l a estadíst ica he-
cha sobre las proeedencias de las fir-
mas del imensaje, resulta que 3,564 
son de Pares y 'autoridades munici-
pales, 9,545 de sacerdotes y de Socie-
dades sabias, 36,252 de banqueros y 
hombres de negocios, 29,732 de agri-
cultores y colonos y 14,269 de emple-
ados de comercio, etc.. 
E l Natal expresa en su mensaje di 
agradecimiento que siente por lord 
Milner, por los grandes servicios que 
ha prestado a'l Africa dell Sur, gracias 
á los euales ha podido vencer ¡la c r i -
sis más givave de su historia. 
Lord Milmer ha contestado extensa-
mente tal duque de Somerset, «.gpade-
ciendo él testimonio de s impat ía que, 
según cil, debe á los ataianes de oue 
ESPIRITU DE GRECIA 
Hay una t ierra en España que yo 
amo sobre todas las tierras. Se halla 
situada frente á un mar d.iminuto, es-
t a n t i vo y glorioso; el ambiente es su-
t i l , templado é inervador: una, línea 
de colinas de 'azul grisáceo, se destaea 
luminosa en el horizonte. Hav de cuan-
do en cuando en este panorama, ba-
rrancos rojizos, en cuyo fondo crecen 
las higueras rotundas, alinean los al-
mendros .sus tronces retorcidos sobre 
los ribazos bermejos; y en los tapiales 
de los huertos por donde asoman las 
palmeras, en los recodos de humedad 
y penumbra, los jazmineros exhalan,, 
en los crepúsculos largos, indefinibles, 
un arcana -suave, difuso «y penetrante... 
Y el espír i tu de los moradores de es-
ta tierra es tá en perfecta, eoneordan-
•cia eon estas colinas radiadoms y con 
este 'aire sutilísimo. No (podréis eonocer 
una flexibilidad mental, una desenvol-
tura, una ligereza, una 'intuición sú-
bita, una ironía, un esceip t i cismo, una 
conformidad eon las eosas del mundo, 
más extraordinaria que la que tienen 
•estos 'hombres. Un labriego conversa 
eon vosotros amemamente sobre todo 
lo divino y humano y asiente á cuanto 
vosotros le expreséis, mientras en la 
comisura de sus labios v en el rabi-
llo de sus ojos, vosotros, si sois pers-
picaces, obseirváis un ligero matiz 
irónico que desmiente su acatamiento. 
Un artesano á quien lleváis ante urna 
máquina complicada, se hace cargo de 
todos sus resontes numerosos en un 
momento. E l juicio es ráb ido y .certe-
r o ; mas esta instantaneidad de la per-
•cepción, hace que la idea pierda en 
consistencia lo que ganara en rapi-
dez. Y así las sensaciones, los amores, 
los odios, los 'gustos, las iinclinaciones, 
los caprichos se suceden en un rodar 
loco y vertiginoso. No existen pasio-
nes violentas, t r á g i c a s : si registrá.is 
las estadíst icas judiciales, veréis que 
es tán horras de íaxañas de sangre, y 
que en cambio se hallan repletas de co-
sas de malicia, de astucia, de falencia 
y de enlabios. Los delitos oue abundan 
—'acaba de decir el fiscal del Siipre-
mo en su Memoria—son los de rapto, 
"pero casii siempre —añade —.son vo-
luntarios, cuando no es la muier la ins-
tigadora". Y Rafael Altamira escribe 
en su reciente monografía sobre el De-
recho consuetudinario v economía po-
pular en la provincia de Alicante, que 
en .esta tierra son tan fácilmente con-
solables las viudas, que "en más de 
una ocasión comienzan sus gestiones 
para nuevo himeneo pocos dias des-
pués del entierro de su 'Consorte,,. 
Yo amo esta t ierra de versatilidad, 
de luz, de r i tmo, de desdén, de ironía 
y de olvido; un l ibro oue llega hasta 
mi mesa, me trae urna visión •profunda 
de sus colinas y de sus huertos. Se 
t i tu la Del v i v i r ; quien lo ha trazado 
es un alicantino ilustre: Gabriel Miró. 
Todo el paisaje levantino vive con 
vida intensa en estas páginas E l au-
tor es, ante todo, un naisaiista; mas 
un paisajista originalísimo, que se ha 
creado en la lectuna do los clásicos 
(esnci ialmente de Santa Teresa, la 
•gran desarticuladora del idioma), un 
estilo conciso, deseiarnado, lapidario, 
reseco, que nota los detalles más exac-
tos con una rigidez inaudita, y que lle-
ga, en ocasiones, á producir en el lec-
tor una sensación extraordinaria de 
morbosidad y de i n q n i e t u d . . . . 
Yo envío m i saludo á este in té rpre-
te del gran pueblo: un háli to de la, di-
m a á Grecia flota sobre sus campos y 
sobre sus (poblados 'exultantes y cla-
ros. 
Azorin. 
En el primer suelto de la sección 'de 
" L a Prensa" de esta mañana , donde 
dice: " . . . inteligencia de aquellos'', 
léase : " . . .inteliigencia con aquellos". 
En el sueldo que sigue, donde dice 
adquiesencia, léase aquiescencia. 
DE PROVINCIAS" 
SANTA CLARA 
Los maestros de Cienfuegos* 
E l viernes se reunió el Consejo Es-
colar de Cienfuegos confirmando en 
sus puestos á los maestros de la ciudad. 
Para cubrir dos plazas que exis t ían 
vacantes, fueron nombrados los seño-
res don Juan G. Posada y don Luís 
Ruiz de Porras. 
Aduana de Caibarién 
Recaudado en el mes de 
Agosto de 1906 $46,548-17 
Idien idem Ídem 1905 . . 31,174-97 
La población de Sagua 
Relación de las inseripciones que 
por todos conceptos se han verificado 
en los libros de Registro Civi l de este 
du/gado correspondiente .al mes de 





Sagua, Septiíimbre 1 de 1906. 
E l Juez Municiptal, 
Eduardo de la Torre, 
Regreso 
ProceíTente de España, donde ha pa-
gado una temporada de más de un año, 
ha. regresado á Cienfuegos el señor 
don José Rodríguez, condueño de la 
popular táteada de ropas " L a Isla de 
Cuba". 
Red telefónica 
\J(Í 'red telefónica que l ia de unir á 
Caiibardén eon Remedios no pudo inau-
gurarse 'el sábado -á «causa de que en 
reciente visita girada á la misma por 
•el señor Presidente de la Empresíi 
concesiortiaria dispuso éste que todos 
•los fpostes que se colocaran en el cami-
no fuesen cnsancados en jequí, oemo lo 
usados (á las salidas de 'ambas pobla-
ciones. 
Indefecti.bleimente el dia quince del 
mes en curso tendrá ilugar la inaugu-
ración de la expresada red. 
M A T A N Z A S 
Honras fúnebres 
J a g ü e y Grande, Septiembre loI1906 
E l lunes 27 se 'celebraron en nuestra 
Iglesia parroquial solemnes honras 
en sufragio del alma del que en vida 
fclé un ejemplar ciudadano v amante 
padre de familia, don Emiliano Pérez 
Jacomiino, qm; falleció en esa capital 
el 19 de Julio del corriente año on la 
Casa de Salud " L a Pur ís ima Concep-
c i ó n " . 
El templo se vió completamente 
lleno, lo que prueba las s impat ías que 
contaba (el finado y las que tienen en 
ésta sus faimáliiares. 
Reitero á todos sus familiares el más 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida . 
La situación 
En este rico y floreciente término 
roma la m á s completa, t ranquil idad; lo 
que todos lamentamos son los sucesos 
actuales que esperamos terminen pron-
to ipara bien de unos v otros. 
Debo significar mí agradecimiento 
•al digno Alcalde Municipal don José 
AgusiMn Rodríguez y demás autorida-
des por lo atentos que han estado al 
suministrarme datos para el Diario de 
la Marina. 
Angeles Delgado Dias.—Corresponsal. 
ñado de ver en el número 242 de su 
acreditado diario, fecha 30 del mes 
que rige y en las columnas cuarta y 
quinta, de la sexta plana, bajo el epí-
grafe "De Máximo Gómez" una co-
rrespondencia que autoriza " E l Co-
rresponsal", no habiendo escrito yo 
ni iintori/ado esa correspondencia, que 
soy el Redactor-Corresponsal de . l ia 
Discus ión" en Máximo Gómez: nece-
sito hacer constar que la familia Ma-
resma Boffill, me merece toda eoiiside 
ración y respeto y el Sr. Tomás Julio 
Díaz fué mi amigo. Que consecuente 
con mis principios, reitero á las fami-
lias Maresma Bofill y Díaz Cárdenas, 
mis deferencias, lo mismo hoy que en 
todas ocasiones, sin confundirme nun-
ca y sin que la desgracia me cau^e 
otra cosa que condolencia y respetuo-
so silencio, y que protesto enérgica-
mente del que con mezquinas inten-
ciones usó el recurso de ocultar su 
nombre con las frases " E l Correspon-
sal", eludiendo como todo cobarde, la 
responsabilidad y el compromiso. Yo 
intereso del Sr. Secretario de redac-
ción de " L a Discusión", evite la fre-
cuencia de las sorpresas, puesto ([no 
mis correspondencias llevna mi firma 
todas. 
Atentamente, Santiago Lima. 
E l 3r. FOIIÚ 
E l Secretario de Hacienda, señor 
Font Sterling, que como digimos en 
nuestra edición anterio'r se ret iró ano-
che á su casa algo indispuesto, ha 




La Secretaría de Justicia ha nom-
brado Escribano interino del Juzgado 
de Guanajay al Sr. D. Oscar Miranda 
Carvajal: Juez Municipal Suplente de 
Candelaria, al Sr. Manuel Martínez 
Curbelo- y Notario, con residencia en 
Holguín, al Sr. D. José A. García y 
Feria. 
De más en 1906 $15,373-20 
Recauda.ción ipor sellos del 
EnuDréstito . , 2,185-49 
Total .. . . ¿48.733-06 
UNTOS V M M 
Los maestros 
Ayer tarde se reunió en los salones 
del Centro Asturiano el Directorio de 
la Asamblea Nacional de maestros pú-
blicos. 
Se acordó nombrar una comisión de 
dos delegados por provincia, que, en 
unión de la mesa, se encargue de rea-
lizar las gestiones necesarias cerca de 
las autoridades del Departamento,para 
que n ingún maestro, sin causa verda-
deramente justificada, deje de ser con-
tratado en el nuevo curso. 
Fueron designados delegados por la 
provincia de la Habana, los señores 
José Vidaurreta y Tomás Montero. 
Se acordó que el directorio celebre 
sesión ordinaria una vez al mes, el se-
gundo sábado, precisamente; sin per-
juicio de que el señor presidente cite 
á sesión extrordinaria cada vez que 
lo estime oportuno. 
E l próximo sábado celebrará sesión 
el directorio. 
Un puente 
La Secretar ía de Obras Públicas ha 
aprobado el pliego de condiciones pa-
ra subastar la construcción de un 
puente de acero y sus avenidas sobre 
el r ío Najasa, en el paso del Ecuador, 
provincia del Camagüey. 
Supresión 
Los ^ comerciantes detallistas de 
Guantánamo han acordado suprimir 
las ñapas, contras y poquitos desde el 
día Io. de Septiembre en lo adelante, 
comprometiéndose al exacto cumpli-
miento de esta resolución por medio 
de un acta notarial suscrita por más 
de doscientas firmas. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor norue-
go "Trans i t " , de 1,691 toneladas, pa-
ra limpieza y pintura. 
Es otro García 
E l Sr. Ju l i án García, movilizado que 
fué desarmado hace pocos días en el 
Vedado, no es el dueño del estableci-
miento de víveres " L a Fama", situa-
do en la calle 9a esquina á 14a, en 
aquel barrio- y que tiene igual nombre 
y apellido que el citado individuo. 
Queda complacido el apreciable co 
merciante. 
La Aduana de Cárdenas 
Durante el pasado mes ha recauda 
do de la Aduan de Cárdenas $19,806 
68 cts. 
Por concepto del Emprés t i to se re-
caudaron en íguall periodo de tiempo, 
^919.20. 
Complacido 
Máximo Gómez, Agoso 31 de 1906. 
Sr. Direcor del Diario de la Marina. 
Habana. 
Distinguido señor mío : Suplico á 
V d . la inserción de la siguiente carta 
en ese prestigioso diario de su digna 
dirección y anticipo á V d . mi agrade-
cimiento cola señalado favor. 
De Vd. atto. s. s. q. b. s. m., Santia-
go Lima, Redactor-Corresponsal de 
" L a Discusión" . 
Sr. Director de " L a Discus ión" . 
Habana. 
I Distinguido señor y amigo; Extra-
Septiembre 2 
N A C I M I E N T O S 
D J » t r l t o S u r . — 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i -
mos. 
n i s t r i t o E s t e . — 1 v a r 6 n n e g r o n a t u r a l . 
Dt i i t r i to O e s t e — 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i -
m a ; 1 v a r ó n m-estizo l e g í t i m o . 
DEFUZVCIO.M:* 
D i s t r i t o N o r t e — T e r e s a B a r a c , 59 a ñ o s . 
H a b a n a , V i r t u d e s 20. F i e b r e infeccio'sa. 
D i s t r i t o S u r — R o s a r i o R a m o s . ' 69 a ñ o s . 
C a n a r i a s . S a n N i c o l á s 288. R e b l a n d e c i m i e n -
to c e r e b r a l : O s c a r Do'mfnguez, 1S meses , 
H a b a n a , Z a n j a 66. E n t e r i t i s ; J o s é Z o r r i l l a 
1 d í a , H a b a n a , P u e r t a C e r r a d a 1. A t a l a c -
t a s i a . 
D i s t r i t o E s t e . — R u f i n o V i l l a r , 80 a ñ o s . E s -
p a n a . Compos- te la 108; C á n c e r d e l C a r d i a s . 
U l s t r l t o O e s t e . — M a r í a T e r e s a S a t o y ;{ 
meses . H a b a n a . L u y a n ó 31. D e b i l i d a d c o n -
g é n i t a ; A g u s t i n a I z q u i e r d o 4 d í a s . Hubama. 
J e s ú s de.1 M o n t e 304. T é t a n o i n f a n t i l ; A n t o -
?10 C o n ^ P f ' ^ n , H a b a n a , J e s ú s del Monte 
10. M e n i n g i t i s ; P e d r o G a r c í a , 16 i ñ o s E s -
p a ñ a , Q u i n t a DependienTes , M e n i n g i t i s t u -
b e r c u l o s a . 
RESUMEN: 
N a c i m i e n t o s g 
D e f u n c i o n e s • • • . 
Septiembre 3 
N A C I M I E N T O S 
^W/MH i y o r t « > — 1 h e m b r a b l a n c a l egUiwtt 
J l s t r l t o S u r — 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 
3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; 1 v a r ó n b lanco 
n<i t ', i .1. 
D s t r i t o Oeste .—1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e — A n a N a v a r r o . 17 a ñ o s . 
va1bHaina,. ,Esí0baf1V 20- T u b e r c u l o s i s ; M a r í a 
\ a l d é s , 51 a ñ o s , H a b a n a , A r a i a í a d 36. C á n c e r 
a e i ú t e r o . 
_ p i s t r l t o S u r . — F l o r e n t i n o Soto, 18 a ñ o s . 
H a b a n a , C a r m e n 38. T u b e r c u l o s i s ; A u r o r a 
G a r c í a 4 a ñ o s . H a b a n a . C a m p a n a r i o ] 82 
M e i u n g i t i s ; C a r m e n C o r o m i n a s . 30 a ñ o s ! 
Í Í a ^ n a v T R r ^ ' - U f e e d o 89. E c l a m p s i a p u e r -
p e r a l ; M a r í a L u i s a V a l d é s , 30 me>3 H a b a -
n a A g u i l a 294. M e n i n g i t i s s i m p l e 
D i s t r i t o O e s t e . — G a b r i e l a G o r d í . 113 a ñ o s . 
A f r i c a L a M i s e r i c o r d i a . A g o t o u i i e n t o se-
n i l ; R a m ó n Zorr i . l l a , 17 m e s e s . H a l A n L 
P r í n c i p e 10. M e n i n g i t i s ; M a r í a P é r e z 2B 
m o n a 0,uines• E ' s P a d a D- T u b e r c u l o r i s 'pul -
R E S U M E N » 
N a c i m i e n t o s 
D e f u n c i o n e s 9 
Servicio de l a P r e n s a Asooiac^ 
BUQUE DE GUERRA PARA CUlu 
Nueva York, Septiembre 4 Se h 
sabido aquí, por conducto semi of? 
cial, que los agentes del gobierno Sí í 
Cuba están negociando la compra d 
un vapor que será imdiatameut! 
trasformado en cañonero para em 
plearlo contra los alzados. 
MANIFESTACION 
E l Arzobispo de Dubuque, Y0Wa 
Monseñor Kean, que acaba de Y Q ^ J i 
sar de Roma, manifiesta que croe qué 
S. S. el Papa no celebrará más C o i 
torio y por consiguiente hay pocos pi 0" 
babilidades de que nombre á nbgúá 
nuevo Cardenal americano. 
E X I T O COMPLETO 
Oyester Bay, Septiembre 4 La ,.8 
vista naval de ayer fué bajo ¡0 
dos c o n c e p t o s , un brillante éx\ 
to, no habiendo ocurrido contratiom' 
po ó desgracia alguna que echara ¡¡ 
perder la magnificencia del espjo. 
táculo. 
CRUCERO ENCALLADO 
Takoma, Septiembre 4.—Anunr.ió;ie 
anoche por teléfono de Anacortes,28, • 
tado de Washington, que el crucero 
"Boston", de la armada de los Esta, 
dos Unidos, había chocado con unas 
rocas en las cercanías de dicho puerto 
y que se estiba hundiendo, faltaadc 
más detalles acerca de este siniestro. 
PROLONGADA LUCHA 
Goldfield, Nevada, Septiembre 4.^ 
Sn la tarde de ayer se efectuó en estai 
el concerado encuentro de los pugilis. 
tas Nelson, blanco, y Gan, negro, para 
disputarse el campeonato de los bo-
xeadores de peso ligero. 
E l encuentro, que fué el más largo 
de cuantos se registran en los fastos 
del pugilato, se prolongó sin ventaja 
marcada á favor de ninguno de log 
dos adverjarios hasta la 42 entrada, 
en la que Gan propinó á GU contrin' 
cante un formidable puñetazo que le 
derribó sobre sus rodillas, rodando 
luego, perdido el conocimiento, por el 
suelo. 
No obstante haber sido incorrecto 
el golpe definitivo, los jueces declara-
ron á Gan vencedor y le concedieron 
el t í tulo de campeen, decisión que 
aprobó con ruidosos aplausos la in-
mensa muchedumbre que presenció el 
encuentro. 
Es extraordinaria la resistencia de 
ambos pugilistas por haber podido 
sostener la contienda tanto tiempo, á 
pesar de los tremendos puñetazos que 
se propinaron mutuamente y especial» 
mente la de Gan qeuse descompuso la 
mano izquierda desde la 33 entrada. 
Según arreglo anterior, Nelson. el 
vencido, recibió $22,500 y Gan $11,000 
del fondo de $33,500 que so había reu- * 
r ido para dividir entre lez cencendieu' 
tes. 
Calcúlanse en 5,000 el número de 
personas que asistieron á dicho en-
cuentro. 
EL CRUCERO " B O S T O N " 
Seatttle, Septiembre 4.—Ampiando 
las noticias rela'cias al crucero "Bos-
ton" , á c-iya varadura re refiere un 
telegrama anterior, dicho barco enea-
Lu en unas rocas que están en la oon | 
de la isla Peabody; pero se puso á flo-
te y no obstante habérsele abierto un 
gran agujero en el careo, como saĵ  
boir.bas funcionaban bien* pudo U q H 
cor su propia máquina al puerto m 
Eellingham. Estado de Wash ing ton^ 
AVISOS RELIGIOSOS. 
P a r a B R I L L A N T E S I T M 
e e s 7 l i m p i o ? , r e c u r r a u s t e d a 
O u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ó l a n i i m . 3 7 * , a l t e s , e s c u i n a a 
A g m a r . 
S o l e r a n e s c u l t o s que l a C o n g r e g a c i ó n de 
l a s h i j a s d e M a r í a d e d i c a & su e x c e l s a P a -
t r o n a l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
P R O G R A M A 
:DIA- 7-—A l a s 7 de l a t a r d e , el S a n t o R o -
s a r i o , S a l v e , l e t a n í a y r e s e r v a con o r q u e s t a 
D I A 8 . — M a ñ a n a . — A l a s 7, M i s a de C o -
m u n i ó n g e n e r a l que d i r á el R , P . F r a n c i s c o 
O b e r e d , S. J . 
A l a s ocho y m e d i a , m i s a s o l e m n e con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a y con aisi.sten-
o i a del I l t m o . y K v m o . s e ñ o r O b i s p o D i o -
c e s a n o ; o f i c i a r á de p r e s t e el R . P . D i r e c t o r 
de l a C o n g r e g a c i ó n , y o c u p a r á , l a C á t e d r a 
del E s p í r i t u S a n t o el R . P . P e l a y o de A l a -
v a . S. J . 
T A R D E . — A •la.s c u a t r o y m e d i a , e l S a n t o 
R o s a r i o , c á m t i c o s s e r m ó n á c a r g o de l R p 
A g u s t í n M a r t í n M u r i e l , S. J . , p r o c e s i ó n y 
d e s p e d i d a á, l a S a n t í s i m a V i r g e n . 
13.218 5.4 
E l d í a 30 á l a s ocho y m e d i a a. m. e m p i e -
z a e l n o v e n a r i o con M i s a so l emne . E l 7 de 
S e p t i e m b r e á l a s ocho p. m. r o s a r i o y salvf» 
con o r q u e s t a y ó r g a n o , y e l ocho á l a s ocho 
y m e d i a , l a fiesta á, t o d a o r q u e s t a e s t a n d o 
el sp'-vnón & c a r g o de l s e ñ o r C u r a P á r r o c o 
12.870 10-28 ' 
J H S 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
D i r i g i d o p o r l a s ReMsi*Ni i« i de l A p o s t o l a d o 
de l S a g r a d o Cora/ . f in de J e s ú s . — P l a z u 
de D r a j f o n e s , e sq . A E s c o b a r . 
E l d í a 3 de S e p t i e m b r e c b m e n z a r á e l c u r -
so de 190G á 1907.—Se r e c i b e n pupila.s , s e m i -
p u p i l a s y e x t e r n a s . — A d o m á s de l a s a s i g n a -
t u r a s de l c u r s o , se dan c l a s e s de i n g l é s , p i a -
no, d i b u j o y toda c l a s e de c o s t u r a s y b o r -
dados. A . M. D . G. 
12.592 1 5 2 2 - A g . 
COMUmCAÜOS. 
ENTRO S i lLEdO 
SECCION DE IMEÜCCIff l 
- A . - v i s o 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n por l a J u n t a P l* 
r e c t i v a p a r a p r o c e d e r á l a a p e r t u r a 
c u r s o e s c o l a r de 190t! (1 1907, h a d.is.pueai" 
e f e c t u a r l o ei d í a 10 de l m e s en curso , qu?" 
fiando por ta l m o t i l o a b i e r t a J a matr icmi» 
desdo hoy en l a S e c r e t a r í a de l a m i s m a , 10 
d o s los d í a s h á b i l e s de S á 10 de l a •n.oc'n5' 
p a r a l a s a s i g n a t u r a ' S que se h a n expucao 
en el c u r s o a n t e r i o r . ¿,a 
P a r a s e r m a t r i c m l a d o como a lumno o 
este P l a n t e l s e r á r e q u i s i t o I n d i s p e n s a D » ^ 
P r l i m e r o : — P r e s e n t a r el rec ibo a-credHai' 
do ser soc io c o n dos m e s e s de anticipa^10^ 
a l d í a en que se m a t r i c u l e , s lcnupre qu« 
i n t e r e s a d o sea m a y o r de 14 a ñ o s . 0. 
S e g u n d o : — E l del p a d r e p a r a los me" 
r e s de 6 á 14 año.8. a. 
T e r c e r o : — L a p r e s e n t a c i ó n de l ,ntc^e¡An 
do que s o l i c i t a m a t r i c u l a , á l a C o n l í ^ -
e x a i m l n a d o r a que le a u t o r i z a r á 1» 'nsc.Var 
c i ó n de l a s a s i g n a t u r a s que d e b a c1.11'?}^ 
quedando s u j e t o á lo p r e v e n i d o en el 
g l a m e n t o , y .n 
C u a r t o : — N o se d a r á n e x p l i c a c i o n e s a " a 
g ú n a s p i r a n t e que s e a r e c h a z a d o Por 
S e c c i ó n 6 s u r e p r e s e n t a c i ó n . v,f.diio 
L o que se hace p ú b l i c o por este M? .e9 
para , g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de los seno» 
socios . 
H a b a n a , 3 de S e p t i e m b r e do 1 906. 
E l S e c r e t a r i o g^; 
J- 3 T -3 C 1859 
C O L E G I O " P O L A 
d e l l y 2 . 1 e n s e ñ a n z a 
y e s t u d i o s d e a p A i c a c í ó n a ! c o m e r G i o . 
I N G O R P O S 0 A D O A L I N S T I T U T O -
T e r m i n a c l a s las g r a n d e s o b r a s do r e e d i f i c a c i ó n e u e l amp1*0 
edif ic io que d u r a n t e t a n t o s a ñ o s v i e n e o c u p a n d o este C o l e g ^ ' 
se a b r i r á e l u n e v o c u r s o de 1 9 0 6 á> I W ? d e n t r o de l a V 1 ^ . . ^ 
q u i n c e n a de S e p t i e i n b r e . E n l a n u e v a c o n s t r u c c i ó n se n fv 
a t e n d i d o , c o n l a m a y o r e s c r u p u l o s i d a d , l a s m á s e x i g e n t e s r e g ^ 
l i i f t i é n i c a s y p e d a g ó g i c a s . l0 
P a r a l o s e j e r c i c i o s f í s i c o s e l E s t a b l e c i m i e n t o d i spone 
unos t e r r e n o s e n l a s a f u e r a s de l a p o b l a c i ó n . . „ 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y s a n a . Se a d m i t e n e x t e r n o s , te 
c i ó i n t e r n o s é i n t e r n o s . V i s í t e s e e l C o l e g i o . P í d a n s e p r o s p e c t o » -
JhJl U i r e c t o r , 
¿ S i c ¿ ¡ e f u n d o ' f f o l a . 
DIARIO DE L A MARINA.—üiCLición de la tnTfle.—.Moptiembre 4 de 1905 
B I B L I O G R A F I A 
Monógrafos oratorios, por Mariano 
Aramburo y Machado.—Madrid.— 
Jmpreüta y estereotipia do Kicardo 
Fé. 1906. 
Coa el títu'lo (iue encabeza estos ren-
glones acaba de •coleccionar y dar á 
ii luz el Sr. Aramburó y Machado al-
onóos de los discursos por él pronun-
indos en Zaragoza, Madrid, la liaba-
mi y Matanzas, desde 1891 hasta 1906. 
¡fin el Prefacio del volumen declara 
no haber compilado estos discursos 
con propósitos de selección; y ello— 
por más que el autor haya desdeñado 
recoger otros que 'por ser frutos de-
masiados prematuros de la inexperta 
gnocedad", juzga dignos de su propio 
olvido—salta á la vista á poco que nos 
lijemos en la diversidad de criterio y 
de doctrina que en varios puntos des-
cubren esas oraciones, y que, aún sin 
llegar n establecer contraste, por 
cuanto se armonizan en una unidad 
ideológica superior, pudo el señor 
•Aramburo haberlo evitado si, menos 
gincero y menos celoso de su probidad 
de publicista amante de la verdad, 
(hubiera querido, una vez en posesión 
de ella, borrar los pasos á veces vaci-
lantes, á veces tortuosos, pero siem-
pre honradamente orientados, por 
donde pudo, trabajosamente, llegar á 
su conquista. 
Nada más fácil <que un éxito en oste 
sentido cuando los que á la ciencia ó 
al arte se dedican quieren desluinbrar 
al público presentando á sus ojos el 
resultado de sus meditaciones y es-
fuerzos, obtenido de un modo perfecto 
y acabado como producto de sobrena-
tural revelación; mas para esto es ne-
cesario someter la propia labor á las 
torturas de un sincretismo artificial 
que desnaturaliza la génesis de las 
ideas y niega las leyes del progreso; 
olvidar que la verdad suele estar con-
tenida á veces en el error, como la 
luz en la piedra, y, sobre todo, 
creer en el milagro, al que ya rinden 
culto muy tibio y muy condicional las 
multitudes. 
¿Ni á qué vendría que el Sr. Aram-
buro utilizase sólo en esta colección 
los discursos en que su juicio aparece 
definitivamente formado, condenando 
aquellos en que paga tributo á ideas y 
principios impuestos por ia escuela, 
por el sentimiento, tan vivaz en la ju-
ventud y por la falta de experiencia 
propia de los pocos años? Con ello sólo 
se acreditaría de ingrato consigo mis-
mo, pues renunciaha á 'lo que hay de 
más meritorio en su obra cuya mayor 
belleza está en los obstáculos que ha 
tenido que vencer para producirla. 
"Todas son—dice refiriéndose á las 
piezas oratorias de este tomo—brotes 
espontáneos de ánimo sincero, aunque 
varias expresan pensamientos y prin-
cipios hoy rectificados, y algunos, es-
pecialmente los de orden filosófico, de-
íinitivamente desechados. La vida no 
es vana para quien sobre ella medita 
y en ella aprende, y el trabajo intermi-
nable de cultura á que se entrega todo 
hombre ansioso de saber, aporta m-
eesantemente nuevos y más cabales 
CDnocimientos al primitivo acervo." 
Y continúa: "Pero téngase en cuenta 
que lo pensado en las lechas de esos 
discursos y lo que hoy pienso, proce-
den de la misma limpia fuente: la sin-
cera adhesión del espíritu á ideas te-
nidas por verdaderas, es decir, una 
conciencia honrada, y tan satisfecha 
de sus eserúpivlos que jamás cedió á 
Has incitaciones del provecho ni á los 
requerimientos del interés; antes bien 
sufre estoicamente los daños !-y cuán-
tos de ellos irreparables!—que le so-
brevinieron por sus briosas franquezas 
y su bravia independencia." 
Después de esas nobles y leales pa-
labras, el lector no puede menos de 
entregarse sin prevención alguna á re-
correr las páginas de este libro. Por 
adelantado sabe que no va á aquila-
tar y medir solamente una gran inteli-
gencia sino á conocer un generoso co-
razón. Notará desde luego en algunos 
discursos que contienen, sobre todo en 
los primeros en el orden cronológico, 
tal cual concepto arriesgado á la luz 
de la moderna crítica; pero lo justifi-
cará bien pronto deduciendo los quin-
ce años que cuentan de pronunciados, 
de los pocos que dichosamente para 
él, tiene todavía su autor, y ante esta 
circunstancia no negará su aplauso al 
joven, casi adolescente, que en la Aca-
demia Jurídica aragonesa, donde han 
resonado palabras elocuentísimas, di-
serta con la seguridad de un sabio en-
canecido en los más graves estudios, 
sobre la Constitución política de Ara-
gón, examinando con prolijo conoci-
miento de la historia lo que hay de 
real ó legendario en sus Fueros; ana-
liza los orígenes de su monarquía, se-
ñala las diferoucias que la separaban 
de todas las de su época por las liber-
tades que concedía al pueblo en su fa-
moso Privilegio general, y las 'aml 
tades que sobre el mismo poder red 
otorgaba á los Justicias, demuestra 
cómo esa Constitución consagraba la 
inviolabilidad del domu'ilio. la liber-
tad del trabajo, el derecho de resis-
tencia contra los infractores del fuero, 
la libertad de imprimir sm licencias ni 
censuras, la abolición del tormento-y 
las coníiscaciones, la condenación del 
monopolio de los artículos de primera 
necesidad, y acaba por afirmar, de 
acuerdo con insignes tratadistas, que 
"por la perfección de sus garantías, 
y por la originalidad de sus institucio-
nos y Ja. más acabada y completa de las 
Ooustituciones de la Edad Media, es 
superior á la misma Constitución in-
glesa á la que se adelantó 331 años; 
pues mientras los hijos de la isla que 
se dice cuna del sistema representati-
vo no consignaron de una manera es-
table la libertad individual hasta el 
año 1679, en que se promulgo el bilí 
del Habeas Corpus, en Aragón se ha-
llaban solemnemente consagradas des-
de el año 1348." 
No es esto un descubrimiento ni hay 
en demostrarlo gran novedad, pero el 
sólo hecho de proclamarlo desde lo al-
to de la tribuna, cuando á España se 
la considera centro y foico de toda t i -
ranía, siendo madre y fundadora de 
la libertad en Europa, constituye una 
reivindicación para nuestra patria 
que, en un hijo de Cuba, y cuando ésta 
se preparaba á pedir á la raza sajona 
por merced lo que á la raza propia exi-
gía por las armas, obliga á admiración 
y gratitud tantos mayores cuanto que, 
quien de tal suerte procedía, ya en-
tonces alentaba ideales simpáticos á la 
causa cubana, los cuales no le ofusca-
ron, como pudieran,.para hacerle d0.-
conocer lo que tan hidalgamente re-
conocía y afirmaba. 
Pero en Aramburo el amor á Cuba 
ha coexistido siempre con el amor á 
España y á sus glorias. Nadie entre 
los muchos cubanos de valer que en 
vísperas de la guerra hablaron al co-
razón de los políticos españoles para 
evitarla, lo hizo con más elocuencia 
que él en el Elogio de Colón pronun-
ciado en el Paraninfo de la Universi-
dad de Zaragoza con motivo del cuar-
to centenario del descubrimiento de 
América. 
Decía en esa ocasión Aramburo, 
combatido su corazón, que parecía 
leer en el porvenir, por sombríos pre-
sentimientos "Elevemos los corazo-
nes v pidamos al cielo justicia y amor 
Tiara la tierra antillana. Que jamas 
sea profanada por la planta de extran-
jera dominación . Que su bandera 
no ampare jamás al despotismo. . Que 
•á su sombra nadie se mire pequeño ni 
ofendido.. Que los gobernantes todos 
se inspiren en las augustas tradiciones 
de nuestro primitivo derecho colomat, 
en el liberal sentido de l f* leyes de 
Indias, bajo cuyo imperio hubo en 
\mérica gobierno propio, régimen re-
presentativo, descentraización y hasta 
Cortes. Que los últimos restos de la 
España del nuevo mundo, vivan felices 
v prósperos bajo la tutela de la madre 
patria. Que sus hijos se sientan com-
placidos v orgullosos de su origen, pa-
ra que, siendo unos con los de acá por 
las tradiciones, por h religión y por 
la leneua, lo sean también pona cul-
tura y por la historia que 3untos de-
finamos y labremos en el fecundo tra-
bajo de una misma vida . . . 
Ésa voz, cemo tantas otras que 
tronaa-on airadas y llenas de razón 
m las Cortes, no fué esfcucbada. i Av. 
España se ba reido siempre de os 
profetas; pero ba lilo-rado cuando Jas 
nrofesías se han cumplido; y nunca 
•llorará bacante el no haber prestado 
atemeión á Montero, a Fernandez de 
Castro, 4 Giberga y á Aramburo. 
Y otras dos veces aun habló nues-
tro joven en el Fomento de las Ar-
tes de Madrid en 1897 v en el Centro 
Comercial de 1898: una para expli-
car el problema 'colonial, tal como se 
mpsentaba en la primera de esas fe-
chas v 'Otra para :aflanzar el sistema 
antonómico, recientemente implanta-
do • dos gallardos esfuerzos a los que 
concurrieron e.n estrecho marida.ie 
,1a historia y la estadística, la.sociolo-
o-ía y el cáilculo m-atemático. dos ejem-
•plos del pasado y las previsiones del 
porvenir, guiados por la dialéctica 
,más •avasalladora; pero también tue-
ron mútiles. Y es que 'la plenitud de 
los tiempos había Megado, y contra 
la justicia de Dios que iba a dejarse 
ok por la voz de Jos cañones de 
Samsom, nada pueden las voces de 
los hombres. 
Son esos discursos en la colección 
del señor Araimburo líos q.ue más nos 
interesan desde el punto de vista, po-
lítico, porque soldados de la misma 
causa que deificnden. susciitan en nos-
otros limágenes melaiicólms y re-
cuerdos amargos que va nos acompa-
ñarán perdurablemente en la vida; 
pero íintos y después de esos, hay 
otros que el 'lector debe consultar y 
'leer con atención, porque á lo exce-
lente y original de la. doctrina, reú-
nen bellezas de expresión v forma 
que sinceramente creemos insupera-
bles y perfectos modelos de elo-
cuencia. 
Entre ellos figuran el que pro-
nuncio en el Ateneo de Madrid en 
Mayo últinii) sobre Jos Principios y 
tendencias de la democracia, que el 
señor Aramburo concibe de un modo 
harto restricto para que podamos 
aceptarlos sin 'discusión, que no hemos 
de traer á esta bibliografía, y los que 
versan «obre el Progreso del siglo 
XIX, pronunciado en el Liceo de M;i-
tanz.is: sobré el Método experimen-
tal de la Legislaoión: sobre el Regio-
nalismo jurídico, en la1 Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación; 
sobre Organización industrial y las 
relaciones entre patronos y obreros, 
pronunciado en el Círculo Obrero en 
1894, notable por las ideas progre-
sivas que lo informan v de las cuales 
algunas se han llevado á la prácti-
ca reciente/mente por los gobiernos 
españoiles, coinvirtiéndiolas en leyes 
favorables al proletariado; sobre El 
Arte y sobre El sentimiento del Dere-
cho, éste escuchado en la, Extensión 
Universitaria del ya citado Ateneo 
de Madrid, el 11 de Marzo del año co-
rriente. 
En todos se encuentra elegancia 
de dieción, frase escogida y castiza, 
dominiio plemo de las materias que 
tratan, erudición copiosa, perío-
dos brillantes, apóstrofes soberbios, 
conceptos hondos 1 v trascenden-
tes y un objetivo elevado y espi-
ritual, no obstante la filosofía posi-
tivisma que informa algunos de ellos; 
pero, como en ninguno, se hallan to-
das esas galas reunidas en el que 
cierra la colección, y cuva tesis, que 
no puede ser más 'interesante, por lo 
aidmirablemqnite concebida qne eistá 
y la brillantez conque aparece desa-
rrollada, diríase pensada por Suart 
Mil i y expuesta por O'Connell. 
Sostiene en él Aramburo, y de-
muestra con gran copia de ejemplos, 
que el sentimiento del derecho es 
general y común á todos los hom-
bres, de cuya conciencia parten sus 
raices, y se determina v condiciona en 
ellos según los temperamentos, re-
velándose siempre fiero á la menor le-
sión que en él reciben, cuando se le 
desconoce ó atropella.. 
Considerado así, como una facul-
tad psíquica, integrante de la perso-
so de la colección del «eñor Arambu-
ro, discurso de gran actualidad y 
gran -a p Me ación á todos los países de 
raza, latina,, que merece ser muy se-
riamente estudiado, y que, por sí so-
llo, bastaría á Ja reputación ele un 
orador y un pensador si va de ambas 
cosas no la tuviese justificadamente 
a Iquirida el ilustre autor de Monó-
grafos oratorios. 
M. CUITOÍ: Enriquez. 
P E R E D A 
APUNTES PARA LA BIOGRAFIA 
DE PEREDA 
(Continúa") 
CULTURA DE PEREDA 
Mucho se ha memlido acerca de ella, 
y desde nn inocenltón que le dedicó 
una vez un librejo llamándole "sa-
bio", hasta los que, " i n illo tempere 
le creían poco menos que deprovisto 
de todo "bagaje intellectual", el nú-
mero de los equivocados y embuste-
ros ha sido muy grande. Pereda era 
en todo como se reflejaba en sus obras, 
pues aún siendo tan "objetivo", co-
mo antes se decía, pocos escritores ha 
habido rtam "subjetivos" como él, á 
causa de su sinceridad; y en aquellas 
se vé vi en claro todo 'lo que sabía y 
lo que ignoraba, saltando á los ojos 
del más miope que había aprendido 
más en la vida que en los libros. 
Conocía ell .latín bastante regular-
mente ; hablaba francés con facilidad, 
y traducía del ingles sín gran esfuer-
zo, habiendo tenido años e n que ¡le ha-
blaba también hasta con corrección. 
E n lo que s e llamaba antaño Iluma-
nidades estaba bastante fuerte,' y e n 
Ciencias y demás conocimientos gene-
rales, incluso en Zootecnia y Botáni-
ca de "adorno", poseía casi más que 
el ordinario saber de la multitud de 
personas "iilustradas" 'que han leído, 
viajado y visto, sintiendo alguna cu-
riosidad por los estudios extraños á 
s u profesión ó carrera. E n los i i l t i -
mos veinte años, y más de una v e z , 
le dio algo además por la Historia y 
por el Arte, sobre todo de griego y 
romano y de países orientales, y por 
distracción, sin método ni sujeción al-
guna, hojeó bastaniíes obras de esa 
clase de las más recomendadas, sin 
tratar de aprender tanto como Ebers 
ó Buhver-Lyton. 
E n Letras antiguas y modernas te-
nía Pereda unas aficiones, y hasta una 
"erudición", de lo más especial y de-
sordenadas que contrastaban mucho 
c o n los gustos de s u épcoa. Por una 
parte, dominaba suficientemente cier-
nas cosas, como la Literatura españo-
la del siglo de oro, cuyo espíritu había 
penetrado e n lo más hondo de su alma 
á ¡la v e z que el "clasicismo" ingéni-
to de s u madre, y de otro lado, quizás 
por lo mismo, ignoraba y hasta "re-
pelía" las retóricas modernas más fa-
nalkíad humana, carecer de ércons-i™osaf ? umnoseadas, singularmente si 
tituye una monstruosidad, v si el 'que 
de él c a i r e c e ó lo burla .es nn juez, 
ese juez es un 
crimen judicial es la acción más ba 
Üan ponenle nervioso, aunque los acó- la Academia de la Lengua, que anté 
gían con bastante afán y le .agradaba ¡ todo y sobre todo pued^ servir de au 
alardeaban mucho de "novedad" ó 
abusaban del análisis é la disertación. 
monTtruorpOTque "ei i Cuanto f u e ^ doctrina, dogmatismo, 
es la ac-ión ás ba- i tf,oTia , cntica de alto vw-lo, le asus-
^ ^ T S S l l í i a que cabe cometer,!taba ? se \Q indigestaba por anitipáti-
de mavor perversidad que el robo y i c o i P^0 cle1 Cervantes, por ejemplo, 
el asesinato; y el juez que abusa de * de QueW(l0 t i b i e n , podía conver-
su poder por servir intereses p o l í t i - i ^ . ^ ^ T f ' T cualquier espe-
eos ó para saciar a^titos del .amo á ' habiendo leído también a 
quien complace, es el hombre más | Granada y a Santa Teresa con el afán, 
despreciable, la criatura más odiosa :la ateiraon ? ^ P^vecho de muy po-
de la especie, alimaña inmunda, á 
quien hay que negar el sa'rtdo y des-
terrar para siempre del trato de las 
personas honradas". 
Este sentimiento Tmranvrlnte índi-
cos cultos, 
Su gran amor literario se cifró siem-
pre en el "Quijote", cpie había de-
vorado desde niño muchísimas veces, 
¡muchísimas! en buenas ediciones, te-
niendo ideas muy originales acerca de 
diisputa.r sobre ello. . como sobre la 
músi'ca alemana. No se sabe por qué, 
le había dado á Pereda contra esta, 
y hasta, había escandailizado con tal 
manía á su amicísimo Oller una noche 
en Barcelona, pero es el caso que le 
sonaba ú gloria cuanto bueno de ella 
oía, y así como entonces decía: "sí, 
precioso, "pero italiano", aunque fue-
ra del mismo "Tristan ó Isolda", así 
también á toda cosa novísima de Lite-
ratura que le admirara, impresionara, 
ó simpleinenite chocara, le sacaba en 
seguida un "precedente", ó se escapa-
ba por ^1 rcgiistro general: " ¡c l a ro !" 
¡ si eso es el Arte de siempre, el Arte 
eterno!... ¡es bueno porque lo es, y 
á pesar de la "escuela!"—A Zoila, sin 
embargo, nunca le pudo tragar ente-
ro, y de otras grandes famas, á excep-
ción de Maeterlinck, á quien leyó de 
los primeros en España aún antes de 
que "La Intrusa" se representara en 
privado por unos cuantos literatos ca-
talanes, decía pestes con mucha gra-
cia y con afectada exageración, acos-
tumbrando á promover con esto inge-
niosísimas discusiones con ell elegan-
te y delicado poeta mejicano Icaza, 
•que solía venir á veranear al Sardi-
nero. 
De lo que esiaba Pereda ayuno, ó 
mejor dicho, se empeñaba en estarlo, 
era de filosofías; teniendo declarada 
la guerra á todas las metaíísicas, para 
el más perniciosas é inútiles que el 
célenlo integral. Una vez, en los úl-
timos años, sorprendió á su hijo me-
nor, que es muy estudioso, leyendo á 
Schopenhauer, y estuvo riéndose me-
dia hora... aunque curioseó 'ell libro 
¡ al mismo tiempo que á D,Annunzio! 
Tesis y abstracciones le mareaban, se-
gún él decía, y en cambio, cuando es-
taba desocupado, revisaba con la ma-
yor paciencia las "Confesiones" de 
San Agustín y obras de Mística, si 
bien combinando muchas tardes la lec-
tura con la de novelas americanas.— 
Dicho sea de paso, este era el gran 
gusto de Pereda: leer novelas, espe-
cialmente novelas de costumbres, cuan, 
to más raras mejor; y no le cambiaba 
ni siquiera por el de repasar y repasar, 
hasta 'aprenderlos de memoria, á Pres-
cott y á Bernal Díaz del Castillo en 
honor á su héroe predilecto Hernán 
Cortés. 
Es claro, por consiguienite, que el 
genial escritor, tan opuesito además é 
toda clase de teemicismos y disquisi-
ciones, poseía una. cultura irregular, 
poco cimentada en firme y muy poco 
sistematizada, y por eso se advierte en 
sus novelas "tendenciosas" tal falta 
de rigorismo científico, sobre todo en 
las incidencias del pavoroso confiieto 
d» "Fernando Peñarrubia ". Pero ha-
bía disfruiiado siempre de buena bi>-
blioteca, usando mucho de ella, y aun-
que no quisiera tener espíritu crítico 
de ninguna clase, y hasta deseara en 
muchos ratos extremar las paradojas 
y las originalidades, más que por na-
da, por dar motivo de conversación, 
sosteniendo un día que cedía toda la 
Divina «Comedia por nna Oda de Leo-
pardi y al otro que no entendía á Leo-
pardi ni el "Hamtet", aunque cono-
cía y admiraba á Shakpeare como po-
cos, su buen gusibo se .le imponía á él 
mismo siempre, y lo que es en letras 
clásicas, discurría con una sensatez, 
una frescura y nn "orden", dignos 
de su gran (talento. Mnchos juiedos 
de su "Pedro Sánchez" lo demues-
tran así también respecto á su época, 
y en el mismo discurso de ingreso en española. 
vidual v .profundamente egoísta, dig-1 ' ^ • a " 1 ,T . • -i " 1 •él.;., que apoco estuvo que expusie-ninca v engrandece sm embargo, ai ' 1 ^ v iH , ^ i ^ . i T * J Í j " J i i ra una vez en una especie de tolleto. hombre puesto que, defendiéndolo, le „ . , ,t j nr +-
to-crítica, avalorado así por mérito 
singularísimo, hay apreciaciones,^ con-
sideraciones y atisbos de felicísima 
inspiracidn. 
Pereda, 'aunque en realidad se dedi-
có exclusivamente á escribir, no era 
verdaderamente literato "profesio-
na'l", sino un rentista deso upado que 
cultivaba las Leltras en los ratos de 
buen humor, como por mero pasatiem-
po, y no tenía así por qué elevar sus 
lecturas de placer y curiosidad á es-
tudios graves, extensos y fatigosos, ni 
agrupar todo lo que aprendía en un 
cuerpo de doctrina. Mucha ciencia es 
mucha fuente le inspiración, según 
probó el Renacimaento mejor que na-
da; pero él, que bajó al sepulcro sin 
haber ni siquiena mirado por el fo-
rro "Le Román experimental", ni co-
nocer nada, nada de Caro, de Guyau 
ni de Max N'ordau, bebió siempre los 
raudales más puros en la propia Na-
turaleza, y cuando no el campo, la mar, 
con sus galernas y sus hombres le en-
señó á "hacer" arte entero. Y si, 
para todo es bueno saber mucho, y 
más para producir belleza, según está 
demoültralo desde Vinci y Quevedo; por 
ejemplo, hasta Goether, Plaubert y d 
mismo don Juan Valera; pero puede 
que hayamos ganado todos igrande-
mente con que el sincero, espontaneo 
y facilísdmo novelista de "Sotileza" 
y tantos otros prodigios de verdad y 
naturalidad, no se enterara nunca bien 
de da antigua batalla del y contra el 
"naturalismo". 
PEREDA POLITICO 
-Más -atrás queda ya indicado lo mis-
mo que dijo Galdós: que las ideas polí-
ticas del gran novelista eran sobre to-
do firmísimas convicciones del orden 
religioso; pero hay que añadir á es-
to, para juzgar bien su modo de pen-
sar, que nacían además a'quellas de 
"motivos estéticos", según también 
Galdós sospeeha/ba, figurándose que 
gran parte de su "'intolerancia" é in-
quina contra el espíritu político moder-
no procedía de sus asombrosas facul-
tades le ver lo cómico y lo ridículo en 
cuanto asomaran lo más mínimo por 
cualquier lado. 
Pereda -no era hombre de "escue-
l a " ni de "teorías", sino de prodi-
gioso despejo natural y grandísimo 
corazón; y como pensaba siempre con 
éste, hasta cuando -escribía maravi-
llas, no es de extrañar en ningún sen-
tido que no opinara reaimente, ni tu-
viera en rigor convicciones concretas 
y reflexivas sobre personas, cosas y 
sistemas de gobierno en lo que no le 
llegara á .la entraña, sino que "sintie-
r a " sólo, y con fé, con pasión, con 
nervios y sangre, no discurriera, sino 
•que "creyera" y amara, y, por conse-
cuencia, aborreciera... teóricamnete. 
E l mismo insigne prologuista de " E l 
Sabor" reconoce que Pereda no hu-
biera sido- Pereda, ni sus obras tan 
hermosas, si el hidalgo de Polanco hu-
biera floqueado en lo más insignifican-
te, pues sí, "estét ico" más que nada, 
después de íntegro sentimiento cató-
lico, era el fundamento primordial de 
las aspiraeiones-no las lÜamemos ideas 
—políticas de Pereda; pero por ese 
mismo "arte" y ese mismo fuego sa-
cro, son tan admirables y completos 
sus liibros, los cuales, sin la firmeza é 
inmutabilidad del tradieionaismo de 
su padre, no hubieran gozado del vi-
gor, el color y el casticismo que les 
inmortalizan, mostrando en todas sus 






—Venía á anunciarle una visita. 
—Sea quien sea, dile une no recibo 
4 nadie. 
—¿Ni á lord Bonfild tampoco? 
El conde hizo un ademán de sor-
presa. 
—¿Lord Bonfild?—repitió con más 
«alma. ¡ Ah! para él es otra leqsa. ¿ Vie-
uo solo ? • 
—Sí, señor conde. 
—Bien, ruégale que suba. 
El criado salió inmediiataimente. 
—Algo importaaite ocurre para que 
^enga á estas horas—pensó. —¿Cuán-
do reicobraré la tranquilidad? ¡Ah! 
l̂ ebo emplear la 'audacia á riesgo de 
gestruir la posición conciuistada á 
fuerza de tantas bajezas v fatigas. 
Aunque intentó acomodar su rostro 
m modo (pie demostrara, indiferencia 
bíillábase dominado por funestos y 
extraños presentimientos. 
( uord Bonfild entró con mucho so-
S l ( ^ i ) : seguido del criado. 
1—Gracias ñor «1 iHiUiabilidad—dá.io 
tendiendo la mano -al conde,—pero 
•mí tener que hablarle 'de asuntos im-
portantes. ,-; ' i . , 
El conde se dingno al criado. 
—Puedes marcharte—'dijo,—y ener 
rra la puerta. . , n -. • 
Apenas se fué el criado, lord Bom-
B é cambió de tono y de fisonomía. 
—Amigo mío, estamos •peirdidos— 
exclamó dejándose caer en ila butaca 
que ocupó Leonelo. 
—Baja la voz y explícate. 
—¿No oíste á aquellas máscaras? 
El conde le 'interrump'ió: 
¿Y por eso te asustas?—'exclamó. 
—En mi Üxg&c quisiera verte, si otra 
máscara se te hubiera acercado pro-
nunciando .un nombre que anhelas se-
pudtar en el olvido. 
Helado sudor bañaba la frente del 
falso inglés. 
—¿Eso te ha ocurrido? 
—Sí, pero te aseguro que no me ven-
dí y procuré ver la cara de mi desco-
nocida. 
—¿Y qué? 
—Que aquella cara jamás la había 
visto. 
Simón frunció colériicamente el 
ceño. 
—Entonces, ell asunto es más gra-
ve de lo que sospeché. ¡Cómo! Hay 
mersonas Que 'D ŜÍ .(ionoean v á laij míe 
hace ser respetado. ;,No podría pues, 
de igual modo dignificar, engrandecer 
y hacer •respetables á los puebles? Tn-
dudablemente.Sólo hace faltapara ello 
transfundir ese sentimiento del de-
recho, del individuo á la. nacmn " y 
como los pueblos en el concierto 
internacional, no son más pero tam-
poco menos que lo que fueron los in-
dividuos en la sociedad política, este 
amor feroz, este soberanísimo egois 
mo del derecho subjetivo, fructifica-
rá copiosamente en el campo del de-
recho objetivo v animará en igual 
medida al derecho nacional hacien-
do sana la ley, digno el gobierno, 
honesta la autoridad y justas las re-
laciones entre los hombres. Y un pue-
blo que así ame y así practique el de-
recho, prosperará con toda suerte de 
bienes, virtudes y adelantos" 
Tal es en síntesis el último discur-
nosotros no conocemos. -Pa aseguro 
que me entran ganas de 'abandonar 
este maldiito país. 
—¿Recuerdas nuest/ro pacto? 
—No lo olvido, pero ten en cuenta 
que el peligro mayor no es para mí. 
—Yo no me desanimo ni pierdo el 
valor, y esta misma tarde sabré qué 
clase de peligros me amenazan y có-
mo podré conjnrarlos. 
—Habla 'daro. 
—Es 'inútil que te cuente mis,pro-
yectos; sí te diré que de realizarse 
tus sospechas, un sólo recn.rso nos res-
ta, desembarazarnos de todos. 
—¡ Oh, anda con cuidado, que no 
estamos en las Antillas, ni en París, 
donde desaparecerían con facilidad 
un hombre y una mujer. 
El conde es encogió de hombros. 
—En todo el mundo, para salir de 
una situación difícil, hay que acudir 
ai dinero y á la audacia. .Tengo las 
dos cosas!, . . 
El conde, frunció el ceño, contraía 
los labios con sarcástica mueca. 
Simón permanecía confuso y pen-
sativo. 
—¿Y sólo para hablarme de esas 
máscaras me has incomodado?—pre-
guntó el conde. 
—Sí, ansiaba conocer 16 que ocu-
rrió después de mi marcha 
—¿Por qué te marchaste del teatro? 
Entre los auitores modernos, Moratín 
Manzoni, Dickens y Daudet gozaban 
de sus preferencias, aparte del Duque 
de Rivas, Zorrilla, Breltón y Verda-
guer, entre los poetas... y del Coppé 
de "La Bonne iSouffranee" ó el Bret 
Harte de los "bocetos caltifornianos". 
No gustaba de lirismos, esteticismos 
ni "ismos" de ninguna clase, sin du-
da por efecto de su reailismo varonil 
y honrado, que no transigía con más 
"fantasías" que con las de Edgard 
Poe; y era de oir cuando ponían en 
sus manos una colección de versos nue-
vos, ó cuando le obligaron á enterar-
se de las psicologías de Bourget. ó 
cuando su gran amigo Galdós le hizo 
leer á Ibsen completo en el año aquel 
•que Alas tradujo "Los Aparecidos". 
Este "teatro de ideas", más todos 
líos simbolismos, criticismos y moder-
nismos de todas clases y naciones, so-
—Hice mai, ahora 1.0 comprendo, pe-
ro me parecía que todas las miradas 
se clavaban en mí y en Nice. 
—'Si continúas temiendo, te pier-
des y me pierdes. ¿Te has olvidado de 
que tienes una hija á quien ocultar la 
repugnante, verdad? 
Simón •temblaba. 
—Cierto, pero tú, que sabes su pa-
radero, ¿por qué no me facilitas la 
ocasión de verla? 
—Porque tu hija es para mí el pre-
cioso rescate con el qne ce encadeno á 
mis designios. Te conozco, Simón; si 
mañana dieras con tu luja, lord Bon-
fild desaparecería como desapareció 
mi antiguo criado y me abando'narías 
á los peligros que debes competir 
conmigo. 
Simón levantó la cabeza y miró al 
conde fijamente. 
—Sea—añadió con tono rudo;— 
pero ten en cuenta una cosa. 
—¿Cuál? 
—Que también tú te olvidas de que 
eres padre y de que te interesa ealil'ar 
la verdad á tus hijos. 
El conde se extremeció, y su. ras-
tro, lívido y convulso, adoptó una ex-
presión de altivez. 
•—¿Serás tú quien se la revele?— 
exclamó. 
—Lo haré, si encuentro á mi hija 
sin tí ó si corriera un gran peHgl'p. 
ü n myo surcó ios negros ojos del 
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conde, y en sus labios se dibujó una 
sonrisa. 
—Sin mí no la hal'larás, te lo ase-
guro, y además, confía en que nada 
le falta. 
Simón juntó 3as míanos exclamando 
emocionado: 
—¡Ah! tan siquiera verla, oírla 
una vez. 
—Si desechas tu miedo, si me sir-
ves bien, te prometo que la verás 
pronto. 
En el semblante de Simón se pinta-
ron sombríos pensamlentos. 
¿Pero estás seguro de conocer á mi 
hija? 
—Casi seguro, y ahora no puedo 
decirte más. ¿Seguiste mi consejo? 
¿Alquilaste la casa? 
—Sí, desde mañana viviré en e'lla. 
•—Tanto mejor, luego conocerás mi 
objeto, i De Nice podemos .fiarnos? 
—¡Oh. por conservar 'la riqueza y 
el nombre es capaz de no retroceder 
ni ante el crimen! 
—Procura imitarla — exclamó €,1 
conde. 
Los dos cómplices se separaron, y 
cinando lord Bonfild salió del palacio 
Altieri recobró su ánimo la calma y 
sus facciones "la serenidad 
•Al iltegar á la plaza vió pasar jun-
to á él á una joven modestamente 
vestidla, pero cuya belleza atraía {...das 
las mk'adaíí. 
Era Manetta. Regresaba á su casa 
muy contenta por haber vendido bien 
un cuad.ro de rosas, y porque le en-
cargaron otro. Además, con el encar-
go de Satanela tenía sobrado trabajo 
por algún tiempo, que le permitida 
ahorrar. 
t Cierto -que á consecuencia de su vi-
sita á Satanela, Manetta sufrió mu-
cho primero, por el descubrimiento de 
la misteriosa estancia, y segundo por-
que asistió á la ruina de todas sus^ilu-
siones. Imposible dudar; Leonelo ama-
ba locamente á la actriz. 
Pero la modelo no se rindió al pe-
sar; guardó su secreto en el fondo del 
alma, y se esforzó en aparentar tran-
quilidad y alegría delante de la ancia-
na y de Fernando, su maestro, su-
friendo por tal disimulo hondos mar-
tirios. 
En fin, aun admitiendo que L i í o n e -
lo no amase á Satanela, ¿iba á en-i-
morarse de ella, pobre niña, desvali-
da y de la que el mundo, al verla J O-
dar por los estudios de los pintores, no 
pensaría seguramente bien? 
Lord Bonfild, al ver á Manetta, 
quedóse atónito de admiración. Cono-
•ció en su vida muchas bellezas, pero 
siempre las desdeñó, fiel á Niec, que 
dominaba completamente en sus sen-
tidos y m su cerebro. 
^ Observó que cuantos pasaban ju¡i!o 
a Manetta deteníanse uara mirarla, v 
P e r e d a tuvo muclio de Cervantes, 
¡pie*o también fué, en cierto modo, el 
Zorrilla de da prosa; el eserilbor mo-
derno que se ha acercado más al pue-
Iblo y á la médula nacdoiral; y en este 
icnncepto, su pensamiento, ó sus m -
B m políticas, hijas principalmente de 
m icmperamento literario, y de lo mas 
s i ingt i lares é independientes, no solo 
le avudaron, por sor así de esencia, 
lá pi-injnrir lo más puro, ol-ásico y v e r -
d a d e r p " qim nuesifcras Letras han da-
do al mundo en el último siglí), con 
mucho y buéiid de la lírica y dramáti-
éa romVud icas, sino que le forzaron, 
.si así puede decirse', por irresistible im-
¡pulso, por linstinto g-emial, á anambener-
iso siempre dentro de e sa sinceridad 
v españolismo que han ganado tantí-
simas simpatías á d i c t o libros aun 
én los ¿ampos más opuestos al suyo 
y les hacen reamente trascender, con 
la propia importancia que en ella, fue-
ra de la esfera meramente literaria 
y de enitretenimicnlto. 
Ademáf Pereda fué -carlista siem-
pre, según es bien sabido, consecuen-
te, por educa'eion, hasila ia muerte; 
»¿ro seilo -aiecidentalmente figuró en 
e] partido; más que carlista^era tra-
dicionalista á secas, ó antidiberal, y 
¡más aún que tradicionalista-en la sim-
ple v rigurosa acepción estrecha del 
yocaiblo político, era tradicionalista 
^mprail", ó sea "so-oial", ó sea, mejor, 
poipul'ar, pctriaroM y "iliterariaraen-
rt< • ' i t e i y como él vino i explicar |>x-
gxniieníló" á su maniera la "doctrina" 
de los libros d á Señor de Provedaño". 
Con esto, que se reflejaba bien e n lo 
paeííko de'sus costumbres, lo sencillo 
de su trato, lo democrático de sus gus-
tos y lo tolerantísimo qu'e era para 
3as personas, el Arte ganó, pues fue -
¡rmi siempre rigurosamente artísticas 
¡hasta sus obras más tendenciosas y 
¡batalladoras, y ahondando, -ahondan-
do, sin ceder en un ápice, y 'anites labo-
tra-ndo más "pro domo sua" por ha-
eerlo más general, sentido y humano, 
Pegó á -escribir el poema de ' T e ñ a s 
arriba", amor de sus amores y quin-
íaeseneia le todas sus ansias, para to-
«1 v para todos, eomo " L a Puchera,, 
y ''Sotileza", con la anismísima^ plu-
ma y -aun la msima tinta que "Los 
Hombres de pró y Don Gonzalo Gon-
zález de la Gonzalera", e n los que más 
que 'á lo positivo -debe atenderse á lo 
aiegativo, ó sea á la ruda protesta con-
tra las comedias de la política mili-
tante y la imprudencia criminal de 
(pentnrbar la paz de 'la aldea. 
Aun fuera del sagrado del arte 
Agrande" que tanto se aleja de las 
vanas disputas de los hombres, y de 
las naturales concesiones que - a r r a n -
<ca á los de conciencia y talento el 
tíralo del mundo, sobre todo •cuando 
éste s e aproxima á -ellos c o n afecto y 
afable por naturaleza, e r a blandísimo, 
lafabl-e uor natoaíleza, era blandísimo, 
" tranykir.cí&imo" y más que condes-
icendiente en lo ordinario de todos los 
días; y sin claudicar jamás en los 
''principios", ni suaviz-ar nunca s u 
laversión -á •conveincionalismos y f a r -
das, abrió siempre el adma -con toda 
franqueza á toda -clase de personas. 
Geternando -él, se liubiera vivido cier-
tamente en " la más dulce de las a n a r -
qnías", cemo dijo s u colega y el más 
torpe tenía que inducir de s u modes-
tia, en'SOgdmie'nto y mansedumbre " n a -
l ivos"; pero es que además de s e r tan 
cordial y efusivo, tan llanote y famili-
lar, tan enemigo d-3 imposjiajones y au-
tor!'', a riamos, tan noblemente ingenuo 
y señoxihnente -democrático, e r a de los 
espíritus que más despreciaban en la 
vida íntima las apariencias y las 
formas, a u n siendo tan significativo 
á su ojo finí simo de observador todo 
"delalie"; y su tradi-cionalismo _ de 
buena ley y "ancha base", positiva-
irm nte fecundo y .arraigado, era tan 
noble, tan honrado, tan puro, tan ver-
daderamente "verdad" en todos los 
-momentos de su vida, que amplio, ge-
neroso, "católico", lo abarcaba todo 
y no se apegaba á exclusivismos ni 
parcialidades... fuera del "Derecho 
•constituyente." 
Por lo -mismo que era tan natural-
mente sagaz, jamás tomó Pereda el 
rábano por las hojas, ni siquiera en 
los días de su diputación -á Cortes, 
onando accidentes y sustancias esta-
ban todos confundidos; y lo ciento jes 
que en todo tiempo, en toda ocasión, 
icorao lo demuestran sus 'artículos de 
" E l Tío Cayetano" y lo prueba el h-e-
eho mismo -de colaborar en él tan dis-
tintos criterios icircunstanciales, siem-
pre dio mncíMsima más importaTicia á 
Í!o eaipital que á lo transitorio, y a n -
tes -d-e que hubiera, primero deslindes, 
sintióse ee-loso por laquellas miradas, 
eomo si pudieran arraancarle algo á la 
angelicall criatura. 
De improviso un e^jj-año y violento 
daseo le atrajo hacia la joven desco-
•noeida, que se alejaba, inisensible á 
la admiración que producía. 
Manetta marchaba lentamente y el 
falso inglés lord Bonfild la siguió de 
leij'os, admirando lia-gracia de su por-
te, la esbeltez de su cuerpo flexible, se-
<luictor, fileno de salud y de juventud. 
—Me vuelvo loco—murmuró de re-
pente.—Sería extraño que á mi edad 
one enamorase de ella. ¿Acaso no he 
visto otras mujeres más hermosas que 
esa jo-ven'{ ¡ Ay, entonces no tenía yo el 
dinero, único medio de satisfacer to-
dos .los caprichos! 
Absorto en sus planes, contimaba 
siguieaulo á Manetta, que no notó la 
¡misisteneia de su adorador. -Simón vi ó 
que ,se detuvo delante de una humilde 
cas-a de 'la calle Nacional y que entra-
ba en el portal. Hizo ademán de entrar 
él también, pero se coutuvo, coraen-
zande á idatr paseos por la acera de en-
frente. 
¿Qué aguardaba? Lo ignoraba él 
mismo, pero aumentó la -exaltació'n de 
küs sentidos y la fiebre de sus deseos. 
Frente á ia casa de Manetta había 
tana tienda de vinos; entró en ella y fea 
¡hizo servir una copa do cogimc^ En el 
mosírmlor estaba un chico de 15 ó 16 
1 
y luego sínlt-esis ó "ligas", en Ha "de-'1 
recha", él, en los libros y en los ac-
tos, lo había subordinado todo á flo 
princiipal, enemigo de montes y más 
enemigo de banderías y divisiones. Ba-
ria de Tannemberg ha -explicado muy 
bien en su último estudio sobre el Ma-
estro la. "miga" de sus opiniones, ó 
si se quiere, de su estado de espíritu, 
ha&ta no habría inconveniente en 
decir que las palabras que pone en 
su boca san casi taquigráficas, por-
que, efectivamente, de esa amplia 
complexdón" era Pereda, aunque ja-
más, jamás, jamás transigió en lo más 
mínimo en lo "vir tual" , y así, sin de-
j-ar de ser -carlista á su manerá un 
solo día, hasta por razones de deli-
cadeza y bien parecer, por más que 
apenas tuvo relaciones con "don Car-
os", pudo muy bie-n ser en 1861 de 
la comisión organizadora de los fes-
tejos que se prepararon en Santander 
á Doña Isabel I I , escribiendo los 'le-
treros de los arcos, y pudo llegar has-
ta "interesarse" á distancia en 1900 
por la recepción de don Alfonso X I I I , 
perm-itiéndese alguna intervención en 
a preciosa "portalada" que colocó 
Gomar muy cerca de la Aduama. 
El inolvidable novelista recordaba 
siempre mucho aquel caso -del padre de 
Daudet, que realista fanático de En-
rique V, vitoreaba todos los días á 
Luis Felipe por respeto á la Majes-
bad; y siempre que Ha veía bien re-
presentada, él se sentía isabelino y 
alfonsino, sin traicionar por eso á sus 
padres ni sus hermanos. Según cuen-
ta "Pedro Sánchez" de la primera 
vez que su padre le trajo á la ciudad, 
el buen hidalgo, ante todo señorón 
que encontraba en la calle, se quita-
ba el sombrero respetuosamente "por 
si acaso era el Jefe político" de la pro-
vincia; esa misma regla de conducta 
siguió siempre, Pereda, conforme -á 
su modo de ser, aun sin contar con 
que le entusiasmaron como á nadie 
los triunfos de -la guerra de Africa y 
¡Admirable fuerza de la costumbre, 
del prejuicio, de lia tradición, supe-
r i o r á todo impulso de humanidad, ca-
paz de dignificar lo más abveclo y de 
alejar todos los fantasmas del s u e ñ o de 
un verdugo! 
La pena de muerte no está abolida 
en Francia, y mañana mismo puede 
ser condenado á muerte un criminal 
francés. Ya esta vez Mr. Deibler ten-
dría que desperdiciar la oe-asióu. No 
aparece designación en el nresnpuesto. 
Su cargó subsiste, pero más bien eomo 
un honorífiico retiro. De hecho, Fran-
cia está eomo el tminúsculo Drincipado 
de Monaco, tal eomo id hemos visto 
en sus piágimas de "Sur reau", en un 
delicioso relato de Maumssant. El 
condenado existe, eO verdugo no. Bus-
car al ejecutor fuera de casa es caro y 
poco decoroso. Es necesario conmu-
tar la pena En el euento de Mau-
passant, eomo el princimido no solo 
eareee de verduíro, sino también de 
cárceles, el eondenado é muerte acaba 
por ser un pensionado nue alguna vez 
se atreve á ariesírar un luis -en la rule-
ta oíiciall, y al fin. de conmutación 
-en conmutación, lleíra á alcanzar un 
destiero retribuido. No será tanta la 
suerte de los eriminalles franceses. 
Pero véase la enorme furza del he-
cho burocrátiico-edministrativo. No des 
cansa M. Deibler d-e resultas de un 
debate trasceudental en las Cámaras. 
No han promovido la eran cuestión 
del derecho á la vida v á la muerte del 
•reo los príncipes de la ántelectualidad 
francesa. Ha bastado que en una co-
misión parlamentaria se acuerde su-
primir un sueldo. 
Y -este es un ejemplo de cómo van 
llegando á realizarse ñoco á poco las 
viejas utopías. Durante muchos años 
en todas las eátedras de Derecho penal 
dos estudiantes franceses, lo miluno 
que los estudiantes del mundo entero, 
han estado asistiendo á la lenta ruina 
de la pena de muerte.—"En teoría es 
sa-n-re de la suya%orrió al lado de i^dmisible^nos han dicho, v han di 
Oailonge cuando la revolución de Sep 
itiembre. Y sí, se murió sin encon-
trar "fórmivla", por culpa del Minis-
tro, que no le " t ras ladó" á tiempo el 
Reail Decreto, de m-anifestar su gra-
titud por ]'• Gran Cruz que se le con-
firió en los últimos años de su vida; 
pero es seguro que, igual que estuvo 
una tarde con Polavieja en una "gar-
den-party" del Campo del Moro, y 
otra tarde, en lá Academia, tuvo oca-
sión de hacer la más cumplida reve-
rencia á la Reina Regente, él hubiera 
expuesto ese agradecimiento -con el 
mayor gusto, por las mismas razones 
y con los mismos títulos que "felici-
t ó " á Maura en ocasión memorable, 
ya que él, por todo y para todo, usan-
do de frases de Aparisi, entendió y 
practicó que lo que importaha era " i r 
á misa". 
( C o n t i n u a r á ) . 
E l r e t i r o d e M . D e i b l e r 
El nombre de Anatolio Deibler es 
quizás más conocido fuera de Francia 
que el de Anatolio Franoe. Tiene to-
da lia magia, -la grandeza, el prestigio 
del folletín é innumerables lectores y 
lectoras de periódicos españoles han 
seguido más de uña vez sus pasos como 
si fueran tras lia huella sanerrienta dejain 
un héroe de Montepín 
"Llegó M. Dieibler.el verdugo de 
P a r í s . . . Traía bajo el brazo una caja 
en forma ext raña . . . AqueMa caja... " 
Aquella -caja tendrá que enterrarla 
Mr. Deibler debajo de una acacia, en 
el poético jardín que rodea su chalet 
campesino.—Desde hov es innecesaria, 
porque la comisión del presupuesto ha 
suprimido'el sudldo de Mr. Deibler y 
aunque en otra época los sombríos 
ejecutores de la vindicta púL'.ca traba-
jaban por amor á su arte, ahora no los 
mueve sino el mísero -afán de cada día. 
Y si ese afán no -está satisfecho en una 
nómina ¿para qué conservar la céle-
bre caja, de forma espeluznante?—Tie-
ne -la burguesía francesa—estado de 
espíritu más que -clase social—un con-
cepto tan alto de la respetabilidad del 
cargo, que Mr. Deibler. cumpliendo 
honradamente su trabaio. no dejó nun-
ca decreeerse un buen burgu-és y, como 
tal, digno servidor de su patria. La 
figura simbólica de la sembradora re-
partiendo ad viento v al surco en ia 
paz de la.'tarde la simiente del porvenir 
no debió pareoerle ni más ni menos 
saicrosanta que su propia fisura, refle-
jada en la cuchilla de la firuillotina,. 
años. El falso inglés, antes de 
beber, tiró sobre 'lia mesa un franco. 
—Ahora le daré -la vuelta—'dijo el 
chico. 
—Guárdatela — añadió Simón con 
tono de gran señor. 
Miraba la casa de Manetta, cuando 
se abrió una ventana y en ella apare-
icaó la, medelo, que, sin sombrero, le 
pareció muclio más hermosa. 
•—iConoces á esa señorita?— pre-
guntó. 
—Sí, señor, -es Manetta, la modelo. 
Simón sonrió. 
—¡Nos será una virtuid—pensó. 
Y agregó en voz ailta: 
-—¿ Vive sola ? 
_ —No, señor, -con su madre, una an-
ciana paralítica que no se mueve de 
una b u t a c a ; La señorita Manetta es 
también pintora de flores. 
—¡Ahí 
El falso inglés sabía bastante. Bébi-ó 
de un trago el cognac y salió de la ta-
berna. 
—Ya tengo un pretexto para visi-
tarla—pensó,—i le eneargaré un cua-
idro. 
Y procurando demostrar indiferen-
cia,, atravesó la calle y entró en é\ por-
tal de la casa. 
X 
Eran las nueve de la noche, cuando 
el ptioké del .conde Altieri se dotmía 
delante de la casa de Satancla. E'J 
cho también á nuestros padres y a 
nuestros abuelos.—La práctica, sin em-
garbo, vendría á demostrar que la su-
presión es una utopía". Y en forma, 
más ó menos científica se ha repetido 
la frase de Alfonso Karr:—A Suprimir 
la pena de muerte ? i Oue -empiecen 
los asesinos!"—La sociedad francesa 
no ha de alarmarse 'ahora porque con 
lina raya sobre cierta cifra del pre-
supuesto unos hombres oscuros, eco-
nómicos y expeditivos havan resuelto 
Iba magna cuestión. No de hoy, sino 
de mucho tiempo atrás, había dejado 
ya de ser utopía la supresión de la pe-
na de muerte. Así eomo e3 triunfo de 
los dreyfusistas ha venido á refrescar 
la rosa y el laurel que ufta mano vigi-
lante euida en la tumba de Zola, el 
triunfo de los abolicionistas de ia p-ena 
de muerte refrescará hov la memoria 
de otro muerto ilustre. Acaso sin él— 
¡ victoria del lirismo, de la nalabra ana-
sionada, de la imaerinacióa aligera!— 
no hubieran borrado los señores de la 
-comisión la partida de M. Deibler. En 
Víctor Hugo de 1830 ha íruiado la ma-
no que escribe en 1905. 
Cuando M. Deibler, melaeólico co-
mo todos los despoiados. decida reti-
rarse definitivamente á las acacias de 
su chalet suizo, y -como buen francés, 
medite sus -memorias, estará lejos de 
sospechar que á -pesar de su sólida 
apariencia burguesa, no era más que 
fantasma. Deibler —ila pena de 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul. Prado 94. (ausente). 
tflépafia, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Kslados Unidos de América, F. 
S l e i u h a r t , Cónsul General, Mercade-
ros 38, 
M s i a d o s Unidos de América, J. A. 
Spniur, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
t i . Decano. 
C í a n Bretaña, G, W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
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Obrapía 32. 
G u a t e m a l a , Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
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O 'Re i l ly 30, A. 
Noruega, Chr«tian Ilansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
A g u i a r 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, .x\. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel B 1 Y ¿ 
Países Bajos, Oárlos Amoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
(VReilly'oO. 
Rusia, Rcgino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Manchal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia. Oárlos Arnoldson, Cónsul 
General 'i-.terino). Mercaderes 31. 
r-mv Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. mserrate 13, A. 
Urugu;.1 José Balcells, Cónsul. 
Amargu: .4. 
Venezu. a, José Aballé Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
D r . J o s é A . P r e s n c 
T12LBFONO 1120. 
Catedrático por opoulclftn de la Fucultml 
de Medicina.—f inijano del HospUnl 
N&m. l.«~-Co>iaulta« de 1 a •>. 
A M I S T A D 67. 
C 1577 lnA9'¡ 
JESUS Í J O R H E U . 
A.BOUADO 
GALIANO 79. 
o 1593 i -A». 
Doctor Juan E. V a l d é s 
Cirujano DeatUta 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
C 1576 
Médico Clmjano 
A G U I L A N U M E l i O 78. 1-Ag. 
Dr. K. Oboiaat 
T r a t a m l w . o especial de S lñ les y « n f « ^ medodea venéreas.—Cnraclf iu rflplda.—^on 
sullas de á 3 .—Teléfono 846 
EIGIDO NUM. 2. (altos). 
1562 1"AS' 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z de l a U r e t r a 
J e s ú s María 33 
1560 
De 12 0. 3. 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
''I).—Encargado de la Legación. 
(2).— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
muerte—'estaba condenado haicía ya 
imuclio tiempo. Era nna nreoeupa-
eión, un muerto en mié. Para que sea 
visible su 'contraidieción con el espíi-i-
tu vivo de esta época no ha, hecho fal-
ta una (palabra filosófica, sino una sen-
cilla 'consideración de economía. 
Luis Bello. 
mmmmmmmm 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsrd General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul, 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsnl (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
'aristócrata mostrábase algo agitado', y 
los esfuerzos que realizaba para da a:i-
niarse .leíanse en su rastro. 
Le introdujeron en e!l stailoncito don-
de la. actriz recibió á Leonelo y á su 
amigo. 
Iluminábanio dos canddlabros, co-
locados sobre la chimenea, en la que 
ardía un buen fuego; suave porfinue 
•de violeta invadía la estancia; el tic-
tac del reloq era el fínico rumor jne 
turbaba el silencio que remaba. 
El conde Altieri aguardó en pif; 
vestía de niegro, y resaltaba así su in-
tensa palo/dez. 
•—Se hace esperar— pensó,—quizá 
prepara la eomedia con • que ptónsa 
engañarme, pero no sabe esa cómica 
«con quién trata. El barón .de Vul-'-nir, 
seg-ún me dijeron, está on el Ol'ub; 
¡Oh! ¡Vaya un tío ni'ás .eoTOpla-abn-tñ! 
^ Frunció sus labios una irónica s >n-
risa, pero pronto recobraron sus fac-
ci'ones 'ia imperturbable serenidad. 
Había oído crujir de ropas y que se 
abría una puerta en la haibitación 
próxima. 
Luego se levantó el portier y Batá-
nela entró. 
La actriz llevaba w\ ferají lana 
blanca, sin .adornos, p e r o níl'ft subría 
su bellísimo cuerpo, asenn-'ji'mdose al 
ropaje de una estatua. 
Y •reatíiuonte su rostro, de unito.nne. 
pailideií, parecía el de una figura de 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Bnfermaáades del Corazón, Pulmone*. 
•Verviosni, Piel Veuérro-«IflIItlciis.—Consul-
tas de L2 á, 2.—Días festivos, de 12 á, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
1559 1-Ag. 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAiN JEL A, JIMENEZ LANIER 
Abogados 
l ian trasladado el bufete A l a calle de 
Aginar núm. SI, altos del Banco Español . 
Horas de Oíicina: de 8 á 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Te lé fono^ 104. 
D R . D E H O C U É S -
O c u l i s t a 
Consultas y elección de lente*, de 13 & 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
9751 78-3 J l . 
r . ] F Í O T 3 O 1 Í X I L 
P I E L . . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por eisttimas moderní -
simos. _ -r . * » 
Je«ü» Mari» OI. De 12 •A.7 
1561 i l a z L . 
D r . J u a n P a b l o G a r c i a 
Especialista en las vías urinarias 
Cuuaultas Cnba 101, d« 12 « 3 . 
1571 1-Ag- -
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
jffiufciuiedaüea del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N&n'Timo ia? . . 
156S '"VA»' 
Dr. J . Sanios Fernandez 
O C U L I S T A 
C«neiulia« en F'.rado 105. 
Ooatodtf 
1583 
Di\ Justo Verdugo 
Médico CIraiano de la Tacoltad de París . 
Especial ista en enfermedades del esio-
maKo é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
•** los prof^«"»-«n diíotores Hayem y 
J5' 
C O N S U L T A S D E 1 & 
d'¿ Par í s 
C 1591 
jor el nn&lisis del jugo gás tr ico . 
P R A D O u4. 
64. 
1-Ag. 
D R . G U S T A V O L O P E Z ^ 
Enferniedftdef» del cerebro y de Ion « - - - ^ 
Consultas en Boluacoaln 105M:. próximo 
a Reina, do 12 á. 2.—Teléfono I839. 
^ O L O Y B A L A Y A " 
J I s r d e r e s 4 . - T e l é f o n o 30,98 
C 1573 l 4 g 
DR. JOSE ARTÜR i F I G U E R A F 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
piezas Especialista en piezas protésicas.—PM mer dentista de las Asociaciones de RA 
pórters y do la Prensa.---Consultas de 7 * 
11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima Con 
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Tenlentl 
KeV 84.—Teléfono 3137.--nabana. 
1.703 13-15 Ag. 






Te lé fono núm. 125. Principal. 
B2 l-Ag. 
1 á 3 .— P R A D O 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por oposic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San Mlgm.l 15S, alio*. 
Horas de consulta: de 3 i 5.—Teléfono 1869. 
C 15S4 1-A.g. 
1563 
E a r a ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
l -A». 
P a r a el Carbunclo-bacteridiano ( B A C E R A ) 
v para carbunclo s in tomát i co (Epizootia do 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
B A C T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico 
Qulrúrgca de la Habana, P R A D O 10o 
C 1505 l -Ag-
BE. ADOLFO 6 intetitlnos. 
PELA YO GARCIA 
ABOGADO Y 
Rabana 72. 
N O T A R I O P U B L I C O 
C 1663 26-5 Ag. 
U i L I S l S " ORINES 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr . Vi ldósola 
(Fundado ca ISS») 
Un a n á l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS peaos. 
Compórtela 97, entre Muralla y Tenleate Re.T 
C 1585 1-Ag. 
ARMANDO A L V A P Z ESCOBAR 
ABOGADO 
Sau Ignacio 82, de i á 4 p. m . 
155S 1-Ag. 
DE. R A F A E L N O G U E I R A 
Interno del Hospital "Mercedes'* 
De 12 á 2, Martes, Jueves y Sábados. 
H A B A N A 22. 12.799 _26-26 Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en laa enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á Su ¡Santa Clara 25. 
C 15S0 1-Ag. 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Ee ina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1606 1-Ag. 
""DRTA. F. LARRINAGÁ" 
Cirujano-Deutisit'a 




Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De regreso de su viaje 6, los Estados Uni-
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
Enfermedsdcs del EntAmaRO 
cxclnslvameatc. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem de! Hospital de San Antonio 
de Par í s , y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.—Lampari-
lla 74. a l tos .—Te^éíono S74. 
C 1575 1-Ag. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especial ista en enfermedades de los ojos 
y de los o ídos . 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médií-i. úel Hospital San Frauctaco de Pnuls 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas lunes y viernes de 12 á, 2. 
Salud núm. 55. Teléfono i CR 
12.066 26-15 A ¿ 
D r . A n t o n i o R i v a 
Espcclullnta en Eufermrilndes de] Pecho» 
Corn«6n y pulmonen.—t'oiiMjItan de 13 3 
lune*. in l írcolc» y vlernct», cu Campaaarti 
75.—Domicilio: IVeptuno 101: y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
D r . P a l a c i o 
Ciruela eu general.— k'Ia» urlcvrin* —.Gs. 
fermedade* dr nefiors«.—( on^uHan de Vi g 
X Sau hixuxo *it5.—-Teléfono 1342. 
C 1579 l-Aft 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
C 1592 
H A B A N A 5 5 
1-Ag. 
DE, F. JDST1NIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D i¿ E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C 1536 1-Ag. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abobado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultan de 9 á 11 a. m., en Moi \e 69. y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
G 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
A b o g a d o 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
Cica as « i s i l 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s u . L . H a h a u a . 
L a sífiles primarla y la constitucIGnal 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1589 1-Ag. 
ALBERTO 8, DE BÜSTiIMfS 
Catedrático Auxil iar. Jefe de Clínica ds 
Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme.» 
dades de Sra.—Consultas de 1 4, 1': Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio J e s ú s María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D r . É . F o r t ú n 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D -
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Parto , y eufermvdHdos Ue «efioriss. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
«529 78-13 Jn. 
D O C T O R T A M A Y 0 
A M I S T A D Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados .—Para los pobres: los sábados Jí 
3 á 6. en el Dispensario "Tamavo." 
10.083 78-10 Jl. 
DR. ANTONIO R. PARRA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de 1 & 2. Inquisidor 39, altos, 
Te lé fono 3293. 
12.329 25-17 Ag. 
DR, GUSTAVO 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 19. 
C 1600 1-Ag. 
Dr. M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, 
esquina á San Miguel .—Teléfono 1262. 
RAMIRO CABRERA 
G a l i a n o 79 . 
C 15S1 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á i , 
1-Ag. 
Insito Se teptica Física 
d e l D r . E m i l i o A l a i r i l l a 
Tratamiento de las enfermedades do la 
piel y tumores por la Elect i lc idad, Rayos 
X, Rayos Einsen. e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y E a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clames. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O ' R e i l l y 4 3 , T e l e f o n o 3154 . 
9296 7S-26 J n . 
mármol, á •no ser por la brillantez de 
ios negros ojos parpadeantes y por i as 
doradas trenzas, que, medio e^parci-
id-as sobre la eispalda, despedían áureos 
furores. • 
Salnid'ó .al 'Conde eon ligera ínc!. i na-
ción do cabeza; le mofitró una buta-
ca baja colocada junto al soíá, tn el 
icme se sentó 'elk misma, exiclamau.lo 
irigUja y nielaueólicafmeinte: 
S'u hijo de usted me anunció su 
visita, señor conde, y me dijo que de-
seaba usted hablarme. Estoy dispuesta 
á escuicharle. 
EU conde, que á la vista de Satínela 
se turbó un tanto, recobró pronto su 
c í n i c a altanería. 
—Es cierto— exclamó gravemente, 
—d-esfea-ba que habláramos, porque la 
asiduidad de mi hijo hacia usted co-
miién^a á dar que decir, y exijo que 
termine. 
Satá'ttéla continuaba tranquila 6 im-
pasible. 
—Si no me engaño —'dijo,—usted 
•misnw) fué el que a/eonsejó á su hijo 
mi amistad. Leonelo, ique es la firan-
queza en persona, me iConfesó que us-
béd i l i s t ó a.l pintor Albani para que me 
invitara á sn o.^tui'iio. , ¿. 
Aunque d conde sé turbó levem.ui-
te, repaso : 
—No lo niego, Leonelo es un niñ.); 
••él misterio tfoe á usted rodea ex ¿lió 
[tía, í'diiiiiisiiL: iaiS historias ÜLIC sobre 
usted corren, estimularon su afán do 
conocer á usted. De ello se habló una 
mañauai, supe el incidente del braza-
lete recogido por Feimando cuando 
usted subía á su coche, y entonces Je 
aconsejó escribir aquellas ilíneas, ny 
lejos de suponer que serían de no po-
cas contrariedades para mí. 
Satanela no pestañeaba; y sin apar-
tar la vista de la del conde, dijo con 
sencillez: 
—No le entiendo á usted. 
—Escúcheme, señorita. Es usted 
bermosa, heirmosísima; comprendo las 
paisioncs que inispira, -pero no debe su 
belleza destruir el porvenir de un jo-
ven. • 
Satane'la inició un movimiento ríe 
protesta, 'que el conde no lo dejó ter-
minar. 
—Sí es verdad lo que me d'i'jo el ba-
rón de Valcour—añadió,— pertmrce 
usted á una noble familia, lo que no 
le impidió abrazar la carrera del tea-
tro. No tome usted á mal lo que voy á 
decirle, y convenga conm/igo en que si 
un hombr: puede cntregarile su vida, 
su corazó) y sn fortuna, no debe, sin 
embargo", sacrificar por usted á su fa-
milia. Leoirelo se halla dominado por 
nna insensata pasión, y al partici 
me sVi firme resolnción de cásame con 
U s t e d , no vaciló en faltarme al respe-
to. Por eso be venido ú coniseguir de 
usted lo aue mi hijo me nieíra. 
3. DUPLESSIS 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 « <. 
tSan M c o l á * uOm. 3. Te lé fono 1132. 
1565 1-Ag. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 ñ. 4̂  
Clínica de EnfcrmediuIrM de los ojos. 
Pnra pobren $1 al mea la Inarripción. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San Joaé .—Telé iono 133-1. 
C 1574 1-Ag. 
D R . G 0 ] ¡ T Z A L 0 A E 0 S T E 3 U I 
Médico de la Caaa de 
Uencflcencia y Maternidad* 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 a 1. 
A G U I A R 108Vi. T E L E F O N O 824. 
1572 1-Ag. 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regente del Cabiente Dental de lo» 
•uceiiores del doctor MIRUCI Gutiérrea. 
L e 8 A 10 y de 12 á 4. 
G A L I A N O 111 
C 1587 1-Ag. 
E L DR. EMILIO MAIPTINEZ 
Estará, ausente hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su citen 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Artís.—• 
Consualdo 114. 12 460 26-19 Ag. 
DR. H. A L V A R E Z ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 11* 
1566 1-A6-
Los ojos de Satanela, dilatados, fi" 
jos, parecían seguir una visión; apô  
yaba las manos en las rodillas y W 
ilían en su seno (mal contenidos solio* 
zos. 
^—Anm á Leonelo—dijo con los 1> 
bios semioerrados y icomo ihablái'uosa 
é sí misma. 
—Pues bien; si le ama usted—^ 
ponddó cíniicamente el conde,—iP1^ 
qué necesita ser su esposa? 
A oir aquel grosero insull.to, que l9 
cruzó el rostro como un latigazo, Satâ  
neia palideció; profundo surco arru^ 
su frente; intensa rabia -crispó sus ner-
vios, y el odio se reflejó en su mirada. 
El conde creyó que ki joven iba á 1^" 
za.rse sobre él. 
Mas no conocía el poderoso iimperio 
que la joven ejercía sobre sí mis'^a. 
La voluntad de Satanela venció á 
cótlera. -Sus ojos se dilataron y tembla-
ron sus descoloridos labios. i , , 
—Señor conde, me juzga injusta-
mente, y adivino que presta crédito a 
las calumnias que sobre mí cirouila^ 
No quiero que se sepajre de mí sin 
las desvanezca, y eu su caüdad de pa-
dre dd hombre que adoro, voy a ca-
iestarle. 
E! conde se extremeció. 
—Empezaré dicicndole que le j^ 
adular á Leonelo, fui lá primew 
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M e r c a d o m o n e t a r i o 
á U O V P. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 4 de 1906. 
A las H de la mañana . 
jplata española 94% á 95% V. 
Calderilla..(en oro) 99 á 101 
Billetes Banco Ka-
paño) 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro cspafiol 110 
Oro americano cou-
tra phnu espufiola... á 15 P. 
C(Bienes A 5.53 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.54 en plata. 
Luises A 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
E l peso americano 
en plata españo 1 a 1 a. á 1.15 V. 
C o m e r c i o e n t r e C u b a 
y l i a n í a s : e n i 15 
Según la Memoria Comercial del 
Consulado de Ci#)a en Hali lax, co-
¿bespoudiente al año 1905, bien poco 
fué lo que nuestro país remit ió á 
ajquel puerto durante el año de 1905. 
A no ser unos $340,000 de tabaco tor-
cido y en rama, su exportación al Ca-
nadá fué de casi nada, á pesar del 
buen mevcado cpmprado'r que es este 
país, como se puede ver por la canti-
dad de productos similares á los que 
produce Cuba que importó de otros 
lugares. Entre los productos que se 
podrían^ enviar de Cuiba, la importa-
ción fué como sigue: 
L a mayor .cantidad de cocos se tra-
jo de las Indias inglesáis Occidenta-
les, E l cacao en grano se importó dé 
los Estados Unidos, de Inglaterra, de 
las Indias inglesas Occidentales, de 
Holanda y de las Guáyanos inglesas. 
E l cacao en pa-sta y la cáscara de ca-
cao vino casi toda de los Estados Uni-
dos y de Inglaterra, aunque algo se 
importó de dicha cáscara de Suiza y 
Holanda. E l café llegó la mayoir par-
te del Brasil, de la Gran Bre taña , de 
Centro América y de V'enezuela. Tam-
bién se trajo algo de Arabia, Turquía 
y Méjico. Las naranjas y limones lle-
garon principalmente de los Estados 
Uoidos, Gran Bretaña, Italia, Indias 
inglesas Occidentales y Méjico. E l 
ron se importó de la Gran Bretaña, 
Estados Unidos, Indias inglesas Occi-
dentales, Francia, Alemania y Gua-
yanas inglesas. Las esponjas llega-
ron de la Gran Bretaña, Estados Uní-
dos, Indias inglesas Occidentales, 
Francia, Alemania, Japón y Cuba. E l 
azúcar de menos del número 16 de la 
escala holandesa se importó la mayor 
parte de las Indias Occidentales in-
glesas y Guayanas inglesas, ludias ho-
landesas Orientnlps. Bélgica, Perú é 
Islas de Fijí. La miel se trajo de 
Puerto Rico, los Estados Unidos y de 
las Indias inglesas Occidentales, en 
su mayor parte. Los cigarros llega-
ron casi odos de la Gran Bretaña, Es-
tados Unidos y Egipto. L a mayor 
parte del tabaco torcido se trajo de 
Cuba y de los Estados Unidos. L a 
picadura de tabaco vino de la Gran 
Bretaña y de los Estados Unidos en 
casi su totalidad. E l ta.baco en rama 
lo envió casi todo los Estados Unidos: 
también llegó un poco de Cuba y de 
Holanda. L a caoba se le compró to-
da á la Gran Bretaña, los Estados 
Unidos y á. Australia, y el cedro á los 
Estados Unidos.' Los plátanos apa-
recen casi todos como 'llegados de líos 
Estados Unidos y de las Indias ingle-
sus Occidentales. Las piñas de los Es-
tados Unidos, de las Indias inglesas 
O'ccidentailes y de la Australia. 
En los cinco años úl t imos la impor-
tación de Cuba al Canadá ha aumen-
tado un 2—-26|100 por ciento. La 
importación mayor se hizo en 1904, 
cuando remitió Cuba por valor de 
$367,808, contra $351,137, que man-
dó en 1905, La importación en 1001 
fué de $343,374, en 1902 de $274,689 
y en 1903 de $307,551. E l tabaco 
torcido y en rama constituye casi la 
tonalidad de lo importado de Cttba en 
él último año, y un poco de miel. En 
1905 se importó do tabaco torcido 
$308,086, ó sea nn aumento de un 
18—4|1Ú0 por ciento sobre los 
$270,015, importe de lo importado en 
1901, Del tabaco en rama se trajo 
en 1901 $5,154 y en 1905 $30,919, ó 
soase un aumento de 499—9|10 por 
tabaco en rama se hizo en 1904, cuan-
do se trajo de Cuba por valor de 
$80,432 y en 1903 con $50,830. De 
esponjas se trajo en 1905 $2,078, con-
tra $3,258 en 1901, una disminución 
de un 36—2¡10 por diento. De ciga-
millos, que 'en 1901 se iimportó por va-
lor do $2,901, en 1905 sólo m trajo 
$156, una disminución de un 94—6]10 
por ciento. E n 1901 y en 1902 se im-
portó de Cuiba un ipo'Co de aninerail de 
metal, (pero úmáü entonces no se ha 
vuelto á traer más. En di'chos cin-
co años no se ba importado n ingún 
azúcar y s 'vlo el ipoco de micil ya men-
cionado, debido á los derecihos dife-
renci'MK's de importación á favor de 
las Indias ingiksas Occidentales y 
•otras pose sienes ingiesias. De frutas 
tropicales no aparece ninguna ianpor-
tac ión como protcedente de ese país; 
•aunque aquí 'se !Cinsume mncihas de 
Cuba, deibiido á que Itegan, vía de los 
Estados Unidos y en esta Aduana se 
le 'dan entrada como de este último 
mencionado país. 
En los úil'tómos cinco 'años 'la expor-
taeion del Canadá para Cuba aumen-
tó un 53—o|10 por ciento. De $578,013 
que se exportó en 1901 lascendió á 
$887,179 en 1905. De esta exportación 
ilos princiipales productos fueron el ba-
calao, fia papa, tablas y tablones, frijo-
iles, heno, avena y wihiskey. 
Del totail exportado del Gainadá pa-
ra Gubia en 1905, sobre el 85 por cien-
to se emlbaireó por el ipuerto de Haili-
fax. Del nesto, la mayor iparte se em-
barcó por los otros •puertos de ¡bi pro-
vincia de Noim^Scotia. Esta diferen-
cia á favor de Halifax es debida á 
•qne este ipuerto es eil (principal 'Centro 
de pesquería del Canadá en el Atlán-
tiico y el mejor puerto de embarque 
para las papas que produce Nova-Sco-
tia, sieaado éstos los principales pro-
ductos que del Canadá compra Cuba. 
L a 'madera, otro principal producto 
de exportación del Canadá á Cuba, 
i é embarca por los puertos de Nova-
Scotia, que están más cerca de los 
aserraderos, de líos cuailes existen anu-
•chos en la provimeia. 
Del tcital de lo exportado á Cuba 
por eíl puerto de Haliffax en el año 
1905. ó séase 774,946 pesos, las papas, 
que fué el producto que más se man-
dó, importairon $351.165, ó séase un 
45—3¡io por ciento del totail. E l res-
to de la exportación consistió en pes-
cada, robalo, airenque y otros pesca-
dos, madera, •mainzanas, piedras de 
•amolar, anantequillia, queso, heno, y 
una pequeña cantidad de otros efec-
tos no ennmeradois. 
Da Habana fué el puerto de Cuba 
•que más cempró de Halifax. E n el 
año ¡se ila envió por valor de $352,575, 
, ó séase un 45—5110 por ciento del to-
itail. Después fué Santiago de Cuba, 
con $277,909, ó un 35—8|10 por ciento 
del totatl. E l rosto fué distribuido 
entre otros puertos. 
La exportación mayor piara Cuba se 
hizo en los1 meses de Noviembre, Oc-
tubre y Septiembre, ó séase un 22-5110 
por ciento, un 17—-3110 por ciento y 
un 10-—4|10 por ciento del total, res-
peictivamente, y en Diciembre con un 
8—2|10 por ciento, siendo estos los 
meses en que se embarcam las papas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 31 de Diciembre 
de 1905, por terminación de su con-
trato social, la sociedad que giraba en 
Baracoa bajo la razón de ' ' J . Simón 
y Comp.," se ha hecho cargo de sus 
crédiitos activos y pasivos, propieda-
des y eointinuación de sus negocios, la 
nueva que se constituyó con fecha 1. 
de Enero de 1906, con la misma dom;-
minación que la extinguida y de la 
cual son socios gerentes, los señores 
don José Miónos 5iaury (Marqués de 
Maury) , don Pedro Bonell Hartorell , 
don José Simón G-onzález y don V i -
cente Kuiz Hernández , los que han 
otorgado poder mercantil á don Au-
gusto Soler Monés. 
Con fecha 20 del nasado se ha cons-
tituido en esta plaza una sociedad que 
g i ra rá bajo la razón de Lucio Carriles 
y Ca., para dedicarse á la. venta de ma-
deras y materiales de construcción, 
siendo sus únicos socios, con carác ter 
de gerentes, Jos señores don Lucio Ca-
rriles Díaz, don Tomás Buergo Pes-
quera y don Adolfo Alonso Pesquera. 
Para dedicarse á la explotación in-
dustrial de la v idr ie r ía y fábrica de 
maimparas titivlada " L a Nueva Amé-
r i ca" , se l ia formado en esta plaza 
con fecha 31 del pasado, una sociiedad 
que g i ra rá bajo ;la razón de Fontenla 
y. Ca., que se hace cargo de la liquida-
ción de su predecesora Aballa y Fon-
tenla que ha sido disuelta.siendo único 
gerente de la nueva sociedad el señor 
don José Fontela Vidal . 
Se ha constituido con fecha 31 del 
pasado, una soeiedad que £rirairá en 
Camagüe y, bajo la razón de Solís y 
Andreu y se dedicará á neírocios de 
maderas en general v á la explota-
ción del taller de aserrar de la pro-
piedad del señor don José R. Solís, 
siendo gerentes 'de la misma el citado 
señor Solís y don José Andreu. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
E n la mañana de hov fondeó en 
puerto procedente de Tanupa y Cayo 
Hueso el vafpnr correo americano 
"Olivette", con carsfa, corresponden-
cia y pasajeros. 
E l Matanzas 
E l vapor correo americano de este 
nombre, entrg en puerto esta mañana 
procedente de Nueva York, con carga 
general. 
Vapor danés "St. Jan". 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Easch, 
..dicho vapor salió de Veracruz para 
ésta el día 2 del actual. Se espera en 
este puerto el día 5 del corriente por 
la tarde y saldrá el jueves 6 por la 
mañana para St. Thomas, Coruña, Ha-
vre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el miércoles 5 del actual, hasta las 3 
de la tarde, y las pólizas hasta la 1 de 
la tarde de dicho día. Los pasajeros 
serán trasladados á bordo en un re-
molcador de la Empresa, que saldrá de 
la Machina el jueves 6 del actual á 
las ocho de la mañana . 
P r o y e c t o e s t u p e n d o 
Para transportarse cómodamente en 
•un mullido Pullman, de Par í s á Nue-
va York, no hace failta sino echar un 
puente sobre el estrecho de Behrintr ó 
abrir un túnel debajo del mismo, tú-
nel ó puente que permita el paso de 
un ferrocarril de Alaska á Siberia. 
E l proyecto del túnel ha parecido 
más factible, y ya Imv una Empresa, 
la Compañía Americana Transa'hi-ka-
Siberiadia, cuyo representante, el ba.-
rón Loic de Lobel, espera obtener muy 
pronto la necesaria concesión de'l Go-
bierno ruso para proceder á la perfo-
ración del túne l y construcción, de la 
vía f érrea. 
L o n j a de V i v a r e s 
V E N T A S EFtócTrUAl)A.S HOY 
ALMACEN 
225 ci v.no Rioja clarete Lalnez $7.50 o. 
129 ci „ „ „ 12 bllas., $6,40 o. 
90 bf anís Mono, 1̂7.50 o, 
300 c{ vino Jerez Manco y González, $4.50 c. 
85 01 Rioja Noval, Í6 55 c. 
91 el Amontüiado. flO.GO c. 
82 ĉ  Crema Biscmst, $14 c. 
14 c( vino Rioja Alavesa, $4.50 c, 
43 OÍ ,, A montillado Reül, $6.50 c, 






988 las 2[2. 
H M §̂ 2 una. 
,, navarro, |68 los 4i4. 
,, Rioja, $18.¿0 uno. 
„ 24i2 bilas. $4 c. 
„ U „ SS.50 c. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPER AN. 
Stbre. 3~Saint Jan, Veracruz v Tampico. 
„ 5—Morro Ca«tle, New "York, 
„ f>—Mainz, Bremen y escalas. 
10— Monterey, New Yark. 
„ 10—Esperanza, Veracruz y Prosreso. 
,, 30—Cbalmetie, New Orleana. 
„ 12—iVíexico, New York. 
,, —Catalina, Barcelona v encalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Miguel M. Pinillos, N. Orleans, 
,, 36—Manuel Calvo, Cádiz y esc. 
,, 36—F. Bismaruk, Veracruz. 
,, 16—Lugano, Liverpool. 
„ 37—Ftona, Buenos Aires, &c. 
„ 18—Niceto, Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Stbre. 4—Mérida, New York. 
„ 4—Sfc. Juni Hamburgo y escalas. 
,, 5—Excelsior, New Orleans. 
,, 6—América, Bremen. 
„ 8—Morro Castle, New York. 
„ 10—Monterey, Veracruz y Progreso. 
11— Esperanza, New York. 
12— Cbalmette, New Orleans. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 15—Miíruel M. Pinillos, tañarías, &c. 
„ 17—Fuerts Bisraarck. Santander, &c. 
20—Etona, Buenos Airea v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 3 : 
De Veracruz y escalas, en 3}^ diaa, vp. am Mé-
da, cp. Robertson, ton. 6207, con carga y 27 
pasaieros á Zaldo y Cp. 
De Mobila, en 7>í días, gol. ing. Clara C Rcott, 
cp. Scott. ton. 295, con madera á Ignacio 
Flay Cp.' 
De New York, en 6'/,' días, vp. alm. Gut Heil, 
cp. Wicke, ton. 2691, en lastre á R. Truñn 
y Comp. 
De Cienfuegos, en 3 dias, vp. ngo. Carmelina, 
cp. Andersen, ton. 1693, en lastre á Silveira 
y Comp. 
De Mobila. en 3 dias, vp. ngo. Vidar, cp. Orne-
sen, ton. 3453, con carga á L. V, Placé. 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vap. am. Excel-
sior, con curga y pasajeros á M. B. Kins-
bury. 
De Nueva York, en 4 dias, vp. am. Seguranca, 
con carga y pasajeros á Zaldo y Cp. 
Dia 4 
De Nueva York, en 4 dias, vp. am. Matanzas, 
cp. Millers, ton. 3094, con carga á Zaldo y 
Comp, 
De Santiago de Cuba, en 2 dias, vp. am. de re-
creo Wakira, cap. Roberts, ton. 149, en las-
tre á la orden. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Turner, tpn. 3633, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childsy Cp. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Veracruz y escalas, vp. am. Seguranca. 
Dia 4: 
Nueva York, vp. am. Mérida. 
Cayo Hueso v Tampa, vp. am. Olivette. 
Veaacruz, vp. esp. Alfonso X I I I . 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. 
Nueva Orleans, vp. ara. Excelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placó. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Guasie, por 
J . Mac Kay. 
Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s despac l iados 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Con carga de trAnsito. 
Veracrui', vp. f'ranc. La Champagne, por Bri-
dat, Montros y Cp. 
Con curga de tránsito. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por M Otaduy 
I3,5ti8 cajillas cigarros. 
Colón y escalas, vp. esp. Montevideo, por Ma-
nuel Otaduy. 
7 pipas ron. 
100 cuartos aguardiente. 
2 cajas drogas. 
3 cajas dulce. 
33 bultos efectos. 
2433 Ibra. picadura. 
2S1 kilos picadura. 
157,050 tabacos. 
223,225 caja, cigarros. 
t f l f 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
I m M m en la i m n el año 1855 
E S ÍJA UNICA NACIONAL 
y lleva, 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
C A P I T A L respoa-
gbie S 41 855,581-00 
SIN i ESTROS paga-
dos basta la íe-
cha S 1591.455-20 
Asegura casas de mampodiena exier lu»-
mente, con tabiquorla interior de mampos-
teria y los pisos Lodos ue madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 10U anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunaue no ten-
gan los pisos de mader-«., habitadas sola-
mente por familias, á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
á 55 centavos oro e spaño l por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que és tos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga Í1.40 
por 100 oro español anual, el edificio pagar i 
10 mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á, 
E M P B D R A I X ) . 
Habana, 31 de Julio de 1906. ^ ^ 
CAJA DE AHORROS"-
D E LOS SOCIOS D E L 
CENTRO GALLEGO 
Se pone en conocimiento de los Sres. sus-
criptores de la Caja le Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la fecha, han 
quedado establecidas las oficinas de la Ins -
t i tuc ión en el local del Centro Gallego de 
és ta Ciudad, las que e s tarán abiertas de 8 á. 
11 a. m. y de 1 á, 4 p. m. todos los d í a s 
hábi les , y de 8 á 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la H a -
bana, podrá suscribirse como socio 6 sus-
criptor de la Caja de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español , que no 
podrá ser menor de uno. Podrá, también co-
locar, ya á depós i to sin Interés, ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también inscribirse como suscrip-
tores ó realizar depós i tos , los fami-.ares de 
los socios que no puedan serlo del Centro 
Gallego, hasta el tercér grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los menores de edad sólo podrán Inscri-
birse como suscriptores ó realizar depósi -
tos, en ei caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de éstos . 
L a Caja fac i l i tará dinero con primera hi -
poteca sobre fincas urbanas y rúst icas , así 
nomo sobre efectos públ icos , valores ó ac-
ciones, todo con arreglo á lo dispuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de 1906. 
E l Secretarlo. 
J E S U S M A R I A BOUZA. 
C 1717 26-18 Ag. 
" E l G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRAL: 
22 
TEEFONQ S 4 S 
C 1605 i -Ae . 
f i n u n 
He aquí las obligaciones del emprés-
tito del Ayuntamiento de la Habana, 
por $3,000.000, que han resultado 
agraciadas en el sorteo mímer 69, ce-
lebrado en IV de Septiembre de 1906, 
para su amortización en 19 de Octu-
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B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Septiembre de 1906 para su a-
mortización en 19 de Octubre de 1906. 
Tercer trimestre de lí)0*í> 
yúm. de 
las bolas 
de las obligaciones coni' 














































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
las bolas 
iST9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
6698 Del 659.86 al 65990 
7132 ... 68156 al 68160 
Habana 19 de Septiembre de 1906. 
Vto. Bno.—El Presidente i?. Galbis. 
E l Secretario, P. S.: L . Lorenzo. 
C. 1861 5-4 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miérco les 5 del corriente á la una da 
la tarde, s-e rematarán en el portal de la 
Catedral con Intervención de la respectiva, 
Compañía de Seguro Marít imo, 208 fraza-i 
das de lana y de a lgodón, descarga del va -
por Puerto Kico. 
Bmilio Sierra. 
13.193 2 M-4 1 T-4 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
i 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
M M A C I M A M T Í A M C A 
tintes 4 . F O L C H y c a s . e n C.) 
B A R C E L O N A 
AVISO AL"COMERCIO. 
E L V A P O R ESPAÑOL 
MIGUEL GALLAUT 
CapitAn S E R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
SANTIAGO D E CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS. 
Tocará además en V A L E N T I A , M A L A G A , 
CADIZ. V1GO, CORÜftA. P U E R T O K I C O , 
MAYAOT E7, y PO.NCE. 
Habana, 24 de Agosto de 190(!. 
A. Blandí y Ca. 
C 1744 20-17 Ag. 
(Galveston Steamship Co.) 
K i m linea ie yapores para las costas 
ielHortey Sur. 
E l Vapor español 
MIGUEL M. P I M L L O S 
Capitán P E R E Z . 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de 
Septiembre, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente, 
Tarhbién admiie t n resto dñ carga, In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vaoor e s t a r á atracado á los MueUcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 1756 Ag. 30. 
Vuelta Abalo S. S. Go. 
Saldrá de Qalveaton para la HabaMa. Ma-
tan/u», CArdenaM y CaibariCn el día 5:5 de 
Agosto. 
" V i t a 
Saldrá de Galveston para Clenfnejpo», 
anamníllo y Santlajco de Cuba el día 28 
a* Agosto. 
Para demás pormenores, dir í jase 
• Wru. C R O P T , Agente ComerHal, 
M E R C A D E R E S 4. 
y C A R L O S R E Y N A , Asente General, 
C U B A 7B y 78, 
l Habana 
c A*ft» i 7S-4 Agr. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó todo» loa L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de painajé-
ros, que sale de l a Es tac ión de Villanueva. 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COLO Mí A, 
P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tntHbordot 
L A C A T A L I N A D K GTTANE 
X C O R T E S . 
retornando dé este ú l t imo punto, todos ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, á las nueve da Je. 
mañana para llegar a Batabanó, los dla.-j si-
guientes a l amanecer. 
L a carga ae recibo d ir íamente en la es-
tolón de villanueva. 
Para más informes, acüdase á la Compañía 
ZÜLUETA 10, (bajos). 
D E 
SOBRINOS BE m m i 
8. eu C. 
SiLIDAS CE LA H I B i M 
D U R A N T E E L M E S 
D E S E P T I E M B R E 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 5 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara. Vita, Baues, Sagua 
de Táuamo, Baracoa, Guautánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sag-ua de Tánamo, Gibara, 
Bañes , Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V a p o r M I A . 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevítas, Puerto Padre, G i -
bara, Mavarí, Baracoa, Gaantánamo, 
solo á la ida y Santiagro de Cuba, San-
to Domingo, San Pedro de Macoris. 
Ponce, Mayagüez y San Juan de 
Puerto Kico. 
V a p o r HABANA 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre. G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME H E R R E R A 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibariéu. 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenor. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita?, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamc 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JOAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Baues, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Guautánamo y 
Santiago de Cuba, retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo. Gibara, 
Baríes, Vita, Gibara nuevamente y 
Habana. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
SH* mimrff Amer toan JAnet 
Vapor correo 
Saldrá el 4 DE SEPTIEMBRE, para 
C0RUH1 (Esgaaa) H A M (Francia) T HAMBPR60 (Aiemia) 
Vapor correo (de dos hélices) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 17 DE SEPTIEMBRE, para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a . ) — H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Embarque de los pasajeros v de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos ios puartos de Europa, Sur Amírloa, Africa, Austra-
lia y Asia. 
Pasaje en para Corufia y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco, 
. JÜ^LOÜ niños de 1 !í 12 añoa pagan medio pasaje; los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s de pasa je en 1 ? y 2.1 e lasa , m u y r e l u c i d o s . 
Para más detallos, iníonnos, prospectos, etc. diiig raa á sus coníignatarios. 
J 1 E I L B U T Y l i A S C B C , 
Correo: Apartado 729. Cable: HEIJLBÜT. H A B A N A , San Iruacio 54. 
C 163& l - A g . 
V a p o r 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i - i 
bara, Mayari, Baracoa, Guautánamo 
(solo á la ida) y Santiagode Cuba. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias l?, 8, 22 y 29 atraca-
rán al muelle de Caimanera y los de los días 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra," é 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Reflning Company." y la "Nueva Fábr ica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906, 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
1458 78-1 JÍ. 
1 1 la í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobte todos lot. 
Bancas Nacionales de los Eatadoa ün ldo í 
y dan especial atenolón. 
TRAWSFESENG1AS POR, EL CABLA 
1462 78-1 J l . 
J. A, 
O B I S P O 1 9 Y 21. 
Hace i^agos por el cable, facilita cartas da 
crédito y g ira letras á corta y larga vista 
so bit» ,̂*s principales plazas de esta I s la y 
ías de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico, China. JapOn, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de E s p a ñ a , Is las Baiearoa. 
Canarias é Italia. 
1460 78-1 J l . 
Í BALCILLS Y COMP. 
(!5. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
a corta y larga vista sobre New-York, 
Londres. Par í s y sobre tortas las capltaiea 
y pueblos de E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Cananas. 
Agenten de la Compañía do Seguros con-
tra incendios. 
8 , Ü ' R E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E K C A U H K I S I 
Hacen pagos por el cable. FacUimn omia 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. Nevv Vork. 
New Orlean". Milán, Turín. Roma, Venecla, 
Florencia, Ñápe le s , Lisboa. Oporto, Gihal-
trar, Bremen. Hamburgo, París . Havre, Nan 
tea, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lvon, Méjico, 
Veracruz. San Juan de Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa. Mahon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
y « n . G & X S I . X jai l a , 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad, Cienfuegos, Sancti Splritus. Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila . Manzanillo. P i -
nar del Río. Gibara. Puerto Prínc ipe y Nao-
vitas, 
1464 'TS-l JI . 
K . C E L A T S Y O o m D > 
IVtí» Aguiar , IOS, esqauM 
u A m u r a urum 
Hacen pájaros por elcaaie. tacllltan 
cartas de crédito y sriraa ietroi 
acorta v Jarara visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Kico. L o n -
dres, Par ís , Burdeos. Lyon, Bayona, H a m -
burgo, Roma, Ñápe le s , Milán, Qénova. Mar-
sella, Havre, Lel la , Nantes. Saint Quint ín , 
Dieppe, Toulouse .Venecia, Florencia. T u -
rín, Masimo ,etc. así como sobre todas las 
capitairis y provincias de 
España é Islas Cauarías. 
1700 156-14 Ag. 
I l J Q S DE R . ARSÜELIES. 
B A N Q U E l t O S . 
M E M CA D EKES 3(i , - H A B A X A , 
Teléfono núm. 73. Cabla i: " K a m o a a r ^ u 
D e p ó s i t o s y Cuentan Corrientes.—Depa-
íeltos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intereses,— 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó n de valores y f ru-
tos,—Comora yventa de valores públ icos é 
industrialen.—Compra y venta Ce letras de 
tambios.-Cobro de letras, cupones etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las princiofloa 
piazas y también sobre los pueblos ue E s -
paña, Is las Baleares y Canarias,—Pagos 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C . 751. : 5 « - l A. 
S Z a t l d L o - v O i p , , 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por é l cable, girar Setras & 
corta yiarga vista y dan cartas (Je crédito 
sobre New York, / l l a t í e i n a , 'New Orlean? 
IbHn francisco , Londres, Par ís , Madrid 
Barcelona, y demás capitales y ciutiado^ 
importantes de los Estados b-iidos MéiiVn 
y Europa, así como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico 
E n combinac ión con los señores F « 
Hol l ín etc. Co„ de Nuevr. York, reciben Or' 
oenes para la compra y ven^a de valoras A 
acciones cotizables en la Bolaa de d<oha olu. 
dad, cuyas cotizaciones se reciben poi ¿¡" 
ble diariamente. * 
1461 ,78-1 J L 
J t a ó a n e r a s 
Un «alado para empezar. 
Recíbalo ima ilu^T'é y respetabilí-
sima díama, Rosa Mojamieta viuda de 
Díaz Arberthii, la buena y amorosa 
madre del joven y reputado doietor 
Antonio Díaz Albentini, ausente en 
eistos momentos en Pans. 
A m antigua mansión de la Ca-lle d'e 
Ki líabana acudirán hoy ttos muchos 
y líeles amig-os do 'la distinguida se-
&ora para saludarla en sus díafe., 
Tamibién está de días la muy simpá-
tiea Rosalía Abreu. 
Y otra dama distinguidla. 
Es Rosalía Utrb'ac'h de Ñuño, la ama 
ble y culta señora, á quien un lairgo y 
sensible luto iha ¡miULtenido alejadn 
de nuestras fiestas de soeiedad. 




Se habla mudio por 'ahí de dos com-
pañeros muy leídos y populares, que 
han contraído reCaciones aunorosas. 
Los dos de periódicos diarios. 
Y como según reza el refrán: 
**<;uando e'l río suena... " 
, n 
E íto escribió Miguel Angel Mendo-
za en sus simpáticas Elegantes de La 
Discusión de .ayer. 
No sería muy difícil despejar la in-
có.^nita, en cuanto á uno de los com-
pañeros laludidcs, si los que frecuen-
tan las noches de Payret se fijasen en 
la asidliidad ecn qne visita cierta lo-
o^iídad de este teatro el cronista de 
un p( ipular diario americano. 
Riespecto al otro colega á quien se 
contrae Miguel Angel, y que es un re-
dactor de un periódico de la mañana, 
parece ¡haber puesto sn piensamiiento 
en una belllísima oriental que se halla 
do paso en la Habama. 
Oreo haher aicentado esta vez. 
Verdad, Miguel Angel? 
• * 
Anoche. - •-
Un éxito grandioso el beneficio de 
[Esperanza Pastor. 
Lleno el teatro, 
x Se paseaha la mirada á través de la 
Bai'a y no había mlás localidad desoen-
¡patdia que los palcos de las altas au-
toridades. 
Xi una sola luneta vacía. 
En los pasillos, trás las persianitas 
Ide los palcos de platea, un largo y ce-
rrado cordón de espectadores. 
Y allá, en las altas galerías, un pú-
iblico inmenso, piramidal 
La tertulia femenina, el gallinero, 
ico'mo decía Casimiro Del Monte, re-
ibosa'ba de eonenrrencia. 
No ha tenido Payret, en todo lo que 
iva de la temporada actuail, una en-
trada mejor, 
üioho sea en honor de la beneficiada. 
La noche fué de ovaeiones. 
Al apare'e'er Esperanza Pastor ante 
el público fué recibida con una salva 
estruendoisa de aplausos y el esoena-
rio se cubrió en un instante de flores, 
de palomas y de sombreros. 
Regalos taanbien tuvo, y muchos, al-
gunos muy valiosos. 
Varios espectadores, en el colmo 
del entusiasmo, se pagaban en plena 
platea taconeando frenéticamente. 
Otros golpeaban con bastones el 
anuro de las aCtas localidades. 
Aquello era indescriptible. 
Yo no he presenciado nunca una 
ovación semejante. 
Todo está bien. 
Pero ¿á qué arrojar sombreros á la 
escena? 
Eso, que siempre reéufta 'de mal 'gus-
to, debía quedar relegado solo para 
las corridas de toros. 
Para un diestro, de acuedo; para un 
artista, nunca. 
Vaya feliz á su retiro de la Víbora, 
con sus recue'idos de anoche, Ha t i -
ple que mayores simpatías ha logra-
do filmar entre el público de la Ha-
Itjaná 
No taidarem'os en verla reaparecer 
Sobre esa misma escena. 
Entretanto, quedará en Payret una 
trinidad triunfal formada por Espe-
•ranza Iris, Rosa Fuertes y Antonia 
Parada. 
i Qué bonita esta última! 
La conocí en una de las representa-
lóiones de El pollo Tejada y no me ex-
plico, á la verdad, como los cronistas 
¡han «ido tan parcos en elogios para 
ella. 
T'ene derecho á recibirlos. 
Como que posee lo que siempre, en 
el teatro, como en la vida, es el triun-
fo primero. 
La belleza. 
Los beneficios se suceden en Payret, 
y v\\ de la Pastor, anoche, seguirá ma-
ñana el de la señorita María Azpiroz, 
la joven y notaUe violinista, con un 
p r o H s r a m a brillante. 
Hoy tenemos para deleitarnos y 
reírnos en este teatro con los crhistes 
v -^^ i ciónos de E l pobre Valbuena. 
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Obra que se representa por petisicn 
de un compañero en la crónica. 
* 
# # 
Correo de bodas. 
Están ya repartidas todos las in-
vitaciones para el matrimomio fie la 
espiritual y graciosa señorita Merce-
des de Armas con el conocido joven 
José Ramón Oodina y que se celebra-
rá la noche de mañana en la iglesia 
die Monseirrate. 1 
Hora: las nueve y media. 
Enrique Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
í?el Son ra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla S1/̂ .—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 l Ag. 
C O M I D I L L A 
Recuerdo haber estado en el Estado 
d'e Jailapa sin haber hecho abuso de 
jalapa. Por cierto que, además de sr.s 
calles empinadas hasta el ahatimien-
to pulmonar, me chocó mucho el pa-
tronímico "Enríquez" añadido con 
guión al principio de Jalapa. Ellos, los 
jalapenses, lo escriben así: Xalapa-
Enríquez; y aunque á primera vista 
parece eil anuncio de algún Enríquez 
vendedor de jalapa mediiicinal ,38 'io 
cierto que el Estado de la unión me-
x.icana se llamaba simplemente Xala-
pa, y que el Enriquez de añadidura se 
debe á que habiendo gobernado á 
aquel Estado un muy brioso, gentil, 
justiciero y progresista hombre bueno 
de apellido Enríquez, quiso el pueblo, 
•agradecido á sus merecimientos, unir 
su nombre al de Jalapa para eterna 
memoria. Así se denomina Xalapa-En-
ríquez, como Veracruz, por idénticas 
razones, se llama Veracruz-Llave, y 
como si por feliz acaso, ailgún Estado 
llamado San Antonio tuviere un buen 
gobernante de apellido ^ Pemil ero", 
vendría, con el tiempo á ser, mediante 
un esfuerzo elíptico, el Estaido de 
Antón Perulero. 
No escribía yo entonces para el pú-
blico; me había declarado en "rese-
so" porque habiendo remitido mis 
"muestras" literafrias á un periódico 
mexieano, me contestó el director por 
conducto de un mi amigo músico, que 
bien, que sí, ique estaban presentables, 
que pod!a entrar en la redacción 
con un sueldo "por de pronto" de 
veinticinco pesos plata del país. Se me 
al-cianza algo de contabilidad; conozco 
.la elevación á potencias y la extrac-
ción de raíces, 1^ divisibilidad y las 
ecuaciones, y domino los binomios y 
los polinomios y los postulados que 
no hay más que pedir. Así fué que, 
echando mis matemáticas por ios de-
dos, resolví que costándome solamen-
te el "cuarto" veinticinco duros no 
me daría el periodismo para vestir el 
cuerpo ni para refocilar el estómago; 
y diciendo'¡Fu!" y " ¡Zape! "me hi-
ce viajero en cigaTrillos. 
Vendiendo cigarrillos llegué a Xa-
lapa, y en Xa'lapa conocí á Díaz Mi-
rón, quien al verme cargado con mis 
mostrarios y libretos rae preguntó si 
yo vendía algún afeite para el pelo, si 
sacaba muelas sin dolor, si aplicaba 
los polvos de la madre Celestina y si 
traía entre mis "documentos" curio-
sos Ja solitaria del iSha de Persia. 
Gontestéle que yo no era sino viaje-
ro en cigarrillos de la "Riea-Flor", y 
que si él fumaba podía darse dos 
eliupadas incontinenti y gratis. Amos-
cóse Díaz Mirón y presumo ique iba á 
contestarme algo consonante y gordo 
cuando ganó cimeo duros que había 
puesto á una sota. 
(En México, en ciertos días se juega 
al monte con la Constitución en üa 
mano). Hizo otra posturita y la ganó; 
tornó á poner y tornó á ganar, y con 
la ganacia se ile fué la cólera, que es 
ley muy humana,y tendiéndome la 
diestra di jome: "Adiós, Rica-Flor!", 
y fuese. 
No recuerdo haber conocido en Xa-
lapa á Benito Pentanes, y, sin embar-
go Benito Fentanes, me remite daáde 
Xalapa-Enríquez un libro titulado 
'Cuentos y Esbozos" que he leído con 
gusto, aunque me asustaron algo las 
primeras líneas del " A l lector", que 
dicen: 
"Después de algunos años de co-
mulgar, si no con impecable culto, al 
menos con ingenua adoración, en 'wi 
tailtares apollíneos, vínome en ganas (ra-
monear en prosa por las selvas muni-
ficentes de la Belleza; y aquí me tie-
nes, lector curioso, en íntima convivia-
lidiad de afectos,... " 
Afortunadamente para el lector, el 
autor. no sigue este estropajoso ca-
mino; no raraonea, es decir; no se an-
da por Jas ramas. Escribe y escribe 
.oastellano, piensa bien y con elegan-
cia., sin .desfallecimiento de idea ni 
empobreeinnientos del léxico. Algo 
abusa de los mexicanismos; pero á mí 
me hace gracia el abuso porque me 
•recuerda á una mi parlera comadre, 
mexicana pura., que me andaba siem-
pre ,á vueltas con el "¡Quién sabe, se-
ñor!" y no podía decir "pared" si no 
"piader". Por cierto que esta mi co-
madre era peregrina d-e ocurrenicias. Si 
reñía con el abarrotero, con eil case-
ro, con el mueblero 6 con el portero, y | 
reñía cada media hora, no sabía poner 
ñn á la disputa sin decir: "Oiga, se-
ñor; vamos al compadro que nos arre-
gle". Y á mí venía con el prójimo y 
con el pleito, en demanda de que yo 
fallase, naturalmente, en favor de mi 
comadre. Mis fallos me pusieron cu 
calzas prietas más de una vez, porque 
un tío me amenazó (animal!) con ha-
cerme papilla los sesos. Y "de con-
t r a " me motejó del "gachupín" y del 
re-tal que se sigue. 
Pues volviendo á Benito Fentanes y 
y á su libro "Cuentos y Esbozos", le 
digo á Benito que me gustó mucho— 
más los cuentos por su naturalkltad, 
que los esbozos por su énfasis,—y cine 
es uno de los pocos libros que, proce-
dentes de México, se muestran pro-
picios á ser leídos de una sentada. 
Y bien, dirán Benito Fentanes y 
el lector: "¿Cómo dejó usted Ja-apa 
y los cigarriHosI" Lo diré. 
Vendía yo mucho, y como el diablo 
de la mínima popularidad siempre an-
duvo pisánidome los talones, dieron 
en apodarme "Rica-Plor", y "Rica-
Flor" aquí, "Rica-Flor" allí, no se 
les caía el mote de los labios ni á mí 
de los oídos, y sentóme tan mal, por-
que más parece piropear á una hem-
bra que calificar á un ex-escritor sa-
tánico, ique cogiendo las muestras me 
las fumé, y tornando á México-Dícz 
fui á presentar la dimisión de mi car-
go de agente viajero, encontrándome 
con que ya me habían decllarado ce-
sante por haber hecho en verso la l i -
quidación á un buen marchante de 
Xalapa-Enríquez. No hay bromitas 
con los negocios, y el marchante de-
nunció con indignación el hecho poé-
tico, y dejé de ser "Rica-Flor" por su 
causa. 
Así le den xalapa! 
Atanasio Rivero 
La Compañía promete dar estrenos 
seguidos, .que es el modo de atraer pú-
blico. 
Montecristo. 
Ni el céfiro blando de una m a ñ a n a de Abri l imprimiendo voluptuoso cachumban-
beo fi las tranquilas hojas de loa Arboles, ni el l í m p i d o arroyuelo des l izándose silencioso 
al ocultar sus lulos de plata por entre los guijarros,—como diría un vate "convulsivo",— 
acarician tan suavemente como acarician nuestros famosos D R O I T - D B V A . N T los cuer-
pos de las damas. Por esa razón ya casi no hay señora en la Habana que presuma de ele-
gante que no losu.se.. 
Un " S A N A K O R " un " E L E G A N T E " 6 un " P R I N C E S A " dan a l cuerpo más de-
fectuoso un airo distinguido y la perfecc ión de que carecen. 
TERO 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N PE.50 
FRONTON J A I - A L A I 
De orden del Sr. Admin i s t r a -
dor se cita á los empleados even-
(.11 ales de esta Empresa para que 
pasen por la A d m i n i s t r a c i ó n , an-
tes del d ía 5 del presente mes. 
11 abana, Septiembre P de 1906. 
i 
M C A DE POLICIA 
J N Ü T I C I A S V A R I A S 
Por estar en reyerta en él eafé ' ' E l 
Volcán", y proanovi'endo tescándalo, 
los dependientes de dicho estableci-
mieolbo, Antonio González, Antonio 
Ferreiro y Manuel Gómez Pérez, fue-
ron detenidos por el vigilante núme-
ro 932. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
Por ser acusado de haber vendido 
varios muebles y otros objetos que te-
nía en depósito, fué detenido Ceferino 
Menéndez González. 
Al eaerle encima un jarro de aguta 
caliente á la. menor María Josefa Ro-
dríguez, suífrió quemaduras en dis-
linías partes del cuerpo. 
Fué asistid'a por el doctor Ochoa, 
quien ealiücó de menos grave su es-
tado. 
Por tirar piedras en la vía pública, 
fueron deitenidos los menores de la ra-
za negra, Gonzalo Zayas y Constanti-
no Pages. Este último al eorrer para 
no ser detenido, sufrió una lesión le-
ve. . 
¿ C o r r e o d e y a r i s , U ü i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a , T e l é f o n o n . 3 9 8 
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NOTAS T E A T R A L E S 
LOS ASALTOS DE ANOCHE 
Hoy debut de Sugrañas 
Anoche ante una. numerosa y dis-
tinguida concurrencia se efectuaron 
en el teatro Albisu los animados asal-
tos entre los profesores señores Aure-
lio Granados y Pío Alonso, contra Von 
SuMvian. 
Desde los primeros momentos des-
pertaron gran interés en el público, 
llegando á ratos los tiradores señores 
Alonso y Sul'livian á contender fo-
gozamente, empeñándose cada uno 
en vencer á su contrario. Este primer 
asalto fué á gorete. Después el señor 
Granados cruzó su acero eon Mis 
Maud, encuentro llevado muv eaballe-
rosamente por el maestro. A conti-
nuaeión el señor Pío Alonso volvía á 
encontrarse con SuilMvian, usándose el 
sable. Muy movido este asalto, atra-
yendo é interesándese muv íntimamen-
te el público, viendo el coraje y maes-
tría que desplegaban los dos esgrimis-
tas. Tocóle después al profesor Gra-
nados y á Von SmilM'vian tirar un 
poule á florete. 
En resumen, los dos esírrimistas cu-
banos e entendieron brillantemente 
con Sullivian, demostrando el señor 
Aurelio Granados, que 'aún haciendo 
algunos -años que no se ejercitaba, es el 
mismo temible floretista, todo ea.lma y 
seguridad en ataques y defensa, y el 
joven Pío Alonso, un esperto y hábil 
tirador fogoso, que honra á la esgri-
ma de Cuba y á su cnaestro el repu-
tado director de la Sala del Unión 
Club, señor Manuel Alonso. El Tribu-
nal fué presidido (por el decano de los 
(maestros de armas señor Manuel Car-
denal. 
Mañana •miércoles se despáde el carh-
peon Sullivian del público, por haber 
terminado su compromiso con la em-
presa de Albisu, y en esa noche ha-
brán los más interesantes encuentros. 
Se han concertado los siíruicntes: el 
señor J. Ribas y Sullivian á sable, 
señor Víctor Cardonal v Sullivian á 
florete. Mis Maud Peto v el señor 
Eduardo Alesson á daĝ a de zarpa, el 
señor Víctor Cardenal v Mis Maiid á 
florete. 
Hoy función por tandas, á 20 eenta-
vos entrada y luneta, 10 tertulia y 40 
los palcos. Debuta el célebre nmlaba-
rista señor Carlos Sugraña, discípulo 
de Probo, tomando parte también en 
la función de hoy Sullivian eon su tro-
pa, el tenor Sangenís. la tiple Oaubin 
de Perdomo, los ciclistas Hayes y Wilt-
sie, las Carreteros, la Niña Mosca, los 
hermanos Brot en la cesta india, el 
ibâ jo señor Pando, bailes españoles y 
cubanos, Oiiiemiatógrafo. etc. etc. 
La compañía de zarzuela instaliada 
en Martí bajo la dirección de los se-
ñores Palomera y Muyoqui. está cons-
tituida por excelentes artistas, entre 
los que deben citarse Luisa Obregón, 
Luása Arregui, Elena Parada, Fran-
eisea Biot y entre las partiqninas y 
coristas la gentil María Ranírel, Ame-
lia Rico y las dos Ramírez muy talen-
tosas. 
La seecáón de artistas varones 
cuenta eon los señores Palomera, Me-
dina, Belza, Casas, que con algún 're-
fuerzo más pueden salar adelante. 
Ayer representaron por seemnda vez 
La Revolución Social eon nrúsica de 
Calleja y Lleó', y ks salió bastante 
b-icn. Elena Parada estuvo felizmente 
dramática y cantó bien su parto. Me-
dina que es un buen actor, sanó aplau-
sos en. eomoañía de Palomera. 
La morena Agueda 6. de Montalvo, 
vecina de Inquisidor 48, se presentó 
en la Segunda Estación de Policía, 
quejándose de que su legítimo esposo 
Bartolo Montalvo, la ha.'bía ame-
!u¡/ado si vovlía á da easa don-
de tiene á su hija, por cuya eausa 
no lo había hecho hasta hoy, encon-
trándose que se había marchado lle-
vándose su ropa. 
A la poHicía de la Segunda Estación 
maniíestó la negra Caridad Benítez, 
que el pardo Luís Pérez, la ha amena-
zado con un euchillo, por negarse ella 
ú continuar viviendo con él. 
El acusado no ha sido detenido. 
El cochero Marcelino Mosquera fué 
detenido por acusarlo don José Sán-
chez de que áQ alquilarle el coche de 
que aquel es eonductor y decirle que 
lo condujera al paradero del Oeste, 
lo insultó. 
El vigilante 734 arrestó á ios blan-
cos Cipriano Pereira y Antonio Fer-
nández Pérez, por estar riñendo y for-
mando escándalo en la calle de San 
Isidro esquina á Damas. 
Al transitar por la calle de Paula en 
dirección á Egido, don Eduardo In-
fante Rodríguez, vió que venía un ca-
rro con las muías desboeads y temien-
do ser arrollado, se subió en la reja de 
la casa número 92 de íla primera de di-
cha s calles, teniendo la desgracia de 
que en la misma se enganchara el ca-
rro, arrancando la reja que eayó al 
suelo quedando til debajo de la mis-
ma. 
Infanite sufrió varias contusiones en 
distintas partes del cuerpo. 
Al vendedor amibuflante, A. Hanna, 
dos individuos de la raza negra, lo de-
tuvieron en la calle de Salud esquina 
á Marqués González, y mientras uno 
le eempraba un jabón, ell otro le sus-
trajo un bulto conteniendo nueve cor-
tes de vestidos, una pieza de crea., dos 
medias piezas de Mancba y otros efec-
tos que eSttima su valor en 30 pesos pla-
ta española. 
Por la policía fué detenido uno de 
los autores de este hecho, que resultó 
ser Justo Pérez Hernández, vecino de 
Salud 175. 
En la habitación que ocupa la madre 
dell detenido, en Belascoaín 55, fué 
ocupado el builto con todo lo hurtado. 
En la finca "San Carlos", en el 
Calvario, se presentó un individuo 
nombrado José de la Cruz, llevándose 
un caballo de la propiedad de don 
Martín Dovaíl y Martínez, vecino de 
dicha finca. 
Luís Anido, vecino de Jesús del 
Monte 87, participó á la peilicía que el 
blanco José Amaya le había estafaiaio 
4 pesos plata y una carretil la. 
Con itna cuchilla se infirió una heri-
da en el dedo medio de la mano iz-
nuierda. don Isiidro Riesgo, vecino de 
Salud 19. 
Fué asistido en el segundo C-jntro 
de Socorro, siendo su estado meios 
•grave. 
El hecho fué casual. 
E'l menor Juan Valdés Cátala, ha 
desaparecido de su domicilio, Some-
ruelos 15. 
En la calle del Aguila esquina á 
Esperanza, el carretón número 647, al 
doblar en didha esquina, cansó con la 
culata del mismo una lesión mnos 
grave aü moreno Rafael M. Muñoz. 
Por portar un revolver, fué deteni-
do por el teniente den Alberto Miran-
da, el blanco José Molina Sánchez, ve-
cino de Santa María del Rosario. 
En la Casa de Socorro del segundo 
distrito fué asistidlo de una herida 
eon tusa, situada en la sien derecha, 
el blanco Oreste Cañal Pérez. 
Dicha herida se la causaron en la 
calle de los Sitios esquina á San Ni' 
colas, verios muchachos que estaban 
tirando piedras. 
Ilai desaparecido de su domicilie, 
San Ramón esquina á Femandina, el 
menor Porfirio M. Rodríguez. 
Por el Dr. Núñez fué asistido en 'la 
Casa de Salud "La Covadonga'', de 
la fractura del antebrazo derocho, 
Benjamín Martínez Alvarez, vecino 
de Bernam 13. 
La lesión que presenta este indlví-
d'in .•••i» ta causó al tirarse de un tran-
vía en el Puente de Chavez, con obje-
to de cojer el sombrero que se haOía 
caído. 
Su estado es grave. 
En la casa Cerro 523, domicilio de 
la señora doña Adelaida Cabrera Ca-
liaf at, robaron en la noche anterior 10 
gallinas, seis pollos, 2 gallos, varias 
palonas, varias prendas de vestir y 
otros objetos, todo lo cuail aprecia en 
80 pesos oro. 
Se ignora quién sea el autor ó av-
tores de este hecho. 
En la Quinta la "Purísima Con<;op-
ción,, se suicidó, aman-ámdose una t i -
ra al cuello, el vecino accidental de la 
miwma, Tomás Jover B-almaseda. 
En dicha Quinta se constituyó la 
policía de la 10a estación. 
E'l cadáver fué remitid'o al Necrp-
comio á disposición del Juez del Oeste. 
•• wwa> —̂ ww———— * 
G A C E T I L L A 
Los teatros hoy.—En Payret tres 
tandas. 
Véanse aquí: 
Primera.—Cuadros al fresco. 
Segunda.—Siempre p'atrás. 
Tercera.—El pobre Vslbuena. 
Al igual que en Payret hay tres 
tandas en Martí. 
Va á primera hora E l cabo primera, 
después E l trébol y como fin de fiesta 
La revolución social. 
En Albisu hará su primera presenta-
ción escénica el notable malabarista 
Carlos Sugra.ñez, habrá actos de con-
cierto por la distinguida tiple Cristina 
Oaubin y dos señores Pando v Sanjenis 
y trabajará de nuevo el campeón Su-
llivian. 
Y pasemos á hablar de Actualidades. 
En cada tanda de esta noche habrá 
estreno de una vista cánemategráfica, 
siendo la primera " E l hada de das pa-
lomas,", la segundaBillete de favor" 
la tercera "Cita tr iple" y la cuarta 
"Costumbres de Birmania". 
A l final de la primera tanda hará 
su debut una pareja de Cake Walk. 
Bailará también á la conclusión de 
las tandas restantes. 
En Alhambra llenan las tandas de 
L? noche dos zarzuelas de grandes éxi-
tos. 
Helas aquí: 
A las ocho: Carne fresca. 
A las nueve: Almanaque de Alham-
bra. 
Dos llenos se'guros. 
Sentencias.— 
La conciencia e? á la vez 
testigo, fiscal y juez. 
Dios, el bravo mar enfrena 
con muros de leve arena, 
Martínez de la Rosa 
¿Cómo es eso?—Varios vecinos de 
Ha calle de Refugio nos preguntan có-
mo en lugar tan céntrico, pues se (tra-
ta de los tramos más próximos al Pra-
do, se recogen las basuras de diez y 
media á once de la noche, hora en que 
todavía se hallan abiertas muchas ca-
sas, cuyas visitas se retiran más tar-
de, como ocuirre en todas las grandes 
ciudades del mundo. 
Lo peor del caso es, según nos dicen 
y hemos tenido ocasión de ver,que los 
recogedores de las basuras hacen dos 
cosas á la vez, recoger en las aceras y 
el medio de la calle parte del conteni-
do de los cajones, y echar en los carre-
tones lo que queda, después de espar-
cir los desperdicios peor olientes. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda para que se corrijan dos mo-
tivos de las expuestas quejas. 
Se comprende.— 
¿Sigues del goce da huella? 
¿ninguna pena te abate? 
¡Vamos! . . . Tomas chocolate 
de L a Estrella. 
Asociación de Dependientes.—El do-
mingo próximo, á las ocho de la noche, 
dará su primera conferencia en esta 
importante Sociedad, soibre el tema 
"Actos de comercio y comerciantes", 
nuestro compañero en la prensa el! dis-
tinguido letrado licenciado Enrique 
Valencia. 
No dudamos ique sea numerosa la 
concurrencia que asidta al acto. 
A la referida conferencia seguirán 
otras sobre temas de economía polí-
tica y prácticas comerciales. 
Es lógico.— 
¡Le digo á usted que la adoro!... 
¿Qué por qué? ¡Cosa más rara! 
Porque refresca su cara 
con los polvos Botón de Oro. 
En Santiago de las Vegas.—Según 
noŝ  escriben de la histórica ciudad, 
vecina nuestra, hace pocos días se 
efectuó el casamiento de la señorita 
Adela Córdoba, con don Juan Quesa-
da. 
La ceremonia se verificó intimamen-
te, en la morada de la señora tía de la 
desposada, señora doña Ramona Cór-
doba. 
Felicidad á los nuevos esposos. 
Como en España.—Como si estuvié-
ramos en Santander ó en Coruña, han 
podido ayer y podrán hoy los habitua-
les concurrentes á E l Palacio de Cris-
tal, de Consulado esquina á San 
José, disfrutar las delicias de la ex-
onisita ¡merluza, las sairdinas galle-
gas, el queso y la manteca de España, 
j Ya no ¿ay <Hstaneias!. 
La dicha.— 
No busques la dieba ansiosa. 
¡Nadie la diicha nos d á ! . . . 
La dicha, es perfa preciosa 
que en el corazón reposa 
del que buscándola va. 
P. A. d« Alarcón 
Grandes ventajas.—La« obtiene tod(i 
t>l que hace sus eompras en la impor-
tante peletería Palaás Royal, pu^ €J 
viaje de Amavízear á dos Estados Uoii. 
dos ha, tenido por base traer un oaú 
zado muy elegante piara, el próximo ^ 
vierno el cual pronto estará á La venta" 
Para esto se necesita tener libre log 
entrepaños, y en todo lo que resta ¿el 
verano vende Palais Royal todos sus 
artículos de ealzado de señora, niñag 
y caballeros. Por esto decimos que tie-
oe grandes ventaj'as visitar estos días 
esa peletería. 
Piénselo.— 
Pero,-en fin, ¿qué hacemos? 
¿Se aea'ba da guerra 
ó es que están esperando 
la imarimorena? 
Pues tendría gracia 
que por esas tierras 
se nos malograsen 
todas las ooseohas 
y los viverillos 
y las sementera», 
por si dos son cinco, 
y si cinco, ochenta. 
Piense el lector esto, 
y mientras lo piensa 
que se fume un ruso 
marca La Eminencia! 
La nota final.— 
Juanito, chiieo de cinco años, vuelve 
á casa con una contusión en la rodU 
lia. 
—¿Te has caldo, hijo mío?—le pre* 
gunta su madre. 
—Sí, mamá 
—¿ 7 has Üilorado? 
—No. No había nadie delante. 
A i n n r c i o s 
Se suplica á la persona que haya 
encontrado una cartera de piel negra, 
eontenáendo un pasaporte v partida 
de nacimiento de E . Leo Williams, sa 
sirva entregarla •'en el hotel " Inglate-
rra ", donde será bien gratificado. 
13269 l-t-4-31m.5 
B V E X A OCMSIOT.—Se vende una perra 
de caza perdiguicra. m a ^ t r a de primera oía-
se. So puede iprobar. I n f o r m a r á n todos loa-
dlas en San Is idro 5S café . T a m o i é n se ven-
de una s i l la de caballo americana. 
13.2 }D 1 T-4 3 M-5 
u n 
Se sol ici tan activos para l a pJaza é inte' 
r ioh de la i^ia. para , tíii,.er mfHílieros inoan« 
descentes por t i « a s gran ecojiomía.—' 
Buena comis ión , se exigen g a r a n t í a s . Codl-
na y Hermano M u r a l l a 8%. 
13.231 3 T-4 
S E A L Q U I L A N 
loeales para espeetáculo*. restanrantó 
y kio>skos, en el nuevo Palatino que 
es está instalando en el Vedado. Lí-' 
nea esquina á Baños, frente á VilCí 
Gloria, informes de 3 á 4. 
13.237 4 T-4_ 
SII:MÍM;K K\ SÜHJESTO 
L a OPERA, la famosa t ienda de Gallano 
y San Migue l , e s t á formando una revolu-
c ión tra/peril. a l l í la e sca l i zac lón es un he-
cho, L A OPERA, tiene c\w. l i r iu idar sus exis-
tencias para ampl ia r su local, y mo repara 
para Jlevarlo & cabo en precios. " Mm 
O r g a n d í e s y mu?.a l iñas finas á 4 cts. 
Encajes y t i ras bordadas i\ " cts. 
Piezas de crea fina á 20 reales. 
Medias y cajlcetlnos calados, i\ 15 cts. 
Cintas t a f e t á n y libe«.ty muy anchas & 
20 cts. 
Sobrecamias grandes, A 50 cts. 
Camisones h i lo bordados, á. 12 reales. 
L a ocas ión la p in tan calva, y nadie debí 
dejar de aprovechar esta r e a l i z a c i ó n . 
L A O P E R A 
GalianoTO, Telefono 1762 
NOTA.—Use t i t n u r a vegetal de DUBEAU» 
13.254 1 T-4 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
^ x - a - d o 23.. i o s -
Cenas econó lcas á 40 CESTiTOS 
todas las noches hasta la 1. 
HOY: Sardinas aliñadas. 
Arroz blanco. 
Kiftones salteados. 
Postre, pan y cafó. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N L A N E V E R A C U A N T O PIDAN. 
Recomendamos A los viajeros del interioí 
el Hotel más limpio y ecouóui ioo do la a » 
ban«. „ 
Todas las habi/aclones con vista 5, l a • L 
Tenemos habitaciones bajas para los vlajoroa 
que lo doseeu, 
117íil 26t-4A 
SE ALQUILA un elegante, fresco f 
cómodo piso alto, en Monte núm. 230, 
la llave é informes en el núm. 234 da 
la misma calle. 13-Q05 8 T - 3 0 j i M j i 
e d l l R V Á f o t i o 
D B 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
DE LA HABAJSA. 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O 
MUIDO POR 0. A. PEYEELLADE. 
JKEINA NÜM. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, rea-
nudará sus ciases este Centro artíst ico, bn su 
Seci etaría se halla abierta la ti trlcuia todo-
el año y se facilitan prospectos & todas horas, 
en 1 sciías hábiles. o 1763 alt t26-l9t 
TOALLAS 
So acaban de rec ib i r 500.000 afelpada* 
con preciosos dibujos en colores, v a n o » 
m a ñ o s ; ü precios de f á b r i c a . 
So real izan al por mayor y al o^1",' 9, 
Agente exclusivo para toda la Is la . 
slo Soler, O 'Rei l ly 91. estableclmlenio 
I m á g e n e s . 12,829 8-T_28_ABi_. 
A LAS SEÑOKA8 Y CABALLEU^8 
Se reciben ó r d e n e s para t eñ i d o s del c 
bello, cortes de cabollo de n i ñ a s y ]nl"0trSl' 
lavados de cabeza ¡so garan t izan ios V 
baios; servicios á domici l io . I n f o r m ^ r n n í a . 
P e l u q u e r í a La Central , A g u l a r y ^ ' ^ ^ s -
en la misma se hacen toda clase ae i 
tizos. 12.692 2 6 _ J L ^ ^ 
~ impreula y ¡ütereotipia del ÜIARIO M LA il.Ui.U 
Ff tADO Y T E N I E N T E R E » 
